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I n  m a k i n g  t h i e  i n v e s t i g a t i o n  t h e  f a o t  h a s  b e e n  br~ught 
v e r , y  f o r c i b l y  t o  o u r  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  
I n d i a n a p o l i s  a r e  d e v o t i n g  a  m a x i m u m  a m o u n t  o f  t i m e  t o  t h e  
c u l t u r a l  a n d  a e s t h e t i c  s i d e  o f  t h e  s u b j e o t s  w h i c h  h a v e  a n  a r t  
c o n t e n t  o r  c o r r e l a t i o n .  T h e s e  s u b j e c t s  a r e  A r t  E d u o a t i o n ,  
H o m e  E c o n o m i c s  a n d  I n d u s t r i a l  A r t s .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e s e  s u b ­
j e c t s  a r e  t a u g h t  f o r  a n  e d u o a t i o n a l  a n d  a p 9 r e c i a t i v e  v a l u e  
r a t h e r  t h a n  f o r  v o c a t i o n a l  v a l u e .  T h e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r ­
s 1 t i e s ,  t o  a  g r e a . t  e x t e n t ,  f o l l o w  t h e  s a m e  p r i n c i p l e .  T h e y  
t e a o h  f i n e  a r t s  a n d  t h e  a n n r e c i a t i o n  o f  f i n e  a r t s ,  a n d  s o m e  
g f  t h e m  g o  s o  f a r  a s  t o  i n c l u d e  a  t e a c h e r  t r a i n i n g  o o u r s e  i n  
a r t ,  w h i o h  i s  v o c a t i o n a l  t p  s o m e  e , x t e n t .  T h e  s u b j e o t  m a t t e r  
t a u g h t ,  h o w e v e r ,  t e n d s  t o  i n f l u e n c e  t e a o h e r s ,  g o i n g  i n t o  t h e  
h i g h  s o h o o l s  t o  t e a c h ,  n o t  f r o m  a  v o o a t i o n a l  s t a n d p o i n t ,  b u t  
f r o m  t h e  c u l t u r a l  a n d  a p n r e c i R . t i v e  s t a n d p o i n t .  T h e  h i g h  
s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  m a k e  n o  e f f o r t  t o  t r a i n  b o y s  a n d  g i r l s  
f o r  t h e  v o c a t i o n a l  a r t  f i e l d .  
( 1 )  
T h e  n r o b l e m ,  t h e r e f o r e ,  a n d  t h e  s o l u t i o n  t h e r e o f ,  
r e s o l v e s  i t s e l f  i n t o  t h e s e  t h r e e  u h a s e s :  ( 1 )  W h a t  a r e  t h e  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  v o ­
c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  ' a r t s  f i e l d ?  A  s u r v e y  o~ t h e  v o c a ­
t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  ~ield w a s  m a d e  i n  o r d e r  t o  d . e t e r ­
m i n e  t h e  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t  a n d  
t o  a s c e r t a i n  t h e  n e e d  a n d  t h e  k i n d  o f  c u r r i c u l u m  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p r o g r a m  f o r  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t ­
r i a l  a r t s  t r a i n i n g .  ( 2 )  T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  h i g h  s c h o o l s  
a n d  c o l l e g e s  o f  I n d i a n a p o l i s  s u p p l y  t h e  t r a i n i n g  a s  r e c o m ­
~ended b y  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s ?  A  
s u r v e y  o f  t h e  a r t  e d u c a t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s  w a s  m a d e  t o  d e ­
t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  i t  f o r m s  a  f o u n d a t i o n  f o r  f u t u r e  
s t u d y  i n  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s .  ( 3 )  W h a t  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  c a n  b e  m a d e  b a s e d  u p o n  t h e s e  f i n d i n g s ,  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  t r a i n i n g  
s c h o o l ?  
I n  s o l v i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  p r o b l e m  t h e  f o l l o w ­
i n g  s e e M e d  m o s t  l o g i c a l .  ~ployers i n  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s  
w h i c h  h a v e  a  d i s t i n c t  t r e n d  t o w a r d s  a n  a r t  c o n t e n t  w e r e  i n ­
t e r v i e w e d  o r  w e r e  a s k e d .  t o  f i l l  o u t  q u e s t i o n a i r e s .  ( 1 )  t o  
f i n d  o u t  t h e  p o s s i b l e  c o n d i t i o n s  f a v o r a b l e  f o r  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e  e m p l o y m e n t ;  ( 2 )  t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  u p o n  t h e  d e s i r ­
e d  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  em~loyers;(3) t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
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t h e s e  e m u l o y e e s  a c t u a l l y  p o s s e s  t h e s e  r e q u i r e d  q u a l i f i c a ­
t i o n s ;  ( 4 )  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  e m p l o y e e s  h a v e  t o  b e  
t r a i n e d  a n d  a p p r e n t i c e d  b y  t h e  i n s t i t u t i o n  e m p l o y i n g  t h e m .  
I n  s o l v i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  p r o b l e m  i t  w a s  n e ­
c e s s a r y  t o  v i s i t  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  h i g h  s c h o o l s ,  c o l ­
l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  o f  I n d i a n a p o l i s  a n d  t o  i n t e r v i e w  t h e  
d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s ,  u s i n g  a r t  k n O W l e d g e  t o  d e t e r m i n e  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  i n  v o c a t i o n a l  a r t s .  S u c h  
d e n . a r t m e n t s  i n c l u d e  a r t ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s .  
I t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  s e c u r e  a l l  t h e  n e c e s s a r y  info~ation b y  
n e r s o n a l  i n t e r v i e w  s o  q u e s t i o n a i r e s l w e r e  s e n t  t o  t h o s e  n o t  
i n t e r v i e w e d .  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e s e  t w o  p h a s e s  o f  t h e  p r o b l e m  t h e  
f o l l o w i n g  t h e s i s  w a s  e v o l v e d .  V i z .  T h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  
c o l l e g e s  d o  n o t  d e v o t e  e n o u g h  t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s t u d y  o f  e n t r a n c e  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  vo~ 
c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  f i e l d .  
V o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  c o v e r  a  v a s t  n u m b e r  o f  
r  
o c c u p a t i o n s .  I n  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  a r e  c o n s i d e r e d :  
c o m m e r c i a l  a r t ,  w i n d o w  d e c o r a t i o n ,  c o s t u m e  d e s i g n i n g ,  draft~ 
i n g ,  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n i n g  a n d  d r a f t i n g ,  p o t t e r y ,  p r i n t i n g ,  
t e x t i l e s ,  w o o d  a n d  m e t a l  d e c o r a t i o n  a n d  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n .  
1 .  S e e  a p p e n d i X  N o .  I I .  p .  
n e f i n i t i o n  o f  T e r m s  U s e d  
I n  o r d e r  t h a t  t h e  r e e d e r  m a y  c l e a r l y  u n d e r s t a n d  pre~ 
c i s e l y  w h a t  i s  i n t e n d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t ,  c e r t a i n  d e ­
f i n i t i o n s  o f  t e r m s  e m p l o y e d  i n  i t  a r e  h e r e w i t h  g i v e n ;  
~ i s  a  l a n g u a g e ,  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n  t h r o u g h  ap~ 
p l i e d  k n o w l e d g e  m a d e  e f f i c i e n t  b y  ~kill i n  p e r f o r m a n c e  a c ­
q u i r e d  b y  e x p e r i e n c e ,  s t u d y  o r  o b s e r v a t i o n .  
I n  i t s  o r i g i n a l  a n d  e l e m e n t a l  m e a n i n g  a r t  i s  n o t  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e ,  f o r  i n  t h i s  s e n s e  a l l  t h a t  i s  
n o t  p r o d u c e d  b y  n~tur~ c a u s e  m a y  b e  a r t .  N a t u r e  i s  
n o t  a r t .  T h e  d e p e n d e n c e  o f  a r t  u p o n  n a t u r e ,  h o w e v e r  
i s  c o m p l e t e .  A r t  m u s t  b e  p r o d u c e d  b y  h u m a n  c a u s e .  
T h e  w o r d  " A r t "  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  e x c e l l e n c e  o r  p e r ­
f e c t i o n  o f  w o r k l n a n s h i u ,  a s  w h e n  a  m a n  e x p r e s s e s  o r  
r e v e a l s  h i m s e l f  n e r f e c t l y  t h r o u g h  h i s  w o r k .  T h u s  a r t  
a s s u m e s  n o t  o~lY i n t e l l e c t u a l  v a l u e s  b u t  a l s o  spir~ 
i  t u a l  v a l u e s .  
A r t  ' E d u c e . t i o n  i s  a  t e r m  c o m i n g  t o  b e  u s e d  m o r e  
a n d  m o r e - f r e q u e n t l y  t o  d e s i g n a t e  t h e  b T o a d  f i e l d  o f  e d ­
u c a t i o n  i n t o  w h i c h  t h e  v a r i o u s  f i n e ,  i n d u s t r i a l  a n d  r e ­
l a t e d  a r t s  m a y  b e  o r g a n i z e d  f o r  p u r p o s e s  o f  g e n e r a l  i n ­
s t r u c t i o n  i n  e l e m e n t D . r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  
f i e l d  o f  s p e c i a l i z e d  i n s t r u c t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t h e  
s t u d y  o f  F i n e  A r t  ( a r c h i t e c t u r e ,  S C U l p t u r e ,  a n d  p a i n t ­
i n g ) ,  I n d u s t r i a l  A r t ,  G r a n h i c  A r t ,  A d v e r t i s i n g  A r t ,  
D o m e s t i c  o r  H o u s e h o l d  A r t ,  C i v i c  A r t  a n d  T h e a t e r  A r t  
w i t h  t h e i r  ~any d i v i s i o n s  a n d  s u b - d i v i s i o n s  o f  s u b ­
j e c t  m a t t e r  i n c l u d i n g  d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  d e s i g n ,  c o l ­
o r .  c o n s t r u c t i o n ,  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  a n d  h i s t o r y  o f  
a r t .
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A r t  E d u c a t i o n ,  t h e n ,  i s  t h a t  f o r m  o f  e d u c a t i o n  w h i c h  
t r a i n s  a n  i n d i v i d u a l  t o  e x n r e s s  h i m s e l f  i n  h i s  h a n d i w o r k  
1 .  L e o n  L .  W i n s l o w . ,  " D e f i n i t i o n  o f  A r t  E d u c a t i o n " .  
S c h o o l  ~ S o c i e t y .  2 3 : 4 1 8 - 4 2 1 .  A p r i l  3 ,  1 9 2 6  
2 .  I b i d .  
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t h r o u g h  t h e  i n v e n t i v e  u s e  o f  t o o l s  a n d  m a t e r i a l s .  A r t  e d u .  
c a t i o n  a i d s  i n  s e l e c t i n g  a n d  t r a i n s  f o r  s k i l l  i n  p e r f o r m i n g  
c e r t a i n  p r e s c r i b e d  d u t i e s .  
T h e  a i m s  o f  a r t  e d u c a t i o n  a r e :  ( 1 )  T h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  d e s i r e s  a n d  ca~acity t o  e n j o y  b e a u t i f u l  
t h i n g s .  ( 2 )  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s t a n d a r d s  o f  t a s t e .  
( 3 )  T h e  r a i s i n g  o f  t h e  e s t h e t i c  s e n s e  f r o m  t h e  l e v e l  
o f  m e r e  r e s p o n s e  t o  t h o s e  a c c i d e n t a l  s t i m u l i  w h i c h  
a r e  o o w e r f u l  e n o U b h  t o  a r r e s t  a n d  h o l d  t h e  a t t e n t i o n  
w i t h o u t  e f f o r t .  ( 4 )  T o  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  w h a t  g i v e s  
i n c r e a s i n g  p l e a s u r e ,  b e c a u s e  o f  e l e m e n t s  t h a t  a r e  p e r ­
m a n e n t  a n d  u n i v e r s a l .
l  
I n  a r t  e d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  e v e r y  p o s s i b l e  o p ­
p o r t u n i t y  s h o u l d  b e  g i v e n  f o r  t h o s e  c o n d i t i o n s  a n d  
a c t i v i t i e s  t h r o u g h  w h i c h  t a s t e  a n d  s k i l l  m a y  m a t u r e .  
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V o c a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  i s  t h a t  f o r m  o f  a r t  
e d u c a t i o n  w h f c h - r r a i n s  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  v a r i o u s  
p h a s e s  o f  f i n e ,  p r a c t i c a l  o r  i n d u s t r i a l  a r t  w i t h  a  
d e f i n i t e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  m o n e y . 3  
V o c a t i g n a l  ! ! 1  ~~ V o c a t i o n s  a r e  t h o s e  o c c u p a ­
t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  u s e  o f  a n y  p h a s e  o f  
t h e  a r t s  t o  e a r n  a  l i v e l i h o o d .  
I n d u s t r i a l  A r t s  E d u c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  s o - c a l l ­
e d  ' P r a c t i c a l  A r t s '  a g r i C U l t u r e ,  d o m e s t i c  o r  h o m e ­
m a k i n g ,  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s .  T h e  a c t i v ­
i t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  a r t s  a r e  c a l l e d  ' P r a c t i c a l ' ,  
i n d i c a t i n g  t h e i r  u s e  i n  e v e r y  d a y  l i f e ,  t o  s e t  t h e m  
o f f  f r o m  t h e  l i b e r p , l  a r t s .  T h e y  a r e  c a l l e d  a r t s  t o  
d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  t h e  s a m e  o r  s i m i l a r  a c t i v ­
i t i e s  c e . r r i e d  o n  f o r  v o c a t i o n a l  o r  w a g e - e a r n i n g  
1 .  P a u l  M o n r o e .  C y c l o p e d i a  o f  E d u c a t i o n .  A r t  E d u ­
c a t i o n .  V o l  2 .  p .  2 1 0  
2 .  H e n r y  T u r n e r  B a i l e y .  A r t  E d u c a t i o n .  H o u g h t e n  
V i f f l i n  C o . ,  B o s t o n .  1 9 1 4  - - ­
3 .  W i l l i a m  H .  $ t o n e .  " T h e  I n d u s t r i a l  A r t s  i n  E d u ­
c a t i o n " .  E d u c a t i o n a l  R e v i e w  B u l l e t i n  6 :  3 6 8 .  N o v .  2 3 ,  1 9 2 7  
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p u r p o s e s .  A  b o y ,  f o r  e x a m 9 l e ,  m a y  l e a r n  t o  t r a n s ­
p l a n t  s h r u b s  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  b e c o m i n g  a  f l o r i s t ;  
h e  m a y  l e a r n  t o  s e w  o n  b u t t o n s  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  a  
t a i l o r ;  h e  m a y  l e a , r n  t o  w r i  t e  b u s i n e s s  l e t t e r s  a s  
o n e  s t e ' O  t o w e , r d s  b e c o m i n g  a  m e r c h a n t ;  a n d  h e  m a y  
l e a r n  t o  d r i v e  n a i l s  w i t h  a  n o t i o n  o f  m a k i n g  h i s  
l i V i n g  a s  a  c a r p e n t e r .  I f  t h e s e  o r  s i m i l a r  t h i n g s  
a r e  l e a r n e d  w i t h  d e f i n i t e  m o n e y  m a k i n g  p u r p o s e s ,  t h e  
l e a r n i n g  1 s  c a l l e d  ' v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ' .  A n y o n e  
i s  l i k e l y  t o  n e e d  t o  k n o w  a n d  b e  a b l e  t o  d o  a l l  o f  
t h e s e  t a s k s ,  a n d  m a n y  o t h e r  s i m i l a r  o n e s ,  e n t i r e l y  
a s i d e  f r o m  h i s  l i f e  w o r k  o r  occu~ation. T h e s e  
t a s k s  m a y  b e  e n t i r e l y  unim~ortant a t  t i m e s .  I f  
o n e  l e a r n s  s u c h  m e r e l y  f o r  g e n e r a l  9ur~ose, t h a t  
l e a r n i n g  i s  c a l l e d  ' a r t  e d u c a t i o n ' .  
T h e  f o u r  d i v i s i o n s  o f  " a r t  e d u c a t i o n - a s  l i s t e d  
a b o v e  a r e  a g r i c u l t u r e  a r t s ,  d o m e s t i c  a r t s ,  c o m m e r c i a l  
a r t s  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s .  T h e  ! l f i n e  A r t s "  a r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  d i s t i n c t  d i v i ­
s i o n ,  a l t h o u g h  a .  s t u < " y  o f  T ' a i n t i n g ,  s c u l : 9 t u r e  a n d  
a r c h i t e c t u r e  1 s  s o m e t i m e s  i n t r o d u c e d  w i t h  t h e  s u b ­
j e c t  o f  i n d u s t r i a l  a r t s .
l  
D r .  F .  G .  B o n s e r  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  o f f e r s  
t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t ,  " W h e r e  t h e  t e r m  i n d u s t r i a l  
a r t ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  i n d u s t r i a l  a r t s ,  i s  u s e d ,  
t h e  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  t h e  a r t  e l e m e n t  i n  in~ 
d u s t r y  a n d  t h e  o t h e r  v a l u e s  o f  i n d u s t r i a l  s t u d i e s  a r e  
v e r y  m u c h  s u b o r d i n a t e d " .  
T h e  t e r m  " i n d u s t r i a l  a r t s "  i n d i c a t e s  a  g e n e r a l  
s t u d y  o f  i n d u s t r y ,  w h i l e  t h e  t e r m  " i n d u s t r i a l  a r t "  
rel~tes'specifically t o  t h e  a r t  f a c t o r  i n  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  
t w o  t e r m s ,  i t  a p p e a r s ,  i s  d e p e n d e n t  U D o n  u s e  o f  t h e  
s i n g U l a r  o r  p l u r a l ,  " a r t "  o r  " a r t s " . 2  
I n d u s t r i a l  A ! i  i s  t h e  a r t  m a d e  u s e  o f  i n  i n d u s t r y .  
" I n d u s t r i a l  A r t s "  i n d i c a t e s  a  g e n e r a l  s t u d y  o f  indus~ry w h i l e  
1 .  W i l l i a m  H .  s t o n e .  " T h e  I n d u s t r i a l  A r t s  i n  E d u ­
c a t i o n " .  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  B u l l e t i n .  6 : 3 6 8 .  N o v .  2 3 ,  1 9 2 7  
2 .  W h i t f o r d ,  T a f t  a n d  E n s i g n .  " R e p o r t  o f  t h e  C o m ­
m i t t e e  o f  T e r m i n o l o g y " .  T h e  F e d e r a t e d  C o u n c i l  o n  A r t  E d u ­
c a t i o n .  1 9 2 9 .  
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t h e  t e r m  " I n d u s t r i a l  A r t "  r e l a t e s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  a r t  
f a c t o r  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t s .  
~!!l _S~c_h_o_ol_ i s  a  s c h o O l  e s p e c i a l l y  o r g a n i z e d  i n  i t s  
c u r r i c u l u m  a n d  eQui~ment s o  a~ t o  g i v e  c o m p l e t e  a n d  e f f i c i ­
e n t  t r a i n i n g  i n  t h e  gra~hic a n d  p l a s t l c  a r t s .  
T h e  ~ine A r t s  o r d i n a r i l l y  i n c l u d e  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  
a n d  a r c h i t e c t u r e ,  h o w e v e r  t h e  d i c t i o n a r i e s  a n d  e n c y c l o p e d i a s  
i n c l u d e  s e v e n  f i n e  a , r t s ,  n a m e l y ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  archi~ 
t e c t u r e ,  l i t e r a t u r e ,  m u s i c ,  dra~a a n d  t h e  d a n c e .  
A r t h u r  W .  D o w  u s e d  t h e  t e r m  " S p a c e  A r t s "  t o 
  
d e s i g n a t e  t h e  a r t s  o f  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  a r c h i ­ 

t e o t u r e  a n d  r e l a t e d  a r t s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r 
  
f i n e  a r t s .
l 
  
F o r  o u r  p u r p o s e  w e  w i l l  u s e  t h e  t h r e e  r e f e r r e d  t o  a s  
t h e  s p a c e  a r t s ;  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e  a , n d  a r o h i t e c t u r e .  
B a s i c  A s s u m p t i o n s  
1 .  A  t r a i n i n g  i n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  f i n e  a r t s  s h o u l d  
b e  a  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f  e v e r y  b o y  a n d  g i r l .  I t  
i s  n o t  i n t e n d e d  t o  m a k e  ~reat a r t i s t s  o u t  o f  t h e s e  p u p i l s .  
T h e y  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  h a v e  
,  
a  g e n e r a l  t r a i n i n g  i n  t h e  prin~ 
o i p l e s  o f  d r a w i n g ,  d e s i g n ,  c o l o r  a n d  a p p r e c i a t i o n .  T h i s  
g e n e r a l  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s  ~ g e n e r a l  
1 .  A r t h u r  W .  D o w .  C o m p o s i t i o n .  G a r d e n  C i t y ,  N .  Y .  
D o u b l e d a y ,  P a g e  a n d  C o m p a n y ,  192~. P .  7 .  
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e d u c a t i o n  w h i c h  i n c l u d e s  f i n e  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  a n d  v o ­
c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e  s~ecific " a r t "  t r a d e s .  
A  g e n e r a l  e d u c a t i o n  o f  t h i s  t Y g e  w o u l d  ( I )  i n c r e a s e  
t h e  a b i l i t y  t o  d r a w  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i o n ,  ( 2 )  i n c r e a s e  
t h e  a b i l i t y  t o  o n o o s g  m o r e  w i s e l y  f r o m  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  
m e r c h a n d i s e  a v a i l a b l e ,  ( 3 )  r e f i n e  t h e  t a s t e  a n d  ( 4 )  m a k e  
i  t  - p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  f o r e g o i n g  k n o w l e d g e  i n  a  , r a . c t i c a l  
w a y  f o r  e n j o y m e n t  a n d  ~ossible s u c c e s s .  M a n y  a n  i n d i v i d u a l  
h a s  f a i l e d  t o  r e c e i v e  p r o p e r  r e c o g n i t i o n  b e c a u s e  o f  p o o r l y  
s e l e c t e d  o l o t h e s  a n d  u n b e c o m i n g  c o l o r s .  T h e  a b s e n c e  o f  t h i s ­
k n o " V l : ' l e d g e  i s  s h o w n  i n  t h e  l a c k  o f  r e f i n e m e n t  o f  t a . s t e  t h a t  
w i l l  l i k e l y  e f f e c t  o n e  t h r o u g h o u t  l i f e .  
M a n y  p r o f e s s i o n s  a r e  o u e n  t o  y o u n g  g e 0 9 1 e  w h i c h  r e ­
q u i r e  a  g e n e r a l  k n o w l e a g e  o f  d e s i g n  a n d  i t s  p r i n c i p l e s .  
T h e y  a r e  c o m m e r c i a l  a d v e r t i s i n g ,  W h i c h  i n c l u d e s  p o s t e r  a n d  
s h o w  c a r d  l e t t e r i n g  a n d  d e s i g n ,  s i g n  p a i n t i n g ,  o u t d o o r  s i g n  
dis~lays, g o l d  a n d  s i l v e r  l e a f  l e t t e r i n g  f o r  d o o r s  a n d  w i n ­
d o w s ,  w i n d o w  d i s p l a y s  a n d  n e w s p a p e r  a d v e r t i s i n g ;  i n t e r i o r  
d e c o r a . t i o n ;  w i n d o w  d e c o r a t i o n ;  c o s t u m e  d e s i g n i n g  a n d  c o n ­
s t r u c t i o n ;  m e c h a n i c a l  a n d  a r c h i t e c t u r a l  d r a f t i n g ;  p o t t e r y ;  
p r i n t i n g ;  w o o d  a n d  m e t a l  d e c o r a t i o n s .  
T h e r e  a r e  m a n y  a b o m i n a b l e  s h o w  w i n d o w s  i n  t h e  s m a l l e r  
b u s i n e s s  h o u s e s  o f  I n d i a n a p o l i s .  T h e s e  w i n d o w s  s h o w  n o t  o n l y  
a  g r e a t  l a c k  o f  t h e  k n o w l e d g e  o f  d e s i g n  a n d  c o l o r  b u t  a l s o  
e x t r e m e l y  p o o r l y  t r a i n e d  w i n a o w  d e c o r a t o r s .  C o n s e q u e n t l y  
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t h e y  h a v e  a  h e t e r o g e n o u s  c o l l e c t i o n  o f  " w h a t  h a v e  y o u "  a d . .  
.  
v e r t i s e d  f Q r  s a l e .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t ­
i o n  t o  t h e  ~sycholo~y o f  a d v e r t i s i n g ,  a l s o  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  d e s i g n  a s  an~lied t o  a d v e r t i s i n g .  
T h e r e  a r e  r e q u i r e d ,  o f  c o u r s e ,  a  f e w  s p e c i a l i s t s  i n  
e a c h  f i e l d .  T h e s e  v a r i o u s  f i e l d s  h a v e  a  d i r e c t  r e l a t i u n s h i p  
a n d  e f f e c t  u p o n  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  d a i l y  l i f e ;  t h e r e f o r e  u n ­
l e s s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  i s  e d u c a t e d " t o  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  f i n e r  q u a l i t i e s  o f  d e c o r a t i v e  a r t ,  t h e  c o m m o d i t i e s  o f  
a r t i s t i c  q u a l i t y  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  f o r  t h e  s e l e c t e d  f e w .  
O n l y  t h e  m o s t  e x c l u s i v e  b u s i n e s s  h o u s e s  d i s p l a y  w a r e s  
a r t i s t i o a l l y ;  t h e  d e s i g n  o f  t h e i r  m e r c h a n d i s e  i s  o f  t h e  
h i g h e s t  q u a l i t y  a n d  t h e  Bm~~J.er a n d  l e s s  e x c l u s i v e  s h o p s  
w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  h e t e r o g e n o u s  d i s p l a y .  
2 .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  p r e s e n t s  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  
f o r  c o n v e y i n g  t h e  b e n i f i c i a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  a r t s  t o  t h e  
i n d i v i d u a l ,  t h e  h o m e ,  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p e o p l e .  
" T h e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  f e e l  i n g  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  de~ression a l l o v e r  t h e  U n i t e d  s t a t e s ,  a n d  t h e  
d i r e c t  r e s u l t  h a s  b e e n  f o r  t h e  p o l i t i c i a n s  t o  r e m o v e  
t h e  s t u d y  o f  a . r t  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m ,  i n  m a n y  c a s e s  
t e r m i n g  i t  a  " u s e l e s s  t r i l l " .  I t  i s  e n c o u r a g i n g  
" t o  h e a r  f r o m  t h e  F e d e r a t e d  C o u n c i l  o f  A r t  ~ducation, 
P r o f e s s o r  R o y a l  B a i l y  F a r n u m ,  P r e s i d e n t ,  t h a t  t h e  
C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  h~B d e c i d e d  t o  t a k e  a  h a n d  i n  
t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  F e d e r a t e d  C o u n c i l  o f  A r t  E d u c a t i o n  h a s  a l w a y s  
b e e n  g r e a t l y  i n s t r u m e n t a l  i n  f u t h e r i n g  t h e  s t u d y  o f  
t h e  a r t s  a n d  a n n r e c i a t i o n  o f  t h e s e  a r t s  i n  t h e  c o l l e g e s  
a n d  u n i v e r s i t i e s  o f  o u r  c o u n t r y  a n d  i s  n o w  i n t e r e s t e d  
i n  n r o m o t i n g " t h e  s a m e  ~rogram i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
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I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  w i l l  e m n h a s i z e  
t h i s  f i e l d  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  y e a r s  a n d  s l a c k e n  
i t s  e n d e a v o r s  o n  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  w h i c h  
c a n  l o o k  o u t  f o r  i t s e l f • • • • • • • • • • • • "  
A r t  E d u c a t i o n  h a s  n o t  k e p t  a b r e a s t  o f  t h e  o t h e r  
s U b j e c t s  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  i n  s c i e n t i f i c  i n ­
v e s t i g e , t i o n  t h e r e  i s  n e e d ,  o n  t h e  o a r t  o f  t h e  t e a c h . .  
e r s  o f  t h e  a r t s ,  ~or t h e  t o l e r a n c e  a n d  u n d e r s t a n d .  
i n g  o f  r e s e a r c h  a n d  f o r  t h e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t r a i n e d  
i n v e s t i g a t o r s  w a o  h a v e  d o n e  m u c h  t o  i m p r o v e  t h e  c u r ­
l
r i c u l u m  i n  o t n e r  f i e l d s
N  
•  
3 .  T h e  f u t u r e  w i l l  b r i n g  f o r t h  a  r e n e w e d  i n t e r e s t  o f  
t h e  p U b l i c  i n  t h e  a r t s ,  a s  a  u s e  f o r  l e i s u r e  t i m e .  
" I f  t h e  p r i n c i p l e s  o~ t h e  N . R . A .  b e c o m e  p e r m a ­
n e n t l y  e n t r e n c h e d "  i n  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  A m e r i c a ,  
w i t h  i t s  e s t a b l i s h m e n t  o f  s h o r t e n e d  h o u r s  f o r  a l l  
w o r k e r s  w i t h  h a n d  a n d  b r a i n ,  t h e  e f f e c t  o n  t h e  a r t s  
a n d  a r t  a p p r e c i a t i o n  w i l l  b e  a l m o s t  r e v o l u t i o n a r y .  
A s  a  c o r o l l a r y ,  t h e r e  w i l l  b e  d e v e l o p m e n t  i n  a r t  
t r a i n i n g  w h i c h  w i l l  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  a r t  s c h o o l s  a n d  g i v e  t h e m  a  v a . s t l y  m o r e  i m p o r t a n t  
p l a c e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s c h e m e  o f  t h e  n a t i o n  t h a n  
a l m o s t  a n y o n e  h e r e - t o . .~ore h a s  b e l i e v e d  p o s s i b l e " . 2  
4 .  T h i s  i s  a n  i d e a l  t i m e  t o  m a k e  p r e p a r a t i o n  t o  e n ­
l i g h t e n  t h e  m a n y  w h o  w i l l  b e  s e e k i n g  a n  e v e r  w i d e n i n g  k n o w ­
l e d g e  o f  t h e  a r t s  a n d  t h e i r  u s e s .  D u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  
t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  a r t i s t s  i n  t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l ,  i n ­
d u s t r i a l ,  a n d  e v e n  t h e  f i n e  a r t s  w a s  v e r y  d i s c o u r a g i n g ,  t o  
s a y  t h e  l e a s t .  
1 .  P i e r c e  H i l p e r t .  I n s t r u c t o r  i n  M u s i o  a n d  A r t .  
U .  S .  Of~ice o f  E d u c a t i o n ,  B u l l e t { n  1 9 3 2 .  N o .  1 7 ] i o n o g r a p h .  
2 5 .  P .  6 8  
2 .  F .  W .  M e y e r s .  " N . R . A .  a n d  t h e  N e w  D e a l " .  A r t  
D i g e s t .  D e c e m b e r  1 ,  1 9 3 3 .  
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" T h e r e  i s  a n  i n s i s t e n t  d e m a n d  t o d a y  f o r  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  fa~9 a n d  f r i l l s  f r o m  o u r  s c h o o l s .  
W h a t  i s  a  " f a d "  O J : '  " r - r i l l " ?  T h e  a n s w e r ,  u n d o u b t ­
e d l y ,  v a r i e s  w i t h  t h e  t i m a s a n d  b a c k g r o u n d s  o f  
t h e  s p e a k e r .  I n  1 6 3 3  r e R d i n g  a n d  w r i t i n g  w e r e  
t h e  f a d s  a n d  f r i l l s .  O n e  c o u l d  c a r r y o n  t h e  s i m p l e  
l i f e  o f  t h e  c o l o n i e s  v e r y  w e l l  w i t h o u t  t h e m • • • • • I n  
1 7 3 3  a r i t h m e t i c  W 3 . S  a  f a d .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  
m o s t  d i f f i c u l t  s u b j e c t ,  o n e  W h i c h  f e w  ou~ils c o u l d  
h o p e  t o  s t u d y  s u c c e s s f u l l y  a n d  f e w  tea~hers t e a c h •  
• • • •  I n  1 8 3 3  g e o g r a 9 h y  a n d  h i s t o r y  w e r e  f a d s .  I n  
1 9 3 3 ,  w h a t  i s  a  f a d ?  W h i l e  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
a v e r a g e  c r i t i c  t o  g i v e  a  d e f i n i t e  a n s w e r  t o  t h i s  
q u e s t i o n ,  h e  u s u a l l y  h a s  i n  m i n d  a n y t h i n g  w h i c h  w a s  
n o t  t a u g h t  i n  s c h o o l  w h e n  h e  a t t e n d e d ;  i n  o t h e r  
w o r d s  a l l  t h e  c h a n g e s  o f  m o d e r n  e d u c a t i o n  a r e  f r i l l s  
a n d  f a d s .  •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • . . •  
P e r h a p s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  s c h o o l  n e x t  t o  
s u o e r v i s i o n  m o s t  f r e q u e n t l y  a t t a c k e d  a s  " f r i l l s "  
a n d  " f a d s "  a r e  m u s i c  a n d  a r t .  Y e t  n e v e r  w e r e  
t h e  p r o b l e m s  o f  a  w i s e  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  s o  
a c u t e  a s  a t  ? r e s e n t  a n d  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  d e s t i n e d  
- t o  i n c r e a s e  i n  ' l n e . g n i  t u d e  w i  t h  t h e  i n e v i t a b l e  i n c r e a s e  
o f  l e i s u r e .  T h e  c r e a t i o n  o f  l e i s u r e  w i t h o u t  a  
c o r r e s p o n d i n g  p r o v i s i o n  f o r  reBource~ul u s e  o f  
t h a . t  l e i s u r e  i s  f i l l e d  w i t h  dyn~roite. 
T h e y  d o  a d d  s l i g h t l y  t o  t h e  c o s t  o f  e d u c a t i o n ,  
b u t  c a n  w e  s a f e l y  e l i m i n 2 t e  t h e m ?  
V o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  - h o m e  e c o n o m i c s  a n d  
i n d u s t r i a l  a r t s  - a l s o  a d d  t o  t h 3  c o s t  o f  e d u c a t i o n ,  
b u t  f o r  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  o u r  c h i l d r e n  t h e y  
re~resent t h e  m o s t  v a l u a b l e  a c t i v i t y  a n d  m a t e r i a l s  
o f  l e a r n i n g  t h a t  t h e  s c h o o l s  h a v e  y e t  d e v i s e d .  
I f  w e  b e l i e v e ,  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  s c h o o l  d o e s ,  
t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t h r o u g h  o u r  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  
c o u r s e  t o  k e e p  t h e  r o a d  t o  t h e  p r o f e s s i o n s  f o r  t h e  
c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  w h o  c a n  9 r o f i t  b y  s u c h  
t r a i n i n g ,  t h e n  s u r e l y  a n y  d e m o c r a t i c  t h e o r y  o f  
e d u c a t i o n  m a k e s  i t  e q u a l l y  i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  
g r e a t  m a s s  o f  s t u d e n t s  w h o  a r e  d e s t i n e d  t o  occu~ations 
i n v o l v i n g  t h e  U 5 e  o f  t h e  h a n d s  s h o u l d  h a v e  e q u a l  
o u p o r t u n i t y  f o r  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r  v o c a t i o n s .  
T h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  s t u d i e s  s h o w i n g  t h e  c l o s e  
c c r n n e c t i o n  h e t w e e n  t h e  l a c k  o f  a  t r a d e  a n d  a  
c a r e e r  o f  c r i m e .  C a n  w e  s a f e l y  t a k e  t h e  c h a n c e  
i n v o l v e d  i n  d u m " l ) i n g  t h e s e  c h i l d r e n  i n t o  t h e  s c r a p  h e a p ? " l  
1 .  H o w a r d  p , i l l s b u r y .  " W h a t - a . r e  t h e  F a d s  a n d  F r i l l s  
o f  E d u c a t i o n ? "  I n d i a n a  T e a c h e r .  A p r i l  1 9 3 3 .  p .  1 0 .  
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N o w  s i n c e  t h e  p u b l i c  h a d  t a k e n  t h e  a t t i t u d e  t h a t  t h e  
a r t s  w e r e  a l l  " f a d s  a n d  f r i l l s "  t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n c e  f o r  
t h e  p r o d u c i n g  a r t i s t s  a n d  t e a c h e r s  o f  t h e  a r t s  t o  m a k e  e n o u g h  
m o n e y  f o r  a  b a r e  e x i s t e n c e .  T h e  s i t u a t i o n  i n  t h i s  f i e l d ,  a s  
w e l l  a s  i n  o t h e r  f i e l d s ,  b e c a m e  m o s t  s e r i o u s .  
F i n a l l y  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  r e a l i z e d  t h e  seriou~ness 
o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  h a s  e v o l v e d  p l a n s  t o  e m p l o y  a r t i s t s  a n d  
t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  o t h e r  u n e m p l o y e d .  T h e  C i v i l  W o r k e r s  o f  
A m e r i c a ,  w a s  o r g a n i z e d  a n d  s i m i l a r l y  t h e  P u b l i c  W o r k s  o f  A r t .  
P r o d u c i n g  a r t i s t s  w e r e  s e t  t o  w o r k  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s ,  
t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  w o r k  b e c o m i n g  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  g o v ­
e r n m e n t .  
T h e  t e a c h e r s  o f  t h e  a r t s  w e r e  g i v e n  c l e s s e s  t o  
t e a c h .  T h e s e  c l a s s e s  w e r e  o p e n  t o  t h e  ] u b l i c ,  e s p e c i a l l y  t o  
t h o s e  o u t  o f  w o r k ,  a n d  t o  o t h e r s  w h o  w a n t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
s t u d y .  T h e  e n t h u s i a s m  w i t h  w h i c h  t h e s e  c l a s s e s  w e r e  r e c e i v e d  
b y  c h i l d r e n  a n d  e , d u l t s  i s  S O ' T ! ' J e  p r o o f  t h a t  t h e r e  i s  a  d e s i r e  
f o r  k n o w l e d g e  a n d  a  t h i r s t  a n d  h u n g e r  f o r  s i m p l e  b e a u t y .  
" F o l l o w i n g  t h e  s u g g , e s t i o n  o f  H a r r y  H o p k i n s ,  
r e l i e f  a d m i n i s t r a t o r  f 6 r  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  s t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i n  D e c e m b e r  1 9 3 2 ,  e s t a b l i s h e d  
a d u l t  c l a s s e s  f o r  t h e  u n e m p l o y e d  a t  t h e  C e n t r a l  
C o n t i n u a t i o n  S c h o o l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
T h i s  p r o j e c t  w a s  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  t h e  n u m b e r  
o f  i n s t r u c t o r s  h a d  t o  b e  i n c r e a s e d  f r o m  f i v e  t o  
a l m o s t  f i f t y  m e n  a n d  w o m e n .  A l l  i n s t r u c t o r s  w e r e  
p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  a r t i s t s .  T h e  i n s t r u c t i o n  
c O T e r e d  t h e  m a i n  p h a s e s  o f  f i n e  a n d  a p p l i e d  a r t s .  
T h e  s t u d e n t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  s e v e n t e e n  y e a r s  t o  
s e v e n t y  y e a r s  a n d  w e r e  o f  t w o  t y p e s .  T h o s e  w h o  h a d  
h a d  n r e v i o u s  t r a i n i n g  a n d  t h o s e  w i t h  n o  t r a i n i n g .  
A m o n g  t h o s e  w i t h  p r e v i o u s  t r e . i n i n g  w e r e  ~rofessiona1 
m e n  a n d  w o m e n  o u t  o f  w o r k  a n d  w h o  t o o k  t h i s  c h a n c e  
t o  k e e p  u p .  
A m o n g  t h e  i n t e r e s t i n g  r e s u l t s  s h o w n  w e r e 
  
s c u p 1 t u r e s ,  e x e c u t e d  a f t e r  o n l y  t h r e e  o r  f o u r 
  
m o n t h s  o f  i n s t r u c t i o n ,  a n d  c r e d i t a b l e  p r o t r a i t s 
  
b y  h a n d s  b e f o r e  e n t e r i n g  t h e s e  c1aSses~"1
 
5 .  A  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t s  i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  
i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  c i V i l i z a t i o n .  I t  p l a y s  a n  i m .  
p o r t a n t  a n d  v i t a l  p a r t  i n  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h e  p e o p l e ,  
" T h e  s c h o o l s  o f  t o d a y  w i t h  a l l  t h e i r  " f a d s  
a n d  f r i l l s "  a r e  t h e  m o s t  im~ortant s t a b i l i z i n g  
i n f l u e n c e  w e  h a v e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  • • •  m u c h  
o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  h i g h  m o r a l s  o f  o u r  p e o p l e  
i n  t h i s  t i m e  o f  e c o n o m i c  d i s t r e s s  b e l o n g s  t o  
t h o s e  v e r y  " f a d s  a n d  f r i l l s "  w h i c h  h a v e  e n a b l e d  t h e  
s c h o o l  t o  f u n c t i o n  i n  a  t r u l y  e d u c a t i o n a l  f a s h ­
i o n  i n  t h e  l i v e s  o f  i t s  p u p i l s ,  U p o n  t h e s e  s o ­
c a l l e d  " f a d s "  m u c h  m o r e  t h a n  u p o n  t r a d i t i o n a l  s u b .  
j e c t s ,  i m p o r t a n t  a s  t h e y  a r e ,  t h i s  c o u n t r y  m u s t  
de~end f o r  t h e  a t t i t u d e  o f  i t s  c i t i z e n s  tow~rd t h e i r  
c o m m u n i t y  l i f e  a n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s , "  
A c c o r d i n g  t o  D r .  p .  F .  V a l e n t i n e ,  " T h e  p u r p o s e  o f  
e d u c a t i o n  i s  t h e  deve10~ment o f  a  p e r s o n a l i t y " .  T h e  f i n e r  
p o i n t s  o f  a  p e r s o n a l i t y  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
a b i l i t y  t o  m a k e  f i n e  d i s t i n c t i o n s  i n  h i s  s e l e c t i o n  o f  
c l o t h e s ,  t h e  p i c t u r e s  a n d , h o m e  f u r n i s h i n g s  w i t h  w h i c h  h e  
I ,  E d i  t o r i a 1 ,  " T h e  U n e m p l o y e d " .  ! ! : l  D i g e s t ,  
A u g .  1 ,  1 9 3 3 ,  
2 ,  H o w a r d  P i l l s b u r y ,  " W h a t  a r e  t h e  F a d s  a n d  F r i l l s  
o f  E d u c a t i o n ' ? " ,  I n d i a n a  T e a c h e r ,  A p r i l ,  1 9 3 3 ,  p ,  1 0  
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s u r r o u n d s  h i m s e l f .  T h e  c u i t u r a 1  a n d  a r t i s t i c  a t m o s p h e r e  
o f  h i s  d a i l y  s u r r o u n d i n g s  i s  n e c e s s a r y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  a  f i n e  p e r s o n a l i t y .  
" W r . i t e r s  o n  t a s t e  a n d  d e s i g n  a l r e a d y  a r e  s h o w ­
i n g  a  t e n d e n c y  t o  c o n s i d e r  t h i s  n e w  s i t u a t i o n  a n d  
t o  s e e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t u r n  t h e  a t t e n t i o n  o f  
g r e a t  n u m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  t o  a r t  a s  a  ~eans o f  
e n j o y m e n t .  T h u s  w o u l d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a r t s  t e n d  t o  b e c o m e  e .  c u l t u r a l  
n e c e s s i t y  f o r  t h e  m a n y  r a t h e r  t h a n  s l m " 9 1 y  a n  
e s o t e r i c  p l e a s u r e  f o r  t h e  f e w .  
T h e  v i e w  h a s  b e e n  a d v a n c e d  t h a t  o n e  o f  t h e  b e s t  
w a y s  t o  p r o m o t e  a r t  a s  a  c u l t u r a l  n e c e s s i t y  i s  t o  
e n c o u r a g e  " A m a t e u r i s m " . l  
T h e  f a c t  t h a t  c l a s s e s  i n  d r a w i n g  a n d  d e s i g n ,  a n d  
s t u d y  c l u b s  f o r  t h e  s t u d y  B . n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  a r t s ,  a r e  
s p r i n g i n g  u p  a l l o v e r  t h e  c i t y ,  i n c l u d i n g  a d u l t s  a s  w e l l  a s  
c h i l d r e n  s e e m s  t o  p o i n t  t o  t h e  t u r n i n g  o f  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  p u b l i c  t o w a r d s  t h e  a r t s .  
A n o t h e r  p r o o f  o f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  t h e  a p p a r e n t  
n e e d  o f  p r o p e r l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d  f o r  
i n s t r u c t i o n  o f  t h e  a r t s  a s  i s  b e i n g  m a d e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  
t o - d a y .  
1 .  E d i t o r i a l .  " A m a t e u r i s m "  A r t  D i g e s t .  N o v .  1 ,  1 9 3 3 .  
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S u m m a r y  
T h e  p r o b l e m  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  d i s t i n c t  p a r t s :  
( 1 ) .  W h a t  a r e  t h e  9 r e s e n t  a n d  f u t u r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m ­
p l o y m e n t  i n  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  f i e l d ?  
( 2 ) .  T o  w h a t  e x t e n t  d o  t h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  o f  
I n d i a n a p o l i s  s u p p l y  t h e  t r a i n i n g  a s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  
v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s ?  
( 3 ) .  W h a t  r e c o m m e n d a t i o n s  c a n  b e  b a s e d  u p o n  t h e s e  f i n d i n g s  
f o r  t h e  n e e d  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  v o c a t i o n a l  a n d  i n ­
d u s t r i a l  a r t s  t r a i n i n g  s c h o o l ?  
T h e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  f i r s t  t w o  
d i V i s i o n s  o f  t h e  p r o b l e m  w e r e  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  a n d  t h e  
q u e s t i o n a i r e  m e t h o d e .  ~uestionaires1 w e r e  s e n t  t o  e m p l o y e r s  
i n  t h e  v a r i o u s  v o c a t i o n s  h a v i n g  a n  a r t  c o n t e n t  t o  a s c e r t a i n :  
( 1 ) .  T h e  p o s s i b l e  c o n d i t i o n e  t h a t  w e r e  f a v o r a b l e  f o r  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  e m p l o y m e n t .  
( 2 ) .  T h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  t h e  e m p l o y e e s  t h a t  a r e  d e s i r e d  b y  
t h e  e m p l o y e r .  
( 3 ) .  W h e t h e r  o r  n o t  e m p l o y e e s  p o s s e s s  t h e  d e s i r e d  quali~ 
f i o a t i o n s .  
( 4 ) .  W h e t h e r  o r  n o t  e m p l o y e e s  h a v e  t o  b e  t r a i n e d  a n d  
a~prentioed b y  i n s t i t u t i o n s  e m p l o y i n g  t h e m .  
1 .  S e e  App~ndioes, q u e s t i o n a i r e  p .  
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P e r s o n a l  i n t e r v i e w B  w e r e  m a d e  i n  t h e  v a r i o u s  e d ­
u c a . t i o n a l  i n a t i t u t i o n s  o f  I n d i a n a - p o l i s  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  o r  v o c a t i o n a l  a r t s .  
T h e  conclus~uns r e a c h e d  a f t e r  o o n s i d e r i n g  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h e s e  i n t e r v i e w s ,  a n d  a  c a r e f u l  
t a b u l a t i o n  o f  t h e  d a t a  s e c u r e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n a i r e  e v o l v e d  
t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t h e s i s .  T h e  h i g h  s c h o o l s  
a n d  c o l l e g e s  d o  n o t  d e v o t e  e n o u g h  ti~e a n d  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s t u d y  o f  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  v o c a t i o n a l  
a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  f i e l d .  
T h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d  o n .  t h e  p a r t  o f  t h e  p u b l i c  f o r  
b e t t e r  d e s i g n  w i l l  i n  t i m e  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w i d e r  d e ­
v e l o p m e n t  o f  a  t h o r o u g h l y  o r g a n i z e d  p r o g r a m  o f  a r t  e d ­
u c a t i o n .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  a r t  e d u c a t i o n  p r o g r a m  w i l l  
p e r m e a t e  e v e r y  p h a s e  o f  s o c i e t y  s o  t h a t  e v e n  t h e  h u m b l e s t  
w i l l  h a v e  a  s a t i s f y i n g  k n o w l e d g e  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
b e a u t i f u l .  H e r e t o f o r e  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
p e o n l e  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  f e w ,  w h o  h a v e  b e e n  
f o r t u n a t e  t o  h a v e  r e c e i v e d  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g .  T h e  m a s s  
.  
o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  h a v e  b e e n  h a n d i c a p p e d  b e c a u s e  o f  t h e  
l a c k  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  o f  t h e  a r t s  a n d  t h e i r  
a p p r e c i a t i o n .  
1 .  S e e  Appen~iceB, ~uestionaire p .  
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A r t  E d u c a t i o n  i n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  v o c a t i o n a l  a n d  
i n d u s t r i a l  a r t s .  T h e s e  m a y  o e  d i v i d e d  i n t o  t h e  gra~hict 
p l a s t i c  a n d  m a c h i n e  a r t s  
t  
b o t h  f i n e  a n d  c o m m e r c i a l  a r t s .  
T h e  g e n e r a l  a i m s  o f  a r t  e d u c a t i o n  a r e :  ( 1 )  p e d o g o g i c a l ,  
( 2 ) 	  e c o n o m i c a l - a n d  ( 3 )  C U l t u r a l .  
T h e  s p e c i f i c  a i i l l s  a r e :  ( 1 )  t o  e n g e n d e r  l o v e  o f  b e a u t y ;  
( 2 )  t o  d e v e l o ,  g o o d  t a s t e ;  ( 3 )  t o  e n r i c h  l i f e  a n d  t r a i n  f o r  
l e i s u r e ;  ( 4 )  t o  g r a t i f y  t h e  d e s i r e  t o  c r e a t e  a n d  ( 5 )  t o  
e n c o u r a g e  t a l e n t .  
T h e  a s s u m p t i o n s  a r e :  
( 1 ) .  E v e r y  i n d i v i d u a l  s h o u l d  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  s o m e  
p h a s e  o f  a r t  e d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  9 r e p a r e  h i m s e l f  f o r  a  
v o c a t i o n  o r  a n  a v o c a t i o n .  
( 2 ) .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  a r e  l o g i c a l  s o u r c e s  
f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .  
(~). I n  t h e  f u t u r e  t n e  p u b l i c  w i l l  d e v e l o p  a  k e e n e r  i n t e r e s t  
i n  t h e  a r t s  a s  a  u s e  f o r  l e i s u r e .  
( 4 ) .  N o w  i s  t h e  t i m e  t o  ~repare f o r  t h e  f u t u r e .  
( 5 ) .  O u r  c i v i l i z a t i o n  i s  b e g i r y n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  a  k n o w .  
l e d g e  o f  t h e  a r t s  i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  l i f e .  
f " I
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T h e  p o s s i b i l i t y  o f  f i n d i n g  a  h i s t o r i c a l  resum~ o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  w o r k  c o m p l e t e d  i n  t h e  Indiana~olis s c h o o l s ,  p r i o r  
t o  t h e  t i m e  t h i s  m a t e r i a l  w a s  g a t h e r e d ,  s e e m e d  r a t h e r  r e m o t e .  
A  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  w e r e  av~roached a n d  a  n u m b e r  o f  q u e s ­
t i o n s  w e r e  a s k e d .  F i n a l l y  t h e  r i g h t  i n d i v i d u a l  w a s  f o u n d .  
M i s s  F l o r e n c e  F i t c h ,  n o w  d e c e a s e d ,  t h e  f o r m e r  s u p e r v i s o r  o f  
A r t  i n  t h e  I n d i a n a n o l i s  uu~lic s c h o o l s  i n f o r m e d  m e  t h a t  
s e v e r a l  y e a r s  a g o  s h e  h a d  r e a d  a  r e p o r t  o f  a  h i s t o r i c a l  n a ­
t u r e  l J e f o r e  a  p u b l i c  g a t h e r i n g ,  a n d  t h c . t  p e r h a o s  s u i t a b l e  
m a t e r i a l  c o u l d  b e  f o u n d  fro~ t h i s  s o u r c e .  
M a n y  i n t e r e s t i n g  f a c t s  w e r e  g l e a n e d  f r o m  t h i s  r e p o r t  
a n d  t h e y  a r e  q u o t e d  w o r d  f o r  w o r d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
" A r t  e d u c a t i o n  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
s c h o o l s  o f  t h e  c i t y  o f  B o s t o n  i n  1 8 2 1 ,  M a s s a c h u s e t t s  
w a s  t h e  f i r s t  s t a t e  t o - a d o p t  a r t  a s  a  u a r t  o f  t h e  
g e n e r a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  i n  t~e y e a r  1 8 5 0 .  
T w e l v e  y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  M a s s a c h u s e t t s  i n t r o d u c e d  
a r t  i n t o  t h e  s t a t e  C 0 u r s e  o f  s t u d y ,  I n d i a n a y o l i s  
i n  1 8 7 2  a p J ; > o i n t e d  M i s s  M i l l i e  l I o r e y  a s  t e e . c h e r  o f  
d r a w i n g .  A t  t h a t  t i m e  I n d i a n a p o l i s  h a d  t h i r t e e n  
s c h o o l  b u i l d i n g s  a n d  a b o u t  on~ h u n d r e d  t e a c h e r s .  
T h i s  w a s  t h e  u~riod o f  f o r m  s t u d y  w h e n  P U 9 i l s  w e r e  
t a u g h t  t o  c o n n e c t  g i v e n  ~oints t o  m a $ e  s t a r s  a n d  
r e c t a n g l e s  a n d  w e r e  c o n s i d e r e d  q u i t e  p r o f i c i e n t  
( 1 8 ) 
  
w h e n  t h e y  c o u l d  c o p y  w i t h  a  f a i r  a c c u r a c y  a n d 
  
l i f e l e s s  t e c h n i q u e ,  a  d r a w i n g  o f  a n  o l d  p a i r  o f 
  
s h o e s  o r  a  b r o k e n  b a r r e l . 
  
I n  1 8 7 5  M r .  J e s s e  B r o w n  w a s  a p ; ? o i n t e d  t e a c h e r  
o f  d r a w i n g ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  I 8 8 0  t h a t  h i s  t i t l e  
w a s  c h a n g e d  t o  s u p e r v i s o r .  H i g h  s c h o o l  d r a w i n g  
w h i c h  h e  t a u g h t  hi~self w a s  a l l o w e d  o n l y  o n e  o r  t w o  
p e r i o d s  ~er w e e k .  N o w  I n d i a n a p o l i s  h a s  t w e n t y -
n i n e  a r t  t e a c h e r s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  a l o n e .  A n  
e a r l y  e l e m e n t a , r y  c o u r s e  o f  s t u d y  i n  d r a w i n g ,  s h o w s  
a  c o n n e c t i o n  w i t h  n a t u r e  s t u d y .  T h e r e  w a s  a  t i m e  
h o w e v e r  w h e n  t h i r d  g r a a e  p u p i l s  w e r e  t a u g h t  t o  d r a w  
t h e  c r o s s - s e c t i o n  o f  a  s c r e w - d r i v e r .  
I n  1 8 8 3  M i s s  R o d a  S e l l i c k  t Q o k  c h a r g e  o f  t h e  
a r t  c l a s s e s  a t  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  a n d  f r o m  t h e n  
o n  u n t i l  h e r  d e a t h  f i f t y  y e a r s  l a t e r ,  s h e  w a s  a  
c o n s c i e n t i o u s  a n d  i n s 9 i r i n g  t e a c h e r  o f  a r t ,  m a n y  o f  
w h o s e  p u n i l s  a r e  a m o n g  t h e  s u c c e s s f u l  a r t i s t s  o f  
t o d a y .  
I n  1 8 9 5  M i s s  W i l h e l m e n a  S i e g m i l l e r  w a s  a p ­
u o i n t e d  s u p e r V i s o r  o f  d r a w i n g .  T h e  c i t y  t h e n ' h a d  
f o r t y - f i v e  e l e m e n t a r y  s~hools a n d  a b o u t  f o u r  h u n d r e d  
t e a c h e r s .  I t  i s  s e l d o m  o n e  m e e t s  a n y  i n d i v i d u a l  
w h o s e  a p p r e c i a t i o n  o f  b e a u t y  a n d  l o v e  o f  n a t u r e  a r e  
m o r e  f u l l y  e x p r e s s e d  i n  p e r s o n a l i t y  a n d  c h a r a c t e r  
t h a n  t h e y  w e r e  i n  M i s s  S i e g m i l l e r .  S h e  w a s  p o e t  
a n d  a r t i s t  d o i n g  c r e a t i v e  w o r k  i n  b o t h  lines~ H e r  
a i m s  a n d  s t a n d a r d s  w e r e  h i g h  a n d  a s  a  t e a c h e r ,  
su~ervisor a n d  f r i e n d  s h e  w a s  g e n e r o u s ,  h e l p f U l ,  
e n c o u r a g i n g  a n d  i n s p i r a t i o n a l .  S h e  w a s  o n e  o f  
t h e  f o r e m o s t  s u p e r v i s o r s  o f ,  a r t  i n  t h e  c o u n t r y .  
H i s s  S i e g m i l l e r  e d i t e d  t h e  S i e g m i l l e r  d r a w i n g  b o o k s  
w h i c h  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  I n d i a n a p o l i s  i n  1 9 0 8  a n d  
w e r e  u s e d  f o r  y e a r s  i n  m a n y  p l a c e s  o v e r  t h e  c o u n t r y .  
B y  1 8 9 8  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  h a d  s o  c h a n g e d  
t h a t  i n s t e a d  o f  d r a w i n g  o n l y ,  t h e  p u p i l s  w e r e  w o r k i n g  
w i t h  c o l o r s  a s  m e l l  a s  ~encil. C r e a t i v e  a r t  p r o b l e m s  
i n  m a n y  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d .  
S o  M i s s  G o l d s w o r t h y  wa~ a p j o i n t e d  a s s i s t a n t  s u p e r ­
v i s o r  o f  a r t  a n d  M i s s  S i e g m i l l e r  b e c a m e  d i r e c t o r  
o f  a r t  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  g r a d e s  a n d  h i g h  s c h o o l s  
a n d  p r i m a r y  a r t  h a n d i w o r k  i n  t h e  g r a d e s .  A  f u l l  
t i m e  c l e r k  w a s  a p p o i n t e d  t o  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  
additio~al a s s i s t a n t s  w e r e  a p p o i n t e d  a s  t h e  c i t y  
c o n t i n u e d  t o  g r o w .  B y  t h i s  t i m e  a p p r e c i a t i o n  o f  
b e a u t y  b e c a m e  t h e  c h i e f  a i m .  T r u e  a p p r e c i a t i o n  
~~~e w i t h  a c q u a i n t a n c e  w i t h  b e a u t y  a n d  e f f o r t s  a t  
i t s  e x p r e s s i o n .  
1 9  
I t  w a s  t h e  y r i v i l e g e  o f  t h e  9 r e s e n t  d i r e c t o r ,  
M i s s  F l o r e n c e  F i t c h ,  t o  w o r k  w i t h  M i s s  S i e g m i l l e r  
s e v e r a l  y e a . r s  a s  a n  a s s i  s t a n t  s u p e r v i s o r  o f  a r t ,  
f i n a l l y  a s  f i r s t  a s s i s t a n t  a n d  a f t e r  M i s s  S i e g m i l l e r ' s  
d e a t h  w a s  a p p o i n t e d  a c t i n g  d i r e c t o r  f o r  o n e  y e a r  
a n d  t h e n  f i n a l l y  a i r e c t o r .  S o  I n d i a n a ? o l i s  h a s  h a d  
o n l y  f o u r  d i r e c t o r s  o f  a r t  s i n c e  t h e  s u b j e c t  w p s  
f i r s t  i n t r o d u c e d .  I t  h a s  b e e n  t h e  w i s h  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  t o  c a r r y  o n _ t h e  s p i r i t  o f  t h e  w o r k  a s  
c o n d u c t e d  durin~ " U a s  q i e g m i l l e r '  s  ti~e. K e e p i n g  
a s  i t s  a i m s ,  t h e  d e v e l o , m e n t  o f  t h e  a r t i s t i c  a p p r e ­
c i a t i o n  a n d  c r e a t i v e  ex~ression o f  t h e  c h i l d  a n d  
t h e  s e r v i c e  o f  a r t  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  A t  t h e  
t i m e  o f  M i s s  S i e g m i l l e r ' s  d e a t h  i n  1 9 1 3 ,  s c h o o l  
n u m b e r  6 5  w a s  t h e  l a s t  e l e m e n t a r y  b u i l d i n g  o p e n e d  
a n d  a t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  a b o u t  6 0 0  t e a c h e r s  i n  
t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  N o w  I n d i a n a p o l i s  h a s  8 7  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  c e n t e r s  a n d  o v e r  1 2 0 0  e l e m e n t a r y  
t e a C h e r s ,  9 0 0  o f  w h o m  t e a c h  d r a W i n g .  
S i n c e  1 9 1 4  t h e  h i g h  s c h o o l s  h a v e  h a d  n o  s u p e r ­
v i s o r  o f  a r t .  E a c h  h i g h  s c h o o l  c o n d u c t s  i t s  o w n  
c o u r s e  ' i n d e p e n d e n t l y .  T h e  e l e m e n t a r y  a r t  w o r k  i s  
t a u g h t  b y  t h e  r e g u l a r  g r a d e  t e a c h e r  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  a  su~ervisor w h o  t r i e s  t o  v i s i t  e a c h  
t e a c h e r  o n c e  e a c h  m o n t h .  I n  t h e  l o w e r  g r a d e s  i t  
i s  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  t h e r e  s h o u l d  ~e n o  
c o n s c i o u s  s e p a r a t i o n  o f  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  a r t  
w o r k .  T h e  a r t  p r o b l e m s  s h o u l d  g r o w  o u t  o f  t h e  
p u p i l s  i n t e r e s t .  
T h e  A r t  I n s t i t u t e ,  T h e  A r t  s t o r e s  a n d  t h e  
I n d i a n a  a r t i s t s  h a v e  c o o p e r a t e d  b y  l e n d i n g  e x h i b i t s  
a n d  l e c t u r i n g  t o  t h e  ~unils. I n  1 9 2 5  a  s m a l l  g r o u p  
o f  c i t i z e n s  o r g a n i z e d ·  w i t h  n o  f u n d s ,  b u i l d i n g s  o r  
e x h i b i t s  - T h e  C h i l d r e n ' s  M u s e u m .  T h e  A r t  d e p a r t ­
m e n t  w a s  a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  t h i s  o r g a n i z a t i o n  a n d  
h e l n i n g  t o  m a k e  i t  o f  v a l u e  t o  t h e  s c h o o l  c h i l d r e n .  
T h e  C
1
l i l d r e n t  s  M u s e u m  o c c u p i e s  t h e  f o r m e r  C a r e y  
h o u s e  a t  1 1 5 0  N o r t h  M e r i d i a n  s t r e e t .  I t  i s  a  t h r e e  
s t o r y  h o u s e  a n d  r o o m  c a n  s c a r c e l y  b e  f o u n d  f o r  i t a  
l e . r g e  c o l l e c t i o n  o f  i n t e r e s t i n g  a n d  v a r i e d  e x h i b i t e .  
. .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  .  .  .  . . . . . . . 
  
W h i l e  I n d i a n a p o l i s  h a s  a t  v a r i o u s  t i m e s  l o s t  
v a r i o u s  s u p e r v i s o r s  w h o s e  g o i n g  w a s  r e g r e t t e d  
w e  n o t i c e  w i t h  p r i d e  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  l e a d i n g  
s u o e r v i s o r s  o f  o t h e r  c i t i e s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  
o n c e  i n  o u r  c o r p s .  S u c h  c i t i e s  i n c l u d e  K a n s a s  C i t y ,  
s t .  P a u l ,  D e s  M o i n e s ,  S o u t h  B e n d ,  B l o o m i n g t o n ,  
2 0  
K a l a m a z n T I ,  ; ; e d a r  R a p i d s  a n d  o t h e r s .  O t h e r s  h a v e  
g o n e  t o  v e r y  r e s p o n s i b l e  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  o r  a s  
h e a . d s  o f  l a r g e  d e p a r t m e n t s  i n  com'~nercial i n s t i t u ­
t i o n s .  I n  t h i s  W a y  o t h e r  7 1 a c e s  h a v e  r e c o g n i z e d  
t h e  a b i l i t y  o f  t h e  a r t  s u p e r v i s o r s  o f  I n d i a n a p o l i s .  
w l  
1 .  F l o r e n c e  F i t c h .  U n p u b l i s h e d  n e n o r t .  I n d i a n a D o l i s  
S c h o o l  O f f i c e .  ­
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C H A P T E R  I I I  
S U R V E Y  O F  V O C A T I O N A L  A R T  h~UCATION I N  P U B L I C  
~~ P R I V A T E  H I G H  S C H O O L S  
I n  o r d e r  t o  s e c u r e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e - s t a t e  
o f  A r t  E d u c a t i o n  i n  t h e  c i t y ,  b l a n k s l w e r e  s e n t  t o  t w e l v e  
I n d i a n a p o l i s  H i g h  S c h o o l s  p u b l i c ,  p r i v a t e ,  a n d  p a r o c h i a l .  
A l l  t h e  p U b l i c  h i g h  s~hools, o n e  p r i v a t e  s c h o o l  a n d  o n e  
p a r o c h i a l  s c h o o l  r e p l i e d  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d .  T h e  
o n e  p a r o c i a l  s c h o o l ,  s t .  A g n e s  A c a d e m y ,  h a s  n o  a r t  d e p a r t ­
m e n t ,  t h u s  l e a v i n g  o n l y  s e v e n  a n e w e r i n g  s c h o o l s .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e  t h e  i n i t i a l s  i n  t h e  t o p  l i n e  
' o f  e a c h  t a b l e  i n d i c a t e  e a c h  o f  t h e  e i g h t  s e c o n d a r y  e c h o o l s  
o f  I n d i a n a p o l i s .  
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T A B L E  I .  A  S U M M A R Y  O F  E N R O L L M E N T  A m )  H O U R S  P E R  W E E K  O F  A R T  
S T U D Y  I N  T H E  I N D I A N A P O L I S  H I G H  S C H O O L S  
I  
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1 .  A p p e n d i c e s  l I P .  
2 .  A p p e n d i c e s  I V  T a b l e  I  P .  
( 2 2  ) 
  
2 : 3  
T h e  t o t a l  enroll~ent o f  t h e  a r t  d e p a r t m e n t  i n  t h e s e  
s e v e n  s c h o o l s  i s  1 , 7 5 5 .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  h o u r s  p e r  w e e k  
t h a t  i s  d e v o t e d  t o  a r t  s t u d y  i n '  t h e  h i g h  s c h o o l s  i s  f o r t y  a n d  
f i v e  s i x t h s  h o u r s .
l  
T h e  A r t  E d u c a t i o n  p r o g r a m  o f  t h e  I n d i a n a ­
p o l i s  h i g h  s c h o o l s  t e n d s ·  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  a r t  
d e p a r t m e n t  i n  t h e  w i s e  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e ,  w i t h  t h e  s o c i a l  
o b j e c t i v e  r a n k i n g  s e c o n d  a n d  t h e  v o c a t i o n a l  o b j e c t i v e  r a n k ­
i n g  t h i r d .  A r t  E d u c a t i o n  i n  t h e s e  s c h o o l s  i s  m o s t l y  
c u l t u r a l  r a t h e r  t h a n  v o c a t i o n a l .  
.  
T A B L E  I I  A  T A B U L A T I O N  O F  V O C A T I O N A L  FITT}rr~BS O F  T H E  G R A D U A T E S  
O F  T H E  A R T  D : & ; P A R T : M E N T S  O F  T H E  I N D I A N A P O L I S  
H I G H  S C H O O L S .  
Q , u e s t i  o n a  
T e c h ,  
~.R 
C . A  
G . W  
M . T  
p . S  
S . H . S  
S t . A  
t o t a l  
I  
1 .  A r e  g r a d u a t e s  
f i t t e d  f o r  a  
n o  n o  n o  
: 3  
v o c a t i o n ?  
2 .  I s  instru~tion 
y e s  
y e s  
y e s  y e s  4  
m o t i v a t e d  b y  
c O : m r ' 1 e r c i a l  i n -
n o  1  
t e r e s t s ?  
y e s  y e s  
y e s  y e s  y e s  y e s  6  
3 .  I s  V o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  g i v e n  
t h r o u g h  i n v e s ­
t i g a t i o n  o f  a r t  
n o  n o  2  
o c c u " 9 a t i o n s ?  
y e s  y e s  
y e s  
y e s  y e s  
.  
5  
c  
T h e  t a b u l a t i o n  o f  T a b l e  I I ,  q u e s t i o n  n u m b e r  6 ,  o f  
T a b l e  I , l s h o w s  t h a t  f o u r  s c h o o l s  o u t  o f  s e v e n  t r a i n  g r a d u a t e s  
w h o  a r e  f i t t e d  t o  e n t e r  a  v o c a t i o n ,  b u t  e x c e p t i o n  w a s  t a k e n  
1 .  A p p e n d i e e s  I V  T a b l e  I  p .  
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T A B L E  I I I  A  T A B U L A T I O N  O F  A R T  S U B J E C T S  T A U G H T  I N  I~~IANAPOLIS 
H I G H  S C H O O L S  
S u b j .  t a u g h t  i n  
I  
I  
d e p a r t m e n t  
T e c h . B . R . C . A . G . W . M . T . P . S  S . H . S . S t . A . t o t a l  
"  
a p p l i e d  d e s i g n - - - - - - -
y e s  y e s  
y e s  
y e s  y e s  
5  
a r t  f o r  e x t r a  c u r . - - -
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
4  
a r c h i t . d r g .  &  d e s . - - -
y e s  
y e s  y e s  
y e s  
4  
a r t  a p p r e c i a t i o n - - - - -
y e s  
y e s  y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
6  
c a m  &  g e a r  d r g . - - - - - -
y e s  
y e s  
2  
c a r t o o n  d r g - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  y e s  
: 3  
c e r a m i c a - - - - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  y e s  
: 3  
c h a r c o a l  d r g - - - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  y e s  
y e s  
5  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  y e s  
y e s  y e s  y e s  
6  
c o m m e r c i a l  d e s i g n - - - -
y e s  y e s  
y e s  y e s  y e s  y e s  
6  
c r a f t  d e s i g n - - - - - - - - -
y e s  
y e a  y e s  
y e s  y e s  y e s  
6  
d e c o r a t i v e  d e s i g n - - - -
y e s  y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  ?  
d e v e l o p m e n t  d r g - - - - - -
y e s  
y e s  y e a  
y e s  
4  
d r a f t i n g - - - - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  
: 3  
f i g u r e  d r a w i n g - - - - - - -
y e s  
y e s  y e s  
y e a  y e s  
y e s  y e s  ?  
f u r n i t u r e  d e s i g n - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
4  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e a  y e s  y e s  
y e a  
I  
6  
t e c h n i c a l  d r g - - - - - - - -
y - e s  
y e s  
2  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n - -
y e s  y e s  
y e s  
y e a  
4  
l e t t e r i n g - - - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  y e s  y e s  y e s  
y e a  ?  
2
m a c h i n e  d r g . - - - - - - - - -
y e s  
y e a  
y e s  
y e a  
y e a  : 3
~echanical d r g . - - - - - ­
y e s  y e s  
y e a  : 3
m e t a l  c r a f t - - - - - - - - - ­
n a t u r e  d r a w i n g - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
5  
o i l  p a i n t i n g - - - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e a  
: 3  
p e n  &  i n k  d r g . - - - - - - -
y e a  
y e a  y e s  
y e s  y e s  
y e s  
6  
p u r e  d e a i g n - - - - - - - - - -
y e s  
y e s  y e a  
y e s  
y e s  
y e s  
y e s  
7  
pers~ective----------
y e a  
y e s  y e s  
y e s  y e s  
y e s  
y e s  
7  
p i c t o r i a l  p h o t o . - - - - -
y e s  
1  
p o s t e r  d e s i g n - - - - - - - -
y e s  
y e s  
y e s  y e s  y e s  
y e s  
6  
r e p r e s e n t a t i o n - - - - - - -
y e s  y e a  
y e s  
y e s  
4  
s h o p  a k e t c h i n g - - - - - - -
y e s  y e s  
y e s  : 3  
t e x t i l e  d e s i g n - - - - - - -
y e s  1  
ty~ography-----------
y e s  
y e s  2  
w a t e r  c o l o r  ~aint·g.-
_y~s 
.y~s 
y e s  
.y~s 
y e s  
y e a  
.  -
6
- .  
2~ 
t o  t h e  q u e s t i o n  a n d  i t  w a s  i n d i c a t e d  t l 1 a t  o n l y  i n  c o m m e r c i a l  
c o u r s e s  w a s  t h i s  t r u e .  O n l y  i n  t h e  c o m m e r c i a l  c o u r s e s  w o u l d  
t h e  t a b u l a t i o n  o f  q u e s t i o n s  s e v e n  a n d  e i g h t  o f  t a b l e  I l b e  t r u e  
a l s o .  T h e s e  s t u d e n t s  a r e  a l s o  f i t t e d  f o r  A r t  S c h o o l  o r  
c o l l e g e .  
D e c o r a t i v e  d e s i g n ,  l e t t e r i n g ,  p u r e  d e s i g n ,  p e r 4  
e~ective, a n d  f i g u r e  d r a w i n g  a r e  t a u g h t  i n  a l l  t h e  p u b l i c  
h i g h  s c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s .  S i x  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  t e a c h  
a r t  a p p r e c i a t i o n ,  o o l o r ,  c o m m e r c i a l  d e s i g n ,  c r a f t  d e s i g n ,  
h i s t o r y  o f  a r t ,  p e n  a n d  i n k  d r a w i n g ,  p o s t e r  d e s i g n ,  a n d .  w a t e r  
c o l o r  p a i n t i n g .  F i v e  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s c h o o l s  t e a c h  a p 4  
p l i e d  d e s i g n ,  c h a r c o a l  d r a w i n g  a n d  n a t u r e  d r a w i n g .  Fou~ 
o f  t h e  s a m e  h i g h  s c h o o l s  t e a c h  a r t  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g  a n d  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  
d r a w i n g ,  f u r n i t u r e  d e s i g n ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  a n d  r e 4  
p r e s e n t a t i o n .  T h r e e  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e  c i t y  t e a c h  c a r t o o n  
d r a w i n g ,  c e r a m i c s ,  d r a f t i n g ,  m e c h a n i c a l  d r a w i n g ,  m e t a l  
c r a f t , ·  o i l  p a i n t i n g  a n d  s h o p  s k e t c h i n g .  T w o  h i g h  s c h o o l  B  
t e a c h  c a m  a n d  g e a r  d r a w i n g ' ,  t e c h n i c a l  d r a w i n g ,  m e c h a n i c a l  
d r a w i n g ,  t y p o g r a p h y , '  s h o w  c a r d ,  f a s h i o n  d e s i g n  a n d  i l l u s t ­
r a t i o n ,  f r e e  h a n d  c l r p . " w l n g  a n d  j e w e l r y .  O n e  h i g h  s c h o o l  
t e a c n e s  p i c t o r i a l  pho~ography, t e x t i l e  d e s i g n ,  w o o d  c a r v i n g ,  
p a t t e r n  m a k i n g  a n d  f o u n d r y . 2  
1 .  S e e  T a o l e  I  A p p e n d i c e s  I V  P .  
2 .  S e e  T a b l e  I I I  p .  2 4  
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t o t a l  
A d v .  a n d  E n g . - - - - -
y e s  
p r i n t  d e s . l a y o u t s  
I
1  
a n d  p r i n t  s h o p - - - -
y e s  
1  
A d v . c a m p a i g n s  w i  t h  
s c h .  P u b . - - - - - - - - -
y e s  
f
,  
1  
i n d i r e c t l y - - - - - - - -
y e f .  
y e s  
2  
~.S. s u b j . - - - - - - - -
ye~	 
.  - . . .  
2 . .
ye~ 
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T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  c o r r e l a t e s  t h e  c o m m e r c i a l  a r t  
w i t h  t h e 	  E n g l i s h  d e p a r t m e n t ,  p r i n t i n g  d e s i g n  a n d  l a y o u t s  
w i t h  t h e 	  p r i n t  sho~, a n d  t h e  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  w i t h  t h e  
s c h o o l  ~ublicity p r o g r a m s .  B r o a d  R i p p l e  m a k e s  a n y  n a t u r a l  
c o r r e l a t i o n  t h a t  i s  n e c e s s a r y  w i t h  o t h e r  S U b j e c t s .  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  a n d  S h o r t r i d g e  h i g h  s c h o o l s  m a k e  t h e i r  c o r r e l a t ­
i o n s  i n d i r e c t l y .  
T A B L E  V 	  T H E  S : ! ; V E N  C~l:IDI:NAL P R I N C I P L E S  I N  T H E  O R D E R  O F  T l f f i I R  
I M P O R T A N C E  I N  A P P L I C A T I O N  O F  A R T  S T U D Y  
l a D e c k  i n  o r d e r  o f  
r 
  
i m n o r t a n c e  1 , 2  & 3  
TechlB.Ric.A~G.~
. M .  T  
. P . S
.S.H.~ . s t . A  •tot~
 
I  
.  
W o r t h y  u s e  o f  l e i -
B u r e - - - - - - - - - · - - - ­
1  
1  
1  
2  1  1  
W o r t h y · h o m e  m e m b e r ­
s h i p - - - - - - - - - - - - - ­
C o m m a n d  o f  f u n d a ­
2  
m e n t a l  p r o c e s s e s - ­
V o c a t i o n a l  f i t n e s s  
I  
2 '  
2  
: 3  
1  1  
3  
E t h i c a l  c h a r a c t e r ­
3  
3  
2  
0 1 t i z e n s h i p - - - - - - ­
H e a l t h - - - - - - - - - - - ­
: 3  
1  
1  
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F i v e  s c h o o l s  T e c h n i c a l ,  C r i s . 9 u s  A t t u c k s ,  P a r k  S c h o o l ,  
G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  a n d  S h o r t r i d g e ,  t e a c h  a r t  a s  a  s u b j e c t  
t o  ~repare f o r  a  w o r t h y  u s e  o f  l e i s u r e  ti~e a n d  c h e c k e d  i t  
a s  f i r s t  i n  i m y o r t a n c e .  M a n u a l  T r a i n i n g  c h e c k e d  w o r t h y  u s e  
o f  l e i s u r e  a s  s e c o n d  i n  im~ortance; C r i s p u s  A t t u c k a  c h e c k e d  
w o r t h y  h o m e  m e m b e r s h i p  a s  s e c o n d  i n  im~ortance; T e c h n i c a l  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  c o m m a n d  o f  f u n d a m e n t a l  p r o c e s s e s  w a s  
f i r s t  i n  i m p o r t a n c e ;  w h i l e  G e o r g e  W a s h i n g t o n  a n d  P a r k  
S c h o o l  c h e c k e d  v o c e . t i o n a l  f i  t n e s s  a s  f i r s t ,  T e c h n i c a l  a n d  
B r o a . d  R i  ' 9 p l e  i n d i  c E l . t e d  i t  a s  s e ' c o n d  a n d  C r i  s p u a  A t t u c k s  
a s  t h i r d .  E t h i c a l  c h a r a c t e r  w a s  g i v e n  t h i r d  p l a c e  b y  
t w o  s c h o o l s ,  B r o a d  R i p p l e  a n d  M a n u a l  T r a i n i n g ,  a n d  s e c ­
o n d  b y  S h o r t r i d g e .  C i t i z e n s h i p  h e l d  f i r s t  p l a c e  w i t h  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  a n d  P a r k  S c h o o l  a n d  h e a l t h  h e l d  t h i r d  
~lace i n  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l .  
C r i s p u s  A t t u c k s  H i g h  S c h o o l  A r t  C o u r s e  i s  p l a n n e d  
t o  c o v e r  s u b j e c t s  i n  a l l  f o u r  d i v i s i o n s  o f  v o c a t i o n a l  a r t ,  
v i z . ,  i n d u s t r i a l ,  c o m m e r c i a l ,  f i n e  a r t s ,  a n d  h o u s e h o l d  
a r t s .  T h e  c o u r s e  i n  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  a s  t a u g h t  i n  
C r i a p u s  A t t u c k s  H i g h  S c h o o l  c o v e r s  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  
f i e l d  f o r  a  h i g h  s c h o o l .
l  
1 .  S e e  q u e s t i o n  1 1 .  T a b l e  I  A p p e n d i c e s  I V  
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T A B L E  V I  A  T A B U L A T I O N  O T < ' 	  O B . T E C T l V E S  K M P H A S I Z E D  I N  M E C H A N I ­
C A L  D R A W I N G .  
Objective~empha-
I r I 	  
1  I · I
s i z e d  i n  M e c h a n i - T e c h . B . R . C . A . G . W
~M.T 
P . S . S . H . S . S t . A . t o t a l  
c a l  d r g :  
I  
-
~ppreciation-----
~hop-~-----------
A r c h i t . d r a w i n g - - ­
A r c h i t . d e s i g n - - - ­
A r c h i t . d r a f t i n g - ­
y e s  
I  
y e s  
l  
y e s  y e s  
y e a !  
y e s  
y e s  
I  
y e s  
y e s  
y e s  
I  
1  
1  
4  
3  
1  
I  
E l e c . e n g i n e e r i n g ­
y e s  y e s  
2  
M e c h . d r a f t i n g - - - ­
C i v i l  e n g i n e e r i n g  
y e s  y e a  y e s  
y e s  
3  
1  
M a c h i n e  d e s i g n - - ­
y e s  
1  
T o o l  d e s i g n - - - - - ­
y e s  
1  
~ree handeketch~-
y e s  
-
. .  
.  1  
-
M e c h a n i c a l  d r a w i n g  i s  t a u g h t  a s  a n  a p p r e c i a t i o n  
c o u r s e  i n  o n e  s c h o o l ,  s h o p  i s  t h e  o b j e c t i v e  e m p h a s i z e d  i n  
t e a c h i n g  m e c h a n i c a l  d r a w i n g  i n  a n o t h e r  s c h o o l .  A r c h i t e c t u r a l  
d r a w i n g  i 8  e m p h a s i z e d  i n  f o u r  s c h o o l s ;  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  ­
a n d  d r a w i n g  a r e  e m n h a s i z e d  i n  t h r e e  s c h o o l s ;  w h i l e  e l e c t r i c ­
a l  e n g i n e e r i n g  i s  t h e  d o m i n a t i n g  o b j e c t i v e  i n  t w o  o t h e r  
s c h o o l s ;  a r c h i t e c t u r a l  d r a f t i n g ,  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  m a c h i n e  
d e s i g n  a n d  t o o l  d e s i g n  a r e  e m p h a s i z e d  i n  o n l y  o n e  s c h o o l .  
2 8  
T A . " B L E  V I I  A  T A B U L A T I O N  O F  : O O S T  G R A D U A T E  C O P R S Z S  A N D  m.U'L~)y­
M E N T  0 " 9 .  G R A D U A ' r n S  O F  I N D I A N A P O L I S  H I G H  
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F i v e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f f e r  9 0 s t - g r a d u a t e  c o u r s e s  
i n  a r t  a n d  t w o  d o  n o t  o f f e r  ~ost-graduate c o u r s e s .  
T e n  t o  f i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  a r t  
d e p a r t m e n t  o f  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  h a v e  s t e a d y  e m p l o y m e n t .  
T h r e e  s c h o o l s  h a v e  g r a d u a t e d  s t u d e n t s  w h o  a r e  s u c c e s s f u l l y  
e m n l o y e d  i n  c o m m e r c i a l  a r t .  O n e  s c h o o l  h a s  g r a d u a t e s  s u c ­
e e s s f u l l y  e m p l o y e d  i n  d r a f t i n g ,  t w o  i n  p r i n t i n g  a n d  e n g r a v ­
i n g ,  a n d  o n e  s c h o o l  i s  r e p r e s e n t e d  b y  s u c c e s s f u l  g r a d u a t e s  
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i n  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  p r o f e s s i o n s :  w o o d  a n d  m e t a l  
d e c o r a t i o n ,  l i t h o g r a 1 ' ) l - t y ,  s i g n  p a i n t i n g ,  s h o w  c a r d  w r i t i n g ,  
f a s h i o n  a r t ,  d e p a r t m e n t  s t o r e  a r t  a n d  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s .  
T A B L E  V I I I  A  S I D n A A R Y  O F  A D V A n C E D  A R T  T R A I N I N G .  
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A n  a v e r a g e  o f  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  i n  a r t  
i n  t w o  c i t y  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  y e a r  1 9 3 5  w e r e  d e s i r o u s  o f  
a d v a n c e d  v o c a t i o n a l  a r t  t r a i n i n g .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  
t h i s  t r a i n i n g  m a y  b e  o b t a i n e d  i n  I n d i a n a p o l i s ,  C i n c i n n a t i ,  
o r  C h i c a g o .  I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  
. ­
o f  t h e  s u c c e s s f u l  g r a d u a t e s  o f  a r t  o f  Techn~cal H i g h  S c h o o l  
h a v e  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  I n d i a n a p o l i s ;  t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y -
f i v e  p e r c e n t  h a v e  r e c e i v e d  a d v a n c e d  t r a i n i n g  e l s e w h e r e .  
I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  i 6  a  g r e a t  n e e d  f o r  
a  V o c a t i o n a l  A r t  S c h o o l  ~or h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  o f  I n d i a n a ­
p o l i s .  S u c h  a  t r a i n i n g  s c h o o l  w o u l d  f i t  s t u d e n t s ,  w i t h  t h e  
k i n d  o f  b a c k g r o u n d  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  p o s s e s s ,  t o  e n t e r  
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t h e  v a . r i o u s  v o c a t i o n a l  c a l l i n g s  w i  t h o u t  f i r s t  s e r v i n g  a  
p e r i o d  o f  a p p r e n t i c e s h i p .  
T h e  s t u d e n t  w o u l d  b e  b e t t e r  q u a 1 i ­
f i e d  t o  d o  t h e  w o r k  t h a . t  h e  i  B  a s s i g n e d  t o  d o ,  a n d  i t  w o u l d  
p e r m i t  a  g r e a t e r  s a v i n g  o f  t i m e  a n d  m o n e y  o n  t h e  p a r t  o f  e m ­
~loyer a n d  e m p l o y e e s .  
l I l l 1  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  a r t  c o u r s e s  s h o u l d  n r e ­
p a r e  d i r e c t l y  f o r  e n t r a n c e  t o  p r o f e s s i o n a l  a r t  s c h o o l  
a n d  t o  a r t  c o u r s e s  i n  t h e  c o l l e g e .  S o m e t i m e s  t h e y  
s h o u l d  p r e p a r e  a l s o  f o r  e n t r e n c e  t o  i n d u s t r y .  G e n ­
e r a l  eo~rses i r i . t h e  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  g r a d e s  u s u ­
a l l y  e m p h a s i z e  t h e  h o u s e h o l d  f i e l d ,  w h i l e  i n d u s t r i e s  
~oint d i r e c t l y  t o w a r d s  s p e c i f i c ' v o c a t i o n s  i n  t h e  
c o m m e r c i a l  o r  i n d u s t r i a l  f i e l d s . " l  
S U M M A R Y  
T h e  A r t  E d u c a t i o n  c o u r s e s  o f  t h e  v a r i o u s  h i g h  scho~B 
s e e m  t o  b e  f a i r l y  c~mp1ete a n d  v e r s a t i l e .  ( C o p i e s  o f  t h e  
c o u r s e s  o f  s t u d y  i n  a r t  a n d  m e c h a n i c a l  d r a w i n g  w i l l  b e  f o u n d  
n  A p p e n d i x  I I .  N o t  a l l  t h e  h i g h  s c h o o l s  a r e  r e p r e s e n t e d  
a s  i t  W & S  i m p o s s i b l e  t o  s e c u r e  c o u r s e s  o f  s t u d y  f r o m  
a l l  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s .  T h e  h o m e  e c o n o m i c s  c o u r s e s  p r e s e n t  
a  d i f f e r e n t  a s p e c t .  T h e  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  p h a s e  s e e m s  
t o  b e  o u t s t a n d i n g ,  b u t  a s  b r o a d  a s  t h i s  f i e l d  i s ,  i t  
s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  p h a s e s  o f  h o m e ­
m a k i n g ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  t e a c h e r s  t o  d o  j u s t i c e  
t o  t h i s  o a r t i c u l a r  d i v i s i o n .  
1 .  L e o n  L o y a l  ' N i n s l o w ,  O r g a n i z a t i o n  a n d .  T e a c h i n g  a t :  
A I l .  W a r w i c k  a n d  Y o r k ,  I n c . ,  B a l t i m o r e ,  1 9 2 8 ,  2 4 3 p .  P P . 1 8 2 - 3  
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] ! a n y  t i m e s  f 8 , C t s  a r e  s t r a n g e r  t h a n  f i c t i o n .  S u c h  
s e e m s  t o  b e  t h e  c a s e  i n  r e g a r d s  t o  t h e  c 3 s t n m e  d 3 s i g n  c o u r s e s  
o f  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s c h o o l s .  T h e  a c t u a l  d e s i g n i n g  o f  
c l o t h e s  i s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e .  O n l y  l i n e s  a n d  c o l o r ,  a s  
t h e y  a f f e c t  t h e  i n d i v i d u a l  f i g u r e  a r e  s t U d i e d .  T h e  s t u d y  o f  
t e x t i l e s  i s  t o u c h e d  o n l y  l i g h t l y  a n d  t o  t h e  e x t e n t  o f  r e ­
c o g n i t i o n  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  a n d  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  
t h e s e  m a t e r i a l s  t o  g a r m e n t ,  u s e  a n d  o c c a s i o n .  G a n n e n t  c o p ­
s t r u c t i o n  o c c u p i e s  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  t i m e  d e v o t e d  t o  
c l o t h i n g .  
I n  t h e  i n d u s t r i a l  d i v i s i o n  o n l y  M a n u a l  T r a i n i n g ,  
~ashington a n d  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l s  h a v e  d e p a r t m e n t s  d e ­
T o t e d  t o  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h .  M a n u a l  a n d  W a s h i n g t o n  
H i g h  S c h o o l s  m a k e  n o  e f f o r t  t o  t e a c h  i n d u e t r i a l  a r t s  w i t h  a  
T o c a t i o n a l  a i m .  I t  i s  t a u g h t  a s  a n  a p p r e c i a t i o n  c o u r s e ,  o r  
a s  a n  e x p l o r a t o r y  c o u r s e .  S t u d e n t s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  g i v e n  
b a s i c  p r i n c i p l e s  a n d  a  g O O Q  s o u n d  f o u n d a t i o n  a n d  t h e  t r a i n i n g  
i s  s u c h  t h a t  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  m a y  g o  i n t o  a d v a n c e d  
,  
t r a i n i n g  i n  a n  i n d u s t r i a l  s c h o o l ,  m e c h a n i c a l  s c h o o l ,  o r  h e  
m a y  ap~rentice h i m s e l f  i n  m e c h a n i c a l  w o r k .  B u t  t h e  v o c a t i o n ­
a l  as~ect i s  n o t  s t r e s s e d ,  n e i t h e r  i s  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
g i v e n  i n  t h i s  r e s p e c t .  
T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  i s  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  
a s  a  v o c a t i o n a l  s c h o o l ,  e s p e c i a l l y  t h e  i n d u s t r i a l ,  h o m e  
) \  
e c o n o m i c ,  a g r i c u l t u r e  a n d  a r t  d e p a r t m e n t s .  F r o m  t h e  g e n e r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u c h  d e p a r t m e n t s  w e  w o u l d  n a t u r a l l y  c o n -
e l u d e  t h a . t  t h e y  w o u l d  m a k e - a n  e f f o r t  t o  p r e p a r e  t h e i r  s t u .  
d e n t s  f o r  a  v o c a t i o n .  F r o m  t h e  r e p o r t s  o f  t h e ' c o n I D l e r c i a l  a n d  
i n d u s t r i a l  f i r m s  w e  f i n d  t h R t  T e c h n i c s , l  H i g h  S c h o o l  r a n k s -
f i r s t  a s  a  s e c o n d C l . r y  s c h o o l  f o r  t h e  ' : r e p a r a t i o n  o f  w o r k e r s  
i n  v o c a t i o n a l  a r t .  
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~'tA"''J:'ER I V  
S U R V E Y  O F  V O C A T I O N A L  A R T  E D U C A T I O N  I N  P R I V A T E  
V O C A T I O N A L  S C H O O L S  A N D  ST~DIOS 
T h e  s t u d y  o f  t h e  a r t  e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  t h e  p u b l i c  
a n d  o r i v a t e  h i g h  s c h o o l s  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  
s h o w s  c o n c l u s i v e l y  w h a t  w e  m a y  e x p e c t  f r o m  g r a d u a t e s  o f  a r t  
d e u a r t m e n t e  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s c h o o l s .  I t  s e e m s  
a s  t h o u g h  approxim~tely o n e - h a l f  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
a r e  p r e p a r e d  t o  g o  d i r e c t l y  i n t o  a  v o c a t i o n  w h i l e  t h e  o t h e x  
h a l f  a r e  p r e p a r e d  t o  g o  i n t o  a d v a n c e d  t r a i n i n g  i n  s o m e  a r t  
s c h o o l  o r  c o l l e g e .  
A  s t u d y  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  f i v e  v o c a t i o n a l  a r t  
t r a i n i n g  s c h o o l s  a n d  s t u d i o s  w i l l  s h o w  h o w  f a r  t h e y  c a n  d e ­
v e l o p  t h e s e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  i n t o  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  
w e l l  equip~ed t o  e n t e r  a  v o c a t i o n  a n d  w h o  c a n  e a r n  a  s a t i s ­
f a c t o r y  l i v e l i h o o d .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e s e  s c h o o l s  w i l l  b e  
f o u n d  i n  t a b l e  I I ,  A p p e n d i x  I V .  A  s h o r t  t a b l e  w i l l  p r e c e d e  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  v o c a t i o n a l  a r t  s c h o o l s  
a n d  s t u d i o s • .  
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q  
J o h n  H e r r o n  A r t  Scho~l. T h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  
h a s  a n  e n r o l l m e n t  o f  o n e - n u n d r e d  a n d  n i n e  s t u d e n t s  e x c l u s ­
i v e  o f  t h e  S a t u r d a y  h i g h  s c h o o l  c l  a s s e s  w h i c h  n u m b e r  t w e n t y -
f o u r .  T h e  c o e t  o f  t h e  t u i t i o n  a n d  m a t e r i a l s  i s  a b o u t  t w o  
h u n d r e d  d o l l a r s  a  y e a r .  T h e r e  a r e  t w o  d a y  s e s s i o n s  f i v e  
d a . y s  a  w e e k  a n d  e a c h  s e s s i o n  l a s t s  f o u r  h o u r s .  T h e  c o u r s e s  
o f f e r e d  i n  t h e  a r t  s c h o o l  ~re p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  c o m m e r c i a l  
a . r t  a n d  t e a c h e r  t r a i n i n g .  T h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o u r s e ,  h o w ­
e v e r ,  i s  o f f e r e d  b y  m e a n s  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y  a n d  I n d i a n a  
U n i v e r e i t y  E x t e n s i o n .  o n l y  t h e  a c a d e m i c  a n d  m e t h o d s  c o u r s e s  
a r e  t a k e n  o u t s i d e  o f  t h e  a r t  s c h o o l .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
r e g i s t r a r  o f  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l ,  a  m i n i m u m  r e q u i r e ­
m e n t  o f  s i x  s e m e s t e r  h o u r s  o f  m e t h o d s  s a t i s f i e s  t h e  
,  
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r e q u i r e m e n t  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  t h e  a r t  s c h o o l ,  w h e r e a s  
u n d e r  t h e  o l d  t r a i n i n g  s y s t e m  o f  t h e  a r t  s c h o o l  o n e  c o u l d  
n o t  g r a d u a t e  f r o m  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  d e y a r t m e n t  u n l e s s  
h e  h a d  t a k e n  t h r e e  y e a r s  o f  m e t h o d s  a n d  9
r a c t
i c e  t e a c h i n g ,  
m a k i n g  a  t o t a l  o f  n i n e  s e m e s t e r  h o u r s .  
T h e  b u l l e t i n  o f  t h e  c r t  s c h o o l  s t a t e s :  
T h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h i s  p e r i o d  w i l l  b e  
t a k e n  i n  t h e  P a i n t i n g  c o u r s e  i n  t h e  a r t  s c h o o l .  
I n  t h e  f o u r t h  y e a r ,  h a l f  o f  e a c h  d a y  w i l l  b e  d e v o t e d  
t o  t h e  c o m m e r c i a l  c o u r s e  a n d  t o  o t h e r  s p e c a l i z e d  
w o r k  r e q u i r e d  f o r  t h e  t e a c h i n g  f i e l d .  T h e  o t h e r  
h a l f  d a y  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  a c a d e m i c  s u b j e c t s ,  s o m e  
r e q u i r e d ,  s o m e  e l e c t i v e .  T h e  f i f t h  y e a r  w i l l  b e  
d e v o t e d  t o  r e q u i r e d  a c a d e m i c  w o r k  i n c l u d i n g  p r a c t i c e  
t e a . c h i n g  i n  t h e  -~)Ublic s c h o o l s ,  a n d  e l e c t i v e  w o r k  
e i t h e r  i n  a c a d e m i c  s t u d i e s  o r  i n  t h e  a r t  s c h o o l .  
l  
I n  t h e  p a i n t i n g  c l a s s  s e v e n t y  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d ,  
e l e v e n  i n  t h e  s c u l p t u r e  c l a s s ,  n i n e t e e n  i n  t h e  c o m m e r c i a l  
c l a s s  a n d  n i n e  i n  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c l a s s .  T h e r e  a r e  
e i g h t  i n s t r u c t o r s ,  f o u r  h a v i n g  b e e n  g r a d u a t e d  f r o m  s p e c i a l  
8 c h o o l s  a n d  f o u r  h a V i n g  b e e n  g r a d u a t e d  f r o m  U n i v e r s i t i e s .  
S i x  o f  t h e  e i g h t  i n s t r u c t o r s  h a v e  e a r n e d  d e g r e e s .  
T h e  d i r e c t o r  o~ t h e  a r t  s c h o o l ,  M r .  D o n a l d  M .  M a t t i s o n ,  
t e a c h e s  l i f e  p a i n t i n g  a n d  a d v a n c e d  c o m p o s i t i o n .  M r .  M a t t i s o n  
i s  e ,  g r a d u a t e  o f  t h e  Y a l e  S c h o o l  o f  F i n e  A r t s ,  a  w i n n e r  o f  
t h e  P r i x  d e  R o m e ,  a n d  a t  o n e  t i m e  w a s  a n  i n s t r u c t o r  i n  t h e  
1 .  B u l l e t i n  o f ·  t h e  A r t  S c h o o l  o f  t h e  J o h n  H e r r o n  
A r t  I n s t i t u t e .  1 9 3 5 - 3 6  
de~artment o f  f i n e  a r t s  o f  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  N e w  Y o r k ,  
a n d  i n  t h e  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y .  M r .  M a t t i s o n  b e l i e v e s  t h a t  
a  s t u d e n t  o f  t h e  f i n e  a r t s  t o  b e  s u c c e s s f u l  m u s t  s e r v e  a  
p e r i o d  o f  a p p r e n t i c s h i p .  H e  h a s  ~herefore, i n c o r p o r a t e d  i n  
t h e  a r t  s c h o o l  t h e  m e t h o d  o f  s t u d y  a n d  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s  a r i s i n g  i n  t h i s  p a r t i c U l a r  f i e l d .  T h e  
B e a u x  A r t s  C o m p e t i t i o n  p r o b l e m s  c o n s t i t u t e  a  l a r g e  p a r t  o f  
t h i s  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  t r a i n i n g .  
M r .  H e n r i k  M a r t i n  M a y e r ,  a s s i s t a n t  t o  t h e  d i r e c t o r ,  
i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  Y a l e  S c h o o l  o f  F i n e  A r t s ,  a  w i n n e r  o f  
t h e  W~nchester ~ellowship f o r  t r a v e l  a b r o a d ,  I n s t r u c t o r  i n  
d r a w i n g  a n d  c o m n o s i t i o n  i n  C o o p e r  U n i o n ,  N e w  Y o r k .  
B o t h  M r .  M a t t i s o n  a n d  M r .  M a y e r  h a v e  b e e n  u n u s u a l l y  
s u c c e s s f u l  i n  t h e  w i n n i n g  o f  p r i z e s  a n d  c o m m i s s i o n s  s i n c e  
c o m i n g  t o  I n d i a n a p o l i s .  
M i s s  L u c y  T a g g a r t ,  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  
o f  t h e  A r t  A s s o c i a t i o n  o f  I n d i a n a p o l i s  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  
t h e  f a c u l t y  o f  t h e  a . r t  s c h o o l .  S h e  h a s  s t U d i e d  w i t h  t h e  l a t e  
W i l l i a m  F o r s y t h ,  W i l l i a m  C q a e e ,  C h a r l e s  H a w t h o r n e  a n d  
H a r r i e t  F r i s h m u g h .  
M r .  O c . k l e v  ~ichey, t e a c h e r  o f  c o m m e r c i a l  c o m p o s i t i o n ,  
1 s  t h e  o n l y  g r a . d u a t e  o f  a n  I n d i a n a  i n s t i t u t i o n  w h o  i s  o n  t h e  
f a c u l t y  o f  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l .  H e  h a s  s t u d i e d  w i t h  
W i l l y  P o g a n y  a n d  A u s t i n  P u r v e s ,  j r .  a n d  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
3 7  
t h e  S t u r R t  " t ! 7 a l k e r  S t o c k  Com~9any C i , S  t h e i r  s t a g e  d e s i g n e r  d u r ­
i n g  t h e i r  s o j o u r n  i n  I n d ; F l . . n a Y ) o l i s .
l  
M r .  A l a n  Tom~kins, t e a c h e r  o f  s t i l l  l i f e  p a i n t i n g ,  
c o m D o s i t i o n  a n d  l e c t u r e s  o n  p i c t o r i a l  a r t ,  i s  a  g r a d u a t e  o f  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  Y a l e  S c h o o l  o f  F i n e  A r t s .  H e  
i s  a l s o  a  w i n n e r  o f  t h e  W i n c h e s t e r  F e l l o w s h i ?  f o r  t r a v e l  
a b r o a d .  
M r .  I n g e  J o h n s t o n e ,  t e a c h e r  o f  a r c h i t e c t u r e ,  h a s  a  
B a c h e l o r  o f  A r c h i t e c t u r e  d e g r e e  f r o m  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .  
B e f o r e  c o m i n g  t o  I n d i a n a p o l i s  h e  w a s  i n s t r u c t o r  o f  A r c h i ­
t e c t u r a l  d e s i g n  a t  C o r n e l l  U n i v e r s i t y .  
M r .  D a v i d  R u b i n s ,  t e R c h e r  o f  s c u l p t u r e  a n d  c a s t ,  
s t u d i e d  a t  D a r t m o u t h  C o l l e g e ;  B e a u x - A r t s  I n s t i t u t e  o f  d e s i g n ,  
N e w  Y o r k ;  E c o l e  d e s  B e a u x  A r t s  a n d  A c a q e m i c  J u l i e n ,  P a r i s .  
H e  w a s  a  s t u d e n t  o f  M r .  J a m e s  E a r l e  F r a s e r ,  o f  N e w  Y o r k ,  a n d  
l a t e r  a c t e d  a s  h i s  a s s i s t a n t .  H e  w a s  t h e  w i n n e r  o f  t h e  
P a r i s  P r i z e  i n  s c u l p t u r e  i n  1 9 2 4 ;  T h e  P r i x  d e  R o m e  i n  1 9 2 8 ;  
A v e r y  P r i z e ,  1 9 3 2  a n d  t h e  A r c h i t e c t u r a l  L e a g u e ,  N e w  Y o r k .  
T h e  g r a d u a t e s  o f  H e r r o n  A r t  S c h o o l  a r e  S U 9 D o s e d  t o  
b e  f i t t e d  t o  g o  d i r e c t l y  i n t o  a  v o c a t i o n  a l t h o u g h  t h e  i n ­
s t r u c t i o n  i s  n o t  m o t i v a t e d  b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ,  b u t  v o ­
c a t i o n a l  g u i d a n c e  h a s  b e e n  g i v e n  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  a n d  
1 .  S i n c e  t h i s  m a t e r i a l  w a s  o r g a n i z e d ,  M r .  R i c h e y  
h a s  l e f t  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  a n d  i s  e m p l o y e d  b y  t h e  
T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  a r t  d e p a r t m e n t .  
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i n v e s t i g a t i o n  o f  a r t  occu~ations. A  p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e  i s  
g i v e n .  O n l y  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g r a . d u a t e s  s i n c e  t h e  
y e a r  1 9 3 1  h a v e  a a d  steaQ~ e m p l o y m e n t .  T h i s  l o w  p e r c e n t a g e  
o f  s t e a d y  e m n l o y m e n t  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  c h a n g e  o f  o r g a n ­
i z a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l .  T h e y  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  c o m m e r c i a l  a r t ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  w i n d o w  
d e c o r a t i o n ,  c o s t u m e  d e s i g n ,  p r i n t i n g  a n d  e n g r a v i n g .  T e a c h e r  
t r a i n i n g  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  l i s t  b e c a u s e  t h e  I n d i a n a p o l i s  
h i g h  s c h o o l s  h a v e  e m 9 l o y e d  s u c c e s s f u l  t e a c h e r s  o f  a r t  w h o  a r e  
g r a d u a t e s  o f  t h e  f o r m e r  t e a c h e r  t r a i n i n g  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
H e r r o n  A r t  S c h o o l .  M a n y  t e a c h e r s  w h o  a r e  g r a d u a t e s  o f  
t h e  s c h o o l  ~tre a l s o  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  A  
n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  o f  t n e  A r t  S c h o o l  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  
i n  t h e  P u b l i c  W o r k s  o f  A r t  P r o j e c t s  s i n c e  t h e  y e s , r  1 9 3 5 .  
T h e  r e c o r d s  o f  t h e  A r t  ~chool i n d i c a t e d  t h a t  o n l y  t e n  
g ' r a d u a t e s  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  b y  I n d i a n a p o l i s  
c o m m e r c i a l  f i r m s  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  
S t u d i o  A r t  S c h o o l .  T h e  q u e s t i o n a i r e  s e n t  t o  t h e  
S t u d i o  A r t  S c h o o l  w a s  retur~ed u n c l a i m e d .  T h i s  s c h o o l  w a s  
c o n d u c t e d  b y  t w o  f o r m e r  g r a d u a t e s  o f  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  
S c h o o l .  
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1 .  T o t a l  e n r o l l m e n t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 0  
2 . 	  C o s t  o f  c o U r s e  { t u i t i u n  a n d  m a t e r i a l s  
p e r  year)--------------------------------~-$ 2 0 0 .  
o
3 .  N o . 	  o f  s e s s i o n s  - Day----------------~--------­
Evening--------------~------­	
5  
1 1
~unda~----------------------­
o
4 .  N o . 	  o f  c l a s s  h r s .  ~~y-------------------------­
E v e n i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3  
S u n d a y - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3  
5 . 	  C o u r s e s  o f f e r e d  a n d  e n r o l l m e n t  
p a i n t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
1 3  
l i f e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 7  
6 . 	  T r a i n i n g  o f  i n s t r u c t o r s  
n u m b e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
s p e c i a l  s c h o o 1 s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
.  -
T a f l i n g e r  S t u d i o  C l a s s e s .  E l m e r  T a f l i n g e r ,  d i r e c t o r  
a n d  i n s t r u c t o r  o f  t h e  T a f l i n g e r  S t u d i o  C l a s s e s ,  w a s  i n t e r ­
v i e w e d  p e r s o n a l l y  ~nQ t n e  q U 6 s t i o n a i r e  w a s  f i l l e d  i n  f r o m  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r v i e w .  T h e  t o t a l  e n r o l l m e n t  i s  f i f t y .  
T h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  c o m n
1
. e t e  c o u r s e ,  p a i n t i n g  a n d  1 i f e  
d r a w i n g ,  f o r  o n e  y e a r  i s  t w o  h u n d r e d  d o l l a r s ,  a l t h o u g h  t h e  
c o u r s e  m a y  b e  p u r s u e d  a  m o n t h  a t  a  t i m e .  T h e r e  a r e  n o  d a y  
c l a s s e s  b u t  c l a s s e s  a r e  h e l d  f i v e  e v e n i n g s  ~er w e e k .  C l a s s e s  
a r e  a l s o  h e l d  o n  S u n d a y s  f r o m  1 1  A . M .  t o  2  P . M .  T h e r e  a r e  
t h i r t e e n  e n r o l l e d  i n  t h e  u a i n t i n g  c l a s s  a n d  t h i r t y - s e v e n  i n  
t h e  l i t e  c l a s s .  
M r .  T a f l i n g e r  a t t e n d e d  s n e c i a l  s c h o o l s  h a v i n g  s t u d i e d  
a n d  t a u g h t  i n  t h e  A r t  S t u d e n t s  L e a g u e  i n  N e w  Y o r k .  H e  
4 0  
, . n  
BtDdie~ u n d e r  D u  M o n d ,  W .  R .  L e i g h ,  R o b e r t  H e n r i ,  B r i d g e m a n  
e . n d  B l u e m e c h i e m .  H e  a c t e d  a s  r : . r t  d i r e c t o r  f a ! '  D C ' . v i d  B e l a s c o  
f o r  s e v e r a l  s e a s o n s .  L a t e r  h e  t a u g h t  i n  t h e  M i n n e a p o l i s  
S c h o o l  o f  A r t ,  G r a n d  C e n t r a l  A r t  S c h o o l  o f  N e w  Y o r k ,  C i r c l e  
A r t  A c a d e m y  o f  I n d i a n a p o l i s ,  n o w  d i s s o l v e d ,  a n d  f i n a l l y  
c o n d u c t e d  h i s  o w n  s c h o o l  w h i c h  i s  s t i l l  f l o u r i s h i n g .  
V r .  T a f l i n g e r  d o e s  n o t  b e l i e v e  i n  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  i n  a r t .  
W h e n  t h e y  b e o o m e  o n e  h u n d r e d  p e r c e n t  p r o f i c i e n t  h e  r e ­
c o m m e n d s  t h e m  f o r  v a r i o u s  u o s i t i o n a .  T h e y  a r e  n o t  r e c o m ­
m e n d e d  u n t i l  h e  i s  p o s i t i v e  t h e y  a r e  c a p a b l e  o f  b e i n g  s u c ­
c e s s f u l .  
V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  i a  n o t  g i v e n  t h r o u g h  t h e  i n v e s t i ­
g a t i o n  o f  a r t  o c c u p a t i o n s  n e i t h e r  i s  a  p v s t - g r a d u a t e  c o u r s e  
o f f e r e d .  F o r m e r  s t u d e n t s  a r e  w e l c o m e  t o  r e j o i n  t h e  c l a s s  
a n y t i m e  t h e y  f e e l  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g .  O n e ­
h u n d r e d  D A r c e n t  o f  a l l  w h o  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  f o r  em~loy­
m e n t  i n  t h e  V o c a t i o n a l  f i e l d  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l ' .  M o s t  o f  
V r .  T a f l i n g e r ' s  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  t h e  c o m ­
m e r c i a l  f i e l d  a n d  o n e  o r  t w o  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  t h e  
t e a c h i n g  f i e l d .  
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Evening----------------~-~-~­
3 
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5 .  C o u r s e s  o f f e r e d  a n d  e n r o l l m e n t  
l e t t e r i n g 	  a n d  p e r s p e c t i v e - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 0  
3 0
d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ 	
3 0
p o s t e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - 	
3 9
p u b l i c i t y  c o m p a i g n - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - ­
d y n a m i c  eymmetry-------------------~--.~---	
3 9  
c o m m e r c i a l  i l l u s t r a t i o n - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - 	
3 0  
c o l o r  theory------------------~------------	
3 0  
3 0
l a y  outB--------------·----~------------_·­
6 .  T r a i n i n g  o f  i n s t r u c t o r s  
number------------~-------.---------------- 1  
s~ecial s c h o o l s - - - - - · 4 - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - 1  
I n d i a n a p o l i s  A c a d e m x  o f  C o m m e r c i a l  A A i .  T h e  i n f o r m ­
a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e 	  I n d i a n a p o l i s  A c a d e m y  o f  C o m m e r c i a l  A r t  
w a e  s e c u r e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  
H a r o l d  D .  P r u n t y  i 8  ~he d i r e c t o r  a n d  i n s t r u c t o r  o f  
t h i s  B c h o o l .  H e  attende~ s p e c i a l  s c h o o l s  s u c h 	  a s  t h e  C h i c a g o  
A c a d e m y  o f  F i n e  A r t s ,  C o l u m b u s  A r t  S c h o o l ,  A r t  I n s t i t u t e  o f  
P i t t s b u r g  a n d  t h e  N a t i o n a l  A r t  A c a d e m y  o f  C h i c a g o .  
An~roximately t h i r t y  a r e  e n r o l l e d  i n  t h i s  s c h o o l  w i t h  
a n  a v e r a g e  t u i t i o n  c o s t  o f  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y  f i v e  d o l l a r s  
p e r  y e a r .  T h e r e  ar~ t h r e e  d a y  c l a s s e s  a n d  f i v e  e v e n i n g  
4 2  
- - - - - - - - - - - - -
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c l a s s e s  p e r  w e e k .  E a c h  c l a s s  i s  t h r e e  h o u r s  i n  d u r a t i o n .  
T h e  c o u r s e s  o f f e r e d  a r e  l e t t e r i n g ,  p e r s D e c t i v e ,  d e s i g n ,  p o s t e r ,  
9 u b l i c i t y  c~~paign, d y n a m i c  s y m m e t r y ,  c o a m e r c i a l  i l l u s t r a ­
t i o n ,  c o l o r  t h e o r y  a n d  l a y o u t s .  
T h e  g r a d u a t e s  a r e  f i t t e d  f o r  a  v o c a t i o n .  T h e  i n ­
s t r u c t i o n  i s  m o t i v a t e d  b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  a n d  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  i s  g i v e n  t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a r t  o c c u p a ­
t i o n s .  T h i s  s c h o o l  d o e s  n o t  o f f e r  a  p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e .  
M r .  P r u n t y  h a d  k e p t  n o  r e c o r d s  o f  h i s  s t u d e n t s  w h o  
h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  t h e r e f o r e  n o  i n f o r m a t i o n  c o U l d  
b e  s e c u r e d  a s  t o  t h e  p e r c e n t  o f  h i s  g r a d u a t e s  h a v i n g  s t e a d y  
e m n l o y m e n t ,  o r  o t h e r  p a r t i c u l a r  s u c c e s s f u l  l i n e s  o f  w o r k ,  
o r  t h e  n u m b e r  o f  g r a d u a t e s  e m p l o y e d  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  
b y  i n d i a n a p o l i s  f i r m s .  
T A B L E  X I I  A  S~TUUJlJ~",T O " ! f  ~rqOLTl~NT A N D  T I M E  S ! ' B - : N T  I N  A R T  S T U D Y  
I N  T~	 '"IT.IRI<)T~,mRE A R T  C L A S C ) E S .  
1 .  T o t a l  e n r o l l m e n t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 0  
2 . 	  C o s t  o f  c o u r s e  ( t u i t i o n  a n d  m a t e r i a l s 
  
p e r  y e a r ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
  
3 . 	  N o .  o f  s e s s i o n s  - D a y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 3 
  
Even~ng----~------------------ 1 
  
S u n d a y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 
  
4 .  N o . 	  o f  c l a s s  h r s .  D a y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 3  
4
E v e n i n g - - - - - - - - - 1  
S u n d a y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
C h r i a t a m o r e  H o u s e .  T h e  f i f t h  s c h o o l  o f  t h i s  g r o u p  
i s  r e a l l y  a  p r e - v o c a t i o n a l  s c h o o l  a n d  i s  h e l d  m a i n l y  a s  a  
r e c r e a , t i  o n a l  - o r o , j  e C , t .  t h e  ! ; h r i  s t a m o r e  H o u a e  A r t  C l a s s e s  a r e  
4 4 ,  
c o n d u c t e d  b y  H a r r y  W .  F o w l e r ,  w h o  i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
H e r r o n  A r t  S c h o o l .  ' 4 : e  h e s  a n  e n r o l l m e n t  o f  s i x t y  s t u d e n t s ,  
d i s t r i b u t e d  i n  t h r e e  d a y  c l a s s e s  a n d  o n e  n i g h t  c l a s s  ~er 
w e e k .  
T A B L E  X I I I 	  A  SUl~lARY O F  C O U R S E  C O N T E N T  A N D  O J ?  I N S T R U C ' r O R  
O F  T I m  C J I R I S T M l O R E  J . R T  C L A S S E S .  
~ 
1 . 	  C o u r s e s  o f f e r e d  a n d  e n r o l l m e n t 
  
c l a y  m o d e l i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

w o o d  w o r k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
p u p p e t r y - - - - - - - - - - - - • •---~------------------ 1 5  
d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5  
2 .  T r a i n i n g 	  o f  i n s t r u c t o r s  
nQ~ber--------------------------------~----- 1
s p e c i a l  s c h o o l s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  
degree------------------------~----------~-- 1  
T h e  s u b j e c t s  o f f e r e d  a r e :  c l a y  m o d e l i n g ,  w o o d  w o r k ­
i n g ,  uup~etry a n d  d r a w i n g .  M r .  F o w l e r  i s  t h e  o n l y  i n s t r u c t o r  
o f  t h e s e  c l a s s e s .  H e  h a s  a  B a c h e l o r  o f  A r t  E d u c a t i o n  d e g r e e .  
S u m m a r y  
I n  t h e  f i v e  vocatio~al a r t  s c h o o l s  a n d .  s t u d i o s ,  v i z . ,  
J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l ,  s t u d i o  A r t  S c h o o l ,  T a f l i n g e r  S t u d i o  
O l a 8 s e s ,  I n d i a n a p o l i s  A c a d e m y  o f  C o m m e r c i a l  A r t  a n d  C h r i s t a ­
m o r e  L { o u s e ,  t h e r e  i s  a  t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  t w o - h u n d r e d  a n d  
f o r t y - n i n e  b o y s  a n d  g i r l s  ~reparing f o r  a  v o c a t i o n a l  a r t  
c a r e e r .  T h e  a v e r a g e  t u i t i o n  c o s t  i s  o n e  h u n d r e d  f o r t y - f o u r  
d o l l a r s  a n d  e i g h t y  c e n t s  u e r  y e a r  p e r  s t u d e n t .
l  
T h e  s u m  o f  
t h e  s e s s i o n s  o f  a l l  f i v e  s c h o o l s  a m o u n t s  t o  e i g h t  d a y  s e s ­
s i o n s  a n d  f o u r t e e n  c l a s s  h o u r s  p e r  d a y ,  e l e v e n  e v e n i n g  
c l a s s e s  a n d  s e v e n  c l a s s  h o u r s  p e r  e v e n i n g  a n d  e l e v e n  S u n ­
d a y  s e s s i o n s  w i t h  t h r e e  c l a s s  h o u r s  p e r  S u n d a y  m a k i n g  a  
g r a n d  t o t a l  o f  t h i r t y - e i g h t  s e s s i o n s  a n d  o n e - h u n d r e d  a n d  
t h i r t y  c l a s s  h o u r s  p e r  w e e k .  
T h e  s c h o o l s  h a v i n g  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  a r e  t h e  H e r r o n  A r t  S c h o o l  a n d  T a f l i n g e r ' s  S t u d i o  
C l a s s e s .  T h e  H e r r o n  A r t  S c h o o l  r a n k s  f i r s t  a m o n g  t h e  
a f o r e s a i d  f i v e  s c h o o l s  a s  a .  v o c e t i o n a l  t r a i n i n g  s c h o o l ,  
T a f l i n g e r ' s  S t u d i o  C l a s s e s  s e c o n d  a n d  t h e  I n d i a n a p o l i s  
A c a d e m y  o f  C o m m e r c i a l  A r t  t h i r d .  T h e  p r e - v o c a t i o n a l  
c l s . s s e s ,  c o n d u c t e d  b y  H a r r y  F o w l e r  a t  t h e  C h r i s t a . . m o r e  
H o u s e ,  h a v e  a  l a r g e r  e n r o l l m e n t  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  f o r e ­
g o i n g  t h r e e  s c h o o l s .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  i n s t r u c t o r s  i n  t h e  s p e c i a l  a r t  
s c h o o l s  i s  e l e v e n ,  s i x  h a v i n g  g r a d u a t e d  f r o m  s p e c i a l  
s c h o o l e ,  f o u r  h a v i n g  g r 8 d u a t e d  f r o m  a  u n i v e r s i t y  a n d  s e v e n  
h o l d  d e g r e e s .  
T h r e e  o f  t h e  f i v e  s c h o o l s  n a m e d  a b o v e  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e i r  g r a d u a t e s  w e r e  f i t t e d  f o r  a  v o c a t i o n ,  w h i l e  i n  o n e  
1 .  T h i s  a v e r a g e  w a s  o b t a i n e d  b y  f f i ' L l t i p l i n g  t h e  t u i ­
t i o n  c o s t  ~er s t u d e n t  i n  e a c h  s c h o o l  b y  t h e  n u m b e r  e n r o l l e d  
i n  e a c h  s c h o o l • . T h e  t o t a l  s u m  o f  t h e  p r o d u c t s  w a s  d i v i d e d  
b , y  t h e  t o t a l  enrol~ment. 
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s c h o o l  t h e  g r a d u a t e s  a r e  n o t  f i t t e d  f o r  a  v o c a t i o n .  
O n l y  o n e  s c h o o l  s a i d  t h a t  i t ' s  i n s t r u c t i o n  w a s  m o t i ­
v a t e d  b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  w h i l e  t h r e e  s a i d  t h a t  t h e i r  
i n s t r u c t i o n  w a . s  n o t  s o  m o t i v a t e d .  T w o  s c h o o l s  h a v e  g i v e n  
v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a r t  o c ­
cu~ations a n d  t w o  s c h o o l s  h a v e  n o t  g i v e n  s u c h  g u i d a n c e .  
O n l y  o n e  s c h o o l  g i v e s  a  p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e .  
T h e  ~ercent o f  g r a d u a t e s  i n  s t e a d y  e m 9 l o y m e n t  a v e r ­
a g e d  s i x t y - f o u r  a n d  o n e - t e n t h  n~rcent. T h i s  i s  r a t h e r  m i s ­
l e a d i n g  b e c a u s e  a  v e r y  s ! T I a l l  p e r c e n t  o f  M r .  T a f l i n g e r ' s  
s t u d e n t s  a r e  r e c o m m e n d e d  f o r  e m p l o y m e n t  b u t  o n e - h u n d r e d  p e r ­
c e n t  o f  t h o s e  r e c o m m e n a e u  a r e  6 u c c e s s f u l .  
O f  a l l  t h e  gradu~tes o f  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S o h o o l ,  
o n l y  t e n  g r a d u a t e s  w e r e  r e c o r d e d  a s  h a v i n g  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
e m p l o y e d  b y  I n d i a n a p o l i s  c o m ' 1 1 e r c i a l  f i r m s  i n  t h e  l a s t  t e n  
y e f t r s .  
4 0  
r,~APTER V  
A R T  E D U C A T I O N  I N  UNIT~~SITIES A N D  C O L I g G E S  
A c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  b l a n k s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t i e s  a n d  C o l l e g e s  o f  I n d i a n a p o l i s  i t  s e e m s  t h a t  ve~ 
l i t t l e  i s  b e i n g  d o n e  i n  V o c a t i o n a l  A r t  Educ~tion. 
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  res~onded b y  s a y i n g  t h a t  t h e i r  E x ­
t e n s i o n  p r o g r a m  d i d  n o t  o f f e r  w o r k  t h a . t  c a m e  w i t h i n  t h e  s c o p e  
o f  t h i s  p r o b l e m .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e y  h a v e  n o  c l a s s e s  i n  V o c ­
a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n ,  H o m e  E c o m o n i c s  o r  I n d u s t r i a l  A r t s .  
I n d i a n a  ~entr8.l ~ollege r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  d e ­
p a , r t m e n t  o f  I n d u s t r i a l  A r t s .  T h e r e  w a s  n o  r e s p o n s e  f r o m  t h e  
d e p a r t m e n t s  o f  H o m e  E c o n o m i c s  a n d  A r t  E d u c a t i o n .  
T h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  t w o  r e t u r n s  t h a . t  c o u l d  b e  t a b u ­
l f l . t e d  a n d  c o m p a r e d .  T h o s e  r e p o r t s  c a m e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A p p l i e d  D e s i g n  o f  P u r d u e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
R o m e  E c o n o m i c s  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  T h e  a~parent i n d i f f e r e n c e  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o t h e r  d e p a r t m e n t s  h a s  b e e n  au~alling, a n d  
u n t i l  t h e  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  o f  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  
l e v e l ,  i n  I n d i a n a p o l i s  a w a k e n  t o  a  s e n s e  o f  res~onsibility 
a n d  t h e  lar~e u o s s i b i l i t i e s  i n  t h i s  f i e l d  V o c a t i o n a l  A r t  E d ­
u c a t i o n  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  n e g l e c t e d .  
( 4 7 )  
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F r o m  t h e  s u m m a r y  o f  V o c 8 . t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  i n  t h e  
~rivate a n d  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s  o f  I n d i a n a y o l i s  i t  m a y  b e  
s e e n  t h a t  t h e r e  a r e  o n e  t h o u s a n d  s e v e n  h u n d r e d  a n d  f i f t y ­
f i v e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  a r t  d e n a r t m e n t s  o f  t h e  v a r i o u s  
h i g h  s c h o o l s .  L e s s  t h a n  t h r e e  h u n d r e d  s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d  
i n  V o c a t i o n a l  A r t  T r a i n i n g  B c h o o l s  a n d  S t u d i o s  o f  I n d i a n a n o l i s .  
I n  t w o  h i g h  s c h o o l s  f i f t y  p e r c e n t ' o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  o n e  
a n d  s i x t y  p e r c e n t  o f  t h e  g r a . d u a t e s  o f  t h e  o t h e r  i n  t h e  y e 8 r  
1 9 3 5  d e s i r e  a d v a n c e d  v u c a t i u n a l  a r t s  t r a i n i n g .  T h e  A r t  
S c h o o l  e n c o u r a g e s  o n l y  t h e  m o s t  h i g h l y  t a l e n t e d  i n d i v i d u a l s  
w h o  a r e  i n t e r e s t e d  m a i n l y  i n  t h e  f i n e  a r t s .  T h i s  q u e s t i o n  
c o m e s  t o  m i n d ;  w h e r e  a r e  t h e s e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  g o i n g  
t o  o b t a i n  t h i s  a d v a n c e d  v o c a t i o n a l  a r t s  t r a i n i n g ?  V o c a t i o n a l  
A r t  a s  s u c h  i s  n o t  t a u g h t  i n  a n y  a d v a n c e d  t r a i n i n g  i n s t i t u ­
t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s .  W h y  n o t  r e t a i n  t h e s e  s t u d e n t s  i n  t h e  
c i t y  a n d  g i v e  t h e m  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  t h a t  t h e y  w i l l  s e e k  
e l s e w h e r e  ' ?  
T h e  s u m m a r y  o f  C h a p t e r  I I I  p .  3 1  s h o w s  t h a t  t w e n t y ­
i v e  ' g e r c e n t  o f  t h e  Bucces~ful g r a d u a t s  o f  I n d i a n a p o l i s  h i g h 
  
s c h o o l s  h a v e  r e c e i v e d  a d v a n c e d  t r a i n i n g  o u t s i d e  o f  t h e  c i t y .  
s c h o o l s  a r e  doir~ a l l  i n  t h e i r  p o w e r  t o  g i v e  t h e i r  
a  g o o d  f o u n d a t i o n ,  t h e r e f o r e  o n e  o f  t h e  a d v a n c e d  
I n d i a n a p o l i s  s h o u l d  b e  f a r s i g h t e d  
o u q n  t o  c o n t i n u e  t h e  w o r k  c o m m e n c e d  b y  t h e  h i g h  s c h o o l s .  
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A t  p r e s e n t  n e i t h e r  b u t l e r  n D r  P u r d u e  U n i v e r s i t i e s ,  
o r  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i s  s u f ­
f i c i e n t l y  e o u i n n e d  t o  c a r r y o n  t h i s  y r o g r a m  e f f i c i e n t l y .  
B o t h  o f  t h e s e  d e p a r t m e n t s  a r e  p l a n n e d  t o  t r a i n  s t u d e n t s  o n l y  
i n  H o m e  E c o n o m i c s .  
T A B L E  X I V 	  A  T A B U L A T I O N  O F  A R T  C O n T E N T S  O F  T H E  H G r . r e  E C O N J : M I C S  
C O U R S E  O F  B U T L E R  t W l V E R S I T Y .  
Q , u e s t i o n s  
1 . 	  C o u r s e s ?  
A p p l i e d  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
A r t  a p p r e c i a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
H i s t o r y  o f  a r c n i t e c t u r e - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
C o l o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
D e c o r a t i v e  design-------------------~- y e s  
F i g u r e  d r a " : " ' " i n g - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - y e s  
I n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
L e t t e r i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
P r i n c i p l e s  o f  a r t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
P e n  a n d  i n k  d r g . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
P u r e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
T e x t i l e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
W a t e r  c o l o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
C o s t u m e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
H i s t o r y  o f  c o s t u m e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
2 .  A r e 	  g r a d s .  f i t t e d  f o r  v o c . ? - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
3 .  I s  i n s t r .  m o t i v a t e d  b y  c o m .  i n t . ? - - - - - - - - - n o  
4 . 	  I s  v o c .  g u i d e  g i v e n ,  t h r u  i n v e s t .  
o f  a r t  occupations?--------------~---- n o  
5 .  P o e t  ~rad. c o u r e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n o  
6 . 	  A d v .  t r g .  b e s t  o b t a i n e d  
I n d i a n a p o l i s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
E l s e w h e r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y e s  
B u t l e r  U n i v e r s i t v  a e n ? r t m e n t  o f  H o m e  E c o n o m i c s  
o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s :  a p p l i e d  d e s i g n ,  a r t  
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a p p r e c i e . t i o n ,  h i s t o r y  o f  ar~hitecture, c O l . o r ,  d e c o r e . t i v e  
d e s i g n ,  f i g u r e  d r a w i n g ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  l e t t e r i n g ,  
p e n  a n d  i n k  d r a w i n g ,  p r i n c i p l e s  o f  a r t ,  9 u r e  d e s i g n ,  t e x t i l e  
d e s i g n ,  w a t e r  c o l o r  naintin~, c o s t u m e  d e s i g n ,  h i s t o r y  o f  
c o s t u m e ,  a n d  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n .  O t h e r  l i n e s  o f  e m ­
p l o y m e n t  i n  w h i c h  B u t l e r  U n i v e r s i t y  g r a d u a t e s  h a v e  b e e n  
s u c ' c e s e f u l  a r e  c o s t u m e  d e s i g n  a n d  t e x t i l e s .  
T h e  r e p o r t  f r o m  t h e  H o m e  E c o n o m i c s  d e p a r t m e n t  o f  
B u t l e r  U n i v e r s i t y  s t a t e d  t h a t  a d v a n c e d  t r a i n i n g  c o u l d  b e s t  
b e  o b t a i n e d  e l s e W h e r e ,  w h i c h  d o e s  n o t  B e e m  v e r y  c o m J l i m e n t a r y  
f o r  I n d i a n a p o l i s .  
S h o r t l y  a f t e r  t h e  r o u g h  d r a f t  o f  t h i s  p r o b l e m  h a d  b e e n  
h a n d e d  i n ,  a  q u e s t i o n a i r e  w a s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  
o f  I n d u s t r i a l  A r t s ,  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  
T h e  n r o b l e m  w a s  t o o  n e a . r  c o m n l e t i o n  f o r  t h i s  r e p o r t  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  t a b U l a t i o n ,  b u t  a s  i t  h a D p e n B  t h e  m a . t e r i a l  
t a u g h t  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  t h a t  w h i c h  a i d s  p r i m a r y  
t e a c h e r s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  h a n d w o r k  i n  t h e i r  c l a s s e s .  T h e  
a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  p u r e l y  c U l t u r a l .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 : 1 .  
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A P P L I E D  D E S I G N  T O  . . . . . " . " . . . . . . . . . . . . . . . u _  
~ V O C A T I O N A L  
C O N T E N T  
A P P L I C A T I O N .  
c t u e s t i o n s  
1 .  Enrollment---------~--.-------~---~---·---
1 8 7  
2
- .  
N o  
.
o f  eeeBions-------------------~-~~--~-
v a r y  
3 .  N o .  o f 	  c l a s s  h r s  p e r  d a y - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - 8  
4 . 	  C o u r s e s  a n d  e n r o l l m e n t  
A n p l i e d  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
1 4  
A r t  a p p r e c i a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 2  
: 3
C o l o r - - - - - - - - - - -
4  
H i s t o r y  o f  a r t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8  
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P u r e  de5ign--~-------------------_·---
5 .  A r e 	  g r a d s .  f i t t e d  f o r  v o c a t i o n ? - - - - - - - - - - -
y e s  
6 .  l n s t .  m o t i v e  b y  c o m .  i n t e r e s t . ? - - - - - - - - - - -
n o  
7 . 	  V o c .  g u i d e  ~iven t h r u  i n v e s t .  o f  
o c c u p a t i o n a ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - -
n o  
8 .  P o s t  g r a d .  c o u r s e - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -
n o  
9 .  % o f  g r a d s .  i n  e t e a q y  e m p l o y . - - - - - - - - - - - - -
h i g h  
P u r d u e 	  U n i v e r s i t y  h a s  1 8 7  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
d e p a . r t m e n t  o f  a p p l i e d  d e s i g n .  T h e r e  a r e  f r o m  f o u r  t o  e i g h t  
c l s . s s  h o u r s  p e r  d a y ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  d a i l y  s e s s i o n s  v a r y .  
T h e  d e p R r t m e n t  o f  a p p l i e d  d e s i g n  o f f e r s  c o u r s e s  i n  
a p p l i e d  d e s i g n ,  a r t  a p p r e c i a t i o n ,  c o l o r ,  h i s t o r y  o f  a r c h i ­
t e c t u r e  a n d  p u r e  d e s i g n .  
T h e r e  a r e 	  f o u r t e e n  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  a n D l i e d  d e s i g n ,  t~elve s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  
i n  a r t 	  a p D r e c i a t i o n ,  t h r e e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  
i n  c o l o r , 	  e i g h t  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c o u r s e  i n  h i s t o r y  
o f  a r t ,  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  s t u u e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  
c o u r s e  i n  p u r e  d e s i g n .  
T h e  g r a d u a t e s  o f  t h i s  d e p a r t m e n t  a r e  s a i d  t o  b e  
f i t t e d  f o r  a  v o c a t i o n  a l t h o  t h e  i n s t r u c t i o n  i s  n o t  ~otivated 
b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ,  n o r  i s  v o c a t i o n a l  g U i d a n c e  g i v e n  
t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a r t  o c c u p a t i o n s .  P u r d u e  d o e s  
n o t  g i v e  p o s t - g r a d u a t e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  p e r c e n t  
o f  g r a d u a t e s  i n  s t e a d y  eM~loyment i s  t h o u g h t  t o  b e  h i g h .  
S u m m a r y  
I n  s u m m a r i z i n g  t h e  m a t e r i a l  o f  t h i s  c h a p t e r  w e  f i n d  
t h a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y  o f f e r s  a  m u c h  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
c o u r s e  f o r  v o c a t i o n a l  a r t  t h a n  d o e s  P u r d u e  U n i v e r s i t y .  T h e  
a r t  c o u r s e s  a s  t a u g h t  i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y  a r e  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  H o m e  E c o n o m i c s  c o u r s e .  
T h e  g r a d u a t e s  o f  b o t h  u n i v e r s i t i e s  a r e  s a i d  t o  b e  
f i t t e d  f o r  a  v o c a t i o n  a l t h o  n e i t h e r  u n i v e r s i t y  m o t i v a t e s  
i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  co~ercial i n t e r e s t s  n o r  i s  v o c a t i o n a l  
g u i d a n c e  g i v e n  t h r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  a r t  o c c u p a t i o n s .  
N e i t h e r  B u t l e r  U n i v e r s i t y  n o r  P u r d u e  U n i v e r s i t y  o f f e r s  a  
p o s t - g r a d u a t e  c o u r s e .  
P u r d u e  U n i v e r s i t y  s t a t e s  t h a t  t h e  p e r c e n t  o f  g r a d ­
u a t e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  a p p l i e d  d e s i g n ,  h a v i n g  s t e a d y  
em~loyment, i s  h i g h .  
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B u t l e r  U n i v e r s i t y  s t a t e s  t h a t  a d v a n c e d  t r a i n i n g  
i n  H o m e  E c o n o m i c s  c a n  b e s t  b e  o b t a i n e d  e l s e w h e r e .  
N e i g h e r  B u t l e r  U n i v e r s i t y  n o r  P u r d u e  U n i v e r s i t y  o r  
e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t w o  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  i s  s u f ­
f i c i e n t l y  e q u i D y e d  t o  c a r r y o n  a  ° n r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  a r t  
e d u c a t i o n  e f f i c i e n t l y .  
V o c a t i o n a l  a r t  a s  s u c h  i s  n o t  t a u g h t  i n  a n y  a d v a n c e d  
t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n  o f  I n d i a n a p o l i s .  
·~F'..A.PT."3R Y I  
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1rO~A. ' T ' T  0 N ! = ;  T N  n m I A N A P O I I S  
G o v e r n m e n t  C e n s u s  a n d  T e c h n i q u e  
T h e  G o v e r n m e n t  C e n s u s  f o r  1 9 3 0
1  
o f  v o c a t i o n s  u s i n g  
a r t  k n o w l e d g e  s h o w s  t h a t  t w e n t y - t h r e e  t h o u s a n d  e i g h t  h u n d r e d  
a n d  s e v e n t y - s e v e n  m e n  a n d  s i x  t h o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  n i n e t y ­
f o u r  w o m e n  e r e  e m p l o y e d  i n  I n d i a n a p o l i s  f i r m s ,  a  g r R n d  
t o t a l  o f  t h i r t y  t h o u s a n d  a n d  s e v e n t y - o n e .  I t  r e m a i n s  t o  
b e  s e e n  t h r o u g h  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  
c h a p t e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  i s  a m p l e  o p p o r t u n i t y  f o r  e m ­
p l o y m e n t  o f  t r a i n e d  m e n  a n d  w o m e n  o r  m o r e  d e m a n d  f o r  u n ­
t r a i n e d  i n d i v i d u a l s .  
T h e  d a t a  a s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  r e s u l t  
o f  m a . t e r i a l  g a t h e r e d  t h r o u g h  ~personal i n t e r v i e w  a n d  t h e  q u e s ­
t i o n a i  r e .  T h e  s c o p e  o f  th~ s  i n f o r m a t i o n  p a r t i a l l y  c o v e r s  t h e  
T o c a t i o n a l  a r t s  f i e l d  a n d  i s  d i v i d e d  i n t o  f i v e  s e c t i o n s .  
T h e y  a r e :  ( 1 )  C o m m e r c i a l ,  w h i c h  i n c l u d e s  c o m m e r c i a l  a r t i s t s ,  
e n g r a y i n g ,  p r i n t i n g ,  s i g n  p a i n t i n g ,  a d v e r t i s i n g ,  t h e a t r i c a l  
1 . 	  S e e  A~pendices I V  a n d  V . 
  
(~)
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e o u i p m e n t  a n d  a r t i s t s  m a t e r i a l s .  ( 2 )  T h e  h o m e ,  w h i c h  e m ­
b r a c e s  a r c h i t e c t s ,  f u r n i t u r e  ( r e t a i l  a n d  m a n u f a c t u r e r s ) ,  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  d r a p e r y ,  r u g s ,  o r n a m e n t a l  i r o n ,  l a n d ­
s c a . , e  a r t i s t s ,  a n d  a n t i q u e s .  ( 3 )  I n d u s t r i a l  w h i c h  i s  s u b ­
d i v i d e d  i n t o  d i e s  a n d  em~onsing. te~razzo a n d  t i l e ,  m e t a l  
9 r o d u c t s ,  w o o d w o r k i n g ,  p a t t e r n  m a k e r s  a n d  a r t  g l a s s .  ( 4 )  
C l o t h i n g  a n d  e , c c e s s o r i e s  w h i c h  c o v e r s  d r e s s m a k i n g ,  c o s t u m e  
b u s i n e s s ,  J e w e l r y ,  w o m e n ' s  t a i l o r i n g  a n d  w o m e n s  a p p a r e l .  
( 5 )  D e p a r t m e n t  s t o r e s  i n c l u d e s  t h e  a l l  i m p o r t a n t  a d v e r t i s ­
i n g  d e p a r t m e n t s .  w h i c h  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  g e n e r a l  T I l n  o f  
a d v e r t i s i n g ,  d i s p l a y s  a n d  t h e  g i f t  d e p a r t m e n t s .  
T h e  q u e s t i o n a i r e s  w h i c h  w e r e  s e n t  i n t o  t h i s  l a r g e  f i e l d  
n u m b e r e d  t w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n ,  f o r t y - s i x  o f  w h i c h  w e r e  r e ­
t u r n e d .  T h e  q u e s t i o n s  a n d  s t a t e m e n t s  w h i c h  m a d e  u p  t h e  q u e s ­
t i o n a i r e  w e r e  b ? s e d ,  s o  ~~r a s  ~ossible, u p o n  t h e  l i n e  o f  
q u e s t i o n i n g  e . n d  d i s c u s s i o n  u s e d  f o r  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w .  
T h e  m e t h o d  o f  d e t e r m i n i n g  t o  w h o m  t h e s e  q u e s t i o n ­
a i r e s  s h o u l d  o e  s e n t  w a s  a t  r a n d o m ,  s i n c e  t h e  n u m b e r  o f  
f i r m s  u n d e r  e a c h  s e c t i o n  wa~ u n e q u a l .  T h e y  range~~rom o n e  
f i r m  u n d e r  t h e a t r i c a l  e q u i D m e n t  t o  n i n e t y - t w o  i n  t h e  p r i n t ­
T h e r e f o r e  f o u r t e e n  w a s  s e t  a s  t h e  m a x i m u m  n Q m o e r  
i n  a n y o n e  f i e l d ,  t h e  t o t a l  n u m b e r  n o t  t o  e x c e e d  
m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d .  I n  s o m e  i n s t a n c e s  a s  i n  d r a p e r y ,  
a n d  m a t e r i a l s  t n e  e n t i r e  n u m b e r  o f  f i r m s  r e c o r d e d  i n  t h e  
~""
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1 9 3 2  I n d i a n a p o l i s  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y  w a s  u s e d .  T h e  p l a n  
w a s  t o  s e l e c t  t h e  f i r m s  t h a t  b y  r e p u t e  a n d  a c t u a l  k n o w l e d g e  
w e r e  t h e  la~gest a n d  m o s t  s u c c e s s f u l  a n d  a l s o  t o  g e t  a  f a i r  
s a m n l i n g  o f  t h e  g r o u p .  T h e r e f o r e  t h e  l & r g e r  l i s t s  o f  f i r m s  
r e c e i v e d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  ~uestionaires a n d  t h o s e  l i s t s  
w i t h  o n l y  a  f e w  n 8 m A S  o~ f i r m s  l i s t e d  w e r e  a l l  i n c l u d e d .  
T h e  t a b l e  o f  t h i s  cha~ter s h o u l d  b e  r e a d  a c r o s s  f r o m  
l e f t  t o  r i g h t .  T h i s  s h o w s  a  c o m p a r i s o n  a n d  a l s o  a  sun~ary 
o f  a l l  t h e  q u e s t i o n s  a n s w e r e d .  T h e  f i r s t  c o l u m n  c o n t a i n s  a  
b r i e f  s t a t e m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n a i r e .  E a c h  
o f  t h e  s m a l l  c o l u m n s  r e p r e s e n t  a  d i f f e r e n t  p h a s e  o f  v o c a t i o n ­
8 . 1  a r t ,  8 . n d  t h e  d i f f e r e n t  r y h a s e s  a r e  ~rouped u n d e r  t h e i r  r e ­
s p e c t i v e  d i v i s i o n  o f  v o c a t i o n a l  a r t .  
C o m m e r c i a l  A r t  
T a b l e  N u m b e r  V I l  s h o w s  a  t a b u l a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
d i v i s i o n s  o f  co~mercial a r t s .  T h e  s e v e n t h  d i v i s i o n ,  o f  
t h i - a  g r o u p ,  t h e a . t r i c a l  e a u i . ' ) m e n t ,  m a d e  n o  r e t u r n s .  O f  t h e  
t o t a l  n u m b e r ,  f o r t y - f i v e  b l a n k s  s e n t  t o  t h e  c o m m e r c i a l  
d i v i s i o n ,  o n l y  e i g h t e e n  b l a n k s  w e r e  r e t u r n e d .  T w o  o f  t h e  
f o r t y - - f i v e  b l a n k s  w e r e  r e t u r n e d  u n c l a i m e d  w h i c h  i n d i c a t e d  
t h a t  t h o s e  f i r m s  h a d  d i s c o n t i n u e d  b u s i n e s s .  O n e  w a s  n o t  
1 .  S e e  A p p e n d i X  N o .  I V  T a b l e  N o .  V I
•  
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a n  a d v e r t i s i n g  o r  c o m m e r c i a l  f i r m  a n d  o n e  h e . d  d i s c o n t i n u e d  
i t s  a r t  d e p a r t m e n t .  T h r e e  f i r m s  d i d  n o t  e m n l o y  a r t i s t s .  T h i s  
m a k e s  a  t o t a l  o f  s e v e n  t h a t  g a v e  n o  i n f o r m a t i o n  l e a v i n g  e l e v e n  
o u t  o f  f  o r t y - f i v e  t h a . t  g e . v e  i n f o r m a t i o n .  
T A B L E  X V I  A  T A B U L A T  I  Ol~ O F  T H : E  
O U T ,  T H E  
N m . r n : b R  O F  B L A l ' l K S  A N S ' I ' I  
O F  IWDrVl~UAL~ ~Oy~ 
A N D  S A L A R Y  I N  S I X  P H A S E S  
a l i '  ( 1  O"n~Rr: I A I ,  A R T .  
.  .  
-
B r i e f  q u e s t i o n s  
P h a s e s  o f  com~ercial 
1
a r t  
o f  q u e s t i  o n e . i  r e  
1  
2  
3  
4  I  
5  
6  
t o t a l . .  
N o .  b l a n k s  s e n t - - - - - - - - -
1 0  
9  
3  
1 0  
9  
6  4 7  
N o .  f i r m s  a n s w e r i n g - - - - -
3  
1
2  
3
1  
1 1  
N o .  
r e g u l a r l y  e m p l o y e d - -
- -
2  
5  
2 5  
2
I  ;  
3 7  
E x t r a s - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-
-
3 0  
-
-
3 0  
,  
~ o f  t u r n o v e r - - - - - - - - - - -
- -
-
,  
-
5~
, f )  
-
-
l 4 % '  
A v e r .  w k l y .  
s a l a r y  o f  
, ! 1 - 4 2
e x n .  a r t i s t e - - - - - - - - - -
- -
~35 
-
$ 4 0  
-
~39 
T h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  i s  b a s e d  u p o n  t h e  re~ort o f  t h e  
e l e v e n  f i r m s  w h i c h  r e s p o n d e d  a n d  w h i c h  r e g u l a r l y  e m p l o y  
t h i r t y - s e v e n  m e n  a n d  w o m e n .  T h i r t y  e x t r a  m e n  a n d  w o m e n  a r e  
h i r e d  f o r  t h e  r u s h  s e a s o n s  b y  t w o  e n g r a v i n g  f i r m s .  T h e  p e r ­
c e n t  o f  t u r n o v e r  i s  f o u r t e e n  p e r c e n t .  
2  
T h e  a v e r a g e  s a l a r y  o f  
a d v e r t i s e r s ,  - p r i n t e r s  a n d  e n g r e v e r s  i s  t h i r t y - n i n e  d o l l a r s  
p e r  w e e k .  
1 . 	  F i g u r e s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  a n d  6  i n d i c a t e  co~mercial 
a r t i s t s ,  a d v e r t i s e r s ,  m a t e r i a l s ,  e n g r a v i n g ,  p r i n t ­
i n g ,  a n d  s i g n  b u s i n e s s  r e s p e c t i v e l y .  
2 . 	  S e e  A p p e n d i X  N o .  I V  T a b l e  N o .  V I  
--
-
-
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T A B I J ] ;  A ' V I  I  A  s m  
R Y  O F  S 1 ? E C I : l f I C  A R T  K N O " , J 2 ; D G - E  A I r D  
L A ' l ' . f l l  
' V O R K  
~ I i l i ! . . u  Il~ ' r E E  S I X  ! l H A P  
Cv~RCIAL A R T .  
B r i e f  q u e s t f o n s  o f  
P h a s e s  o f  com~ercial a r t l  
t h e  aue~tionatl"e 
1  
2  
: 3 4
5
6  ~ tot~ 
S u e c i f i c  a r t  k n o w l e d g e  
I  
a p p l i e d  d e s i g n - - - - . . : . - - - - - - 1  
1  
-
2  I  1
6  
a . r c h i  t . d r g • .~ d e s i g n - - - -
-
- -
1
-
I
-
.
B r t  a p p r e c i a t i o n - - - - - - - -
: 3  
1  
-
. .  
1  I  6  
c~m ~ g e a r  d r g . - - - - - - - - -
-
. .  
- -
1
-
1  
c a r t o o n i n g - - - - - - - - - - - - - -
-
. .  
- -
1  I ,  
-
1  
c h a r c o a l  d r g . - - - - - - - - - - -
: 3  
I  
-
-
-
-
4  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
I
-
1
1  I  
7  
c o m m e r c i a l - - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
1  1  1  
7  
c r a f t  d e s i g n - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
-
1  
-
5  
d e c o r a t i v e  d e s i g n - - - - - - - -
: 3  
1  
-
1
1 1  
7  
develo~ment d r g . - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
-
1 1  6  
d r a f t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
- -
-
1  
-
4  
f i g u r e  d r g . - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
I  1  I  
7  
f u r n i t u r e  d e s i g n - - - - - - - - -
: 3  
- -
-
1
-
4  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
-
1
-
5  
i n t e r i o r  d e c J r a t i o n - - - - - -
3  
-
-
-
1
-
4  
l e t t e r i n g - - - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
2  
1  1  8  
l a y o u t s - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
1  I  
1
7  
m a c h i n e  d r g . - - - - - - - - - - - - -
' 2  
- -
-
­
, - '  
1
4  
m e c h a n i c a l  d r g . - - - - - - - - - -
: 3  
-
-
-
1
-
4  
m e t - ; l  c r a f t - - - - - - - - - - - - - -
-
1  
-
-
-
-
1  
natu~e d r g . - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
-
1
1  6  
o i l  p a i n t i n g - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
- -
-
-
4  
p e n  ~ i n k  d r g . - - - - - - - - - -
: 3  1  
-
-
1 1  
6  
p u r e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - -
: 3  
1  
-
-
1  
1  6  
gers~ective-------------
: 3
1
-
1
1
1  
7  
~ictorial photogra~hy---
: 3  
-
-
1 1  
-
5  
p o s t e r  d e s i g n - - - - - - - - - - - -
: 3  1  
-
1  
1  
I  
7  
representation--------~-
: 3  
-
-
-
1 1  
5  
s h o D  s k e t c h - - - - - - - - - - - - - -
-
1  
-
-
-
-
I  
t e x t i l e  d e s i g n - - - - - - - - - -
: 3  
-
-
-
-
-
: 3  
t y p o g r a u h y - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
1  
-
-
I  
t e c h n i c a l  d r g . - - - - - - - - - -
: 3  
- -
-
1  
-
4  
w a t e r  c o l o r  p a i n t i n g - - - - -
: 3  1  
-
-
1  I  
6  
R e l a t e d  w o r k  
: 3  
I  
4  
. . .
sneed--------~~---------~ 
-
-
-
­
accuracy----------------~ 
: 3  
1
4  
s a l e s m a n s h i p - - - - - - - - - - - -
-
1  1  
-
-
I  
: 3  
I  
a d v e r t i s i n g - - - - - - - - - - - - - -
-
1  
-
-
-
1  2
I  
m e r c h a n d i s i n g  dt~n'BV----
-
-
-
1
-
1  
2  
~hoto r e t o u c h i p g - - - - - - - -
-
-
-
-
1  
. .  
1  
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T h e  s p e c i f i c  a r t  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  i s  a b o u t  t h e  
s a m e  f o r  a l l  s i x  d i v i s i o n s  w h i l e  t h e  r e l a t e d  w o r k  v a r i e d  
w i t h  t h e  p r o f e s s i o n .  
T A B L E  X V I I I  A  S U M M A R Y  O F  T R A I N I N G  A I m  T R A I N I N G  S G H O O L S  A S  
I N D I C A T E D  B Y  T I m  S I X  P H A S E S  O F  .  
CO~BCIAL A R T  
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  
P h a s e s  o f  c o m m e r c i a l  a r t  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
1  
2  1 1 3  
4  5  
6  
t o t a l l  
l  
N o .  f a v o r i n g  ant)renticeships~ 
3  
1  I  
0  
3  
0  1  
8  
A r e  R . S .  g r a d s .  a d e q u a t e ?  I  
y e s - - - - - - . _ - ­
n o - - - - - - - - - - ­
2  
1  
-
2  
1  
-
1  
-
-
-
1  
-
5  
3  
f a i r - - - - ­ - - - ­
-
-
-
2  1  
-
3  
~ o f  I n d ' p l ' s  t r a i n e d - - - - - - - *  
-
-
-
7 3 1  
7 5 %  
-
53.3~ 
I n s t .  
~roviding b e a t  tr~.----
T e c h .  H .  
8.-------~----_· 
!~ .  
T .  H .  S . - - - - - · - - - - - - - ·  
-
-
-
-
-
-
1  
1  
-
-
1  
-
2  
1  
S.H.S.-----~------------
P u r d u e  Z x t e n s i o n - - - - - - - - ­
-
-
-
-
-
-
1  
1  
1  
-
-
-
2  
1  
R e r r o n  A r t  S c h o o l - - - - - - - ­
3  
1  
-
1  
1  
-
5  
I  
T a f f l i n g e r  S t u d i o  C l a s s e e  
-
-
-
1  
-
-
1  
O t h e r s  
C i n c i n n a t i  A r t  S c h o o l - - - ­
-
1  
-
-
-
. .  
1  
C h i c a g o  A r t  A c a d e m y - - - - - ­
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a - - *  
I s  I n d ' p l ' s  t r g .  
s a t i s f a c  t o r y  
y e s - - - - - - - - - ­
n o - - - - - - - - - - . .  
-
-
-
3  
1  
-
-
1  
-
-
, .  
-
1  
-
1  
2  
-
1  
1  
-
-
-
-
-
2  
1  
2  
6  
E i g h t  f i r m a  f a v o r a d  a p p r e n t i c e s h i p s  a n d  t w o  d i d  n o t ,  
f i v e  i n d i c a t e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  w e r e  a d e q u a t e ,  
t w o  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  a n d  t h r e e  s a i d  f a i r l y  s o .  T e c h ­
n i c a l  a n d  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l s  s e e m e d  t o  p r o v i d e  t~e 
~est t r a i n i n g  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  w h i l e  t h e  H e r r o n  A r t  
S c h o o l  w a s  i n d i c a t e d  a s  b e i n g  t h e  b e s t  a d v a n c e d  a r t  t r a i n i n g  
s c h o o l  i n  I n d i a n a p o l i s .  A n  a v e r a g e  o f  f i f t y - t h r e e  a n d  
t h r e e  t e n t h s  p e r c e n t  a r e  I n d i s . n a p o 1 i s  t r a i n e d .  F i v e  f i r m s  
f a v o r e d  o u t - o f - s t a t e  s c h o o l s  e u c h  a s  C i n c i n n a t i  A r t  S c h o o l ,  
C h i c a g o  A r t  A o a d e m y ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  a n d  P r a t t  I n -
e t i t u t e .  S i x  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  
I n d i a n a p o l i s  s c h o o l s  w a s  n o t  s a t i s f a c t o r y  a n d  t w o  f i r m s  s a i d  
t h a t  i t  w a s  a d e q u a t e  f o r  t h e i r  n e e d s .  
TABI~ X I X  A  T A B U L A T I O N  O F  SUGG~STIONS A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
F O R  I M P R O V E M E N T S  I N  T R A I N I N G  C O U R S E S  
F O R  C O M M E R C I A L  A R T .  
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  
' P h a s e s  o f  c o m m e r C l a l  a r 1  
t h e  q u e s t i o n a i r e  
1  
2  3  
4  
5  6
t o t a l  
S u g g e s t i o n s  f o r  impruv'~ta 
m o r e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - -
b e t t e r  f o u n d a t i o n - - - - - - - - -
3  
3  
1  
1  
-
-
-
-
-
. .  
-
. .  
4  
4  
u r a c t i c a 1  uro~le~s--------
~ o f  f r e e  l a n c e - - - - - - - - - - - - -
R e c o m .  
o f  s p e c .  t r g .  
c l a s s e s  
3  
-
I  
-
-
. .  
2 / 3  
3 / 8  
-
. .  
-
-
4  
.  t 1 l ,
1 . 1 2 . .  0  
y e 8 - - - - - - - - -
n o - - - . .  - - - - - -
3  
-
1  
-
-
-
I  
2  
I  
-
-
I  
6  
3  
S u g g e s t i o n s  f o r  o r g a n i z a t i o n  
c o n t a c t  m e n  i n  f i e l d - - - - - -
-
-
-
-
1  
-
1  
' Q r a c t .  c o m .  E t r t  p r o b . - - - - -
t r g ' .  
i n  p r e s .  c o m .  
r e  q .  - - -
D a n g e r s  t o  a v o i d  
-
-
-
-
-
-
-
-
1  
1  
-
-
1  
1  
f i n e  a r t s  t r g .  w o r t h 1 e s s - -
-
-
-
1  
-
-
1  
l e s s  t h e o r y  m o r e  p r a c t i c e -
-
-
- -
I  
-
1  
B e n e f i t s  
b e t t e r  t r a i n e d  a r t i s t s - - - -
: 3  
. .  
-
-
I  
-
4  
a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b 1 e m s -
. .  
-
- -
I  
. .  
1  
g r e a t e r  s a v i n g  i n  t i m e  a n d  
m o n e y - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e t t e r  a r t  w o r k - - - - - - - - - - -
3  
3  
-
-
-
-
-
I  
-
-
-
3  
-
4  
,  F o u r  o u t  o f  s i x  fi~s s u g g e s t e d  m o r e  d r a w i n g ,  a  
b e t t e r  f o u n d a t i o n  a n d  m o r e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  a s  i m p r o v e m e n t s  
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f o r  c o m m e r c i a l  a r t i s t s  a n d  a d v e r t i s e r s .  T h r e e - e i g h t s  t o  t w o ­
t h i r d s . w a s  g i v e n  a s  t h e  a m o u n t  o f  f r e e  l a n c e  w o r k  r e q u i r e d  
i n  m a t e r i a l s  a n d  e n g r a v i n g .  S i x  f i r m s  r e o o m m e n d e d  t h e  o r ­
g a n i z a t i o n  o f  s p e c i a l  t r a i n i n g  c l a s s e s  b u t  t h r e e  f i r m s  d i d  
n o t  a d v i s e  s u c h  a  s t e n e  
I n  t h e  s u g s e s t i o n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  c l a s s e s  f o u r  f i r m s  s u g g e s t e d  t h a t  c o n t a c t  s h o u l d  b e  
a c t u a l l y  i n  t h e  c o w n e r c i a l  f i e l d  a s  t h e i r  
s u g g e s t i o n s  a n d  c r i t i c i s m s  w o u l d  b e  hel~ful. T w o  m a n u f a c t u r ­
e s t a b l i s h m e n t s  t h o u g h t  t h a t  m o r e  p r a c t i c a l  c o m m e r c i a l  
p r o b l e m s ,  t r a i n i n g  i n  p r e s e n t  d a y  c o m m e r c i a l  r e q u i r e m e n t s  
v i s i t s  t o  c o m m e r c i a l  a r t  s t u d i o s  w e r e  e s s e n t i a l .  T h e  
~e a v i o d e d  w e r e  t o o  m u c h  f i n e  a r t s  w i t h  n o t  
c o m m e r c i a l  t r a i n i n g ,  a n d  t o o  m u c h  t h e o r y  w i t h  n o t  
' 0 r a , c t i c e .  T h e  b e n e f i t s  w o u l d  b e  b e t t e r  t r a i n e d  a r t ­
s o l v e  ~roblems i n  a n y  s i t u a t i o n ,  a  g r e a t e r  
b o t h  t i m e  a n d  m o n e y  f o r  b o t h  t h e  e m p l o y e r  a n d  
a n d  l a s t  b u t  n o t  l e a s t  a  m u c h  b e t t e r  q u a l i t y  o f  a r t  
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A r c h i t e c t u r e  a n d  F u r n i s h i n g s  
T h e  s e c o n d  d i v i s i o n  o f  c O l T l 1 ' ! 1 e r c i A I  a r t  d e a . l s  w i t h  
b u i l d i n g  a n d  f u r n i s h i n g  o f  a  h o m e .
l  
T h e  r e s u l t s  c o r n p a r e  
r y  f~vorably w i t h  t h o s e  o f  t h e  p r e c e e d i n g  g r o u p .  
x x  A  T A B U L A T I O N  0 1 i '  BLA~OCq S E N " T  A N D  R E T U R N E D ,  T H E  N U M ­
B E R  1 = ? ] i } ' } T T L . \ ' R J , " ' T  ~mT.O~ E X T R A S ,  P E R C E N T  O F 
  
TWlNO'~~ A l T n  S P J . . A R Y  T N  F l i f f i  P H A S E S  O F 
  
A R C H I T E C T U R E  A N D  F U R N I S H I N G S . 
  
c u e a t i o n s  o f  P h a s e s  o f  ~ome m a k i n '  
q u e s t i o n a i r e  I  
2  
: 5  4  
5 " " '  I t o t a l  
b l a n k s  s e n t - - - - - ­
8 . n s w e r i n g - - ­ - - - - ­
r e g u l a r l y  e m p 1 o y ­
I
. - - - - - - - - - - - - - - - ­
r a s - - - - - - - - - - - - - - ­
1 0  
3  
1 - 1 2  
3 - 1 2  
1 2  
1  
- ­
- ­
1 2  
3  
7  
- ­
1 0  
1  
4  
- ­
5  
1  
: 3  
-
I  4~ 
2 6  
8  
~ o f  t u r n o v e r - - - - - - - ­
A v e r .  w k l y .  
s a l a r y - - ­
- ­
$ 5 0 .  
- ­
- ­
5 0 " 6  
- ­
- ­
- ­
-
-
1 . 3 / 1 , 1 1  
$ 5 0 .  
A  t o t a l  o f  f o r t y - n i n e  b l a n k s  w a s  s e n t  o u t  n i n e  o f  
w e r e  r e t u r n e d .  ~enty-six m e n  a n d  w o m e n  a r e  r e g u 1 a r ­
e m n l o y e d  i n  t h e  a r t  f i e l d  o f  b u i l d i n g  a n d  e q u i p u i n g  a  
o m e ,  w i t h  f r o m  t h r e e  t o  t w e l v e  e x t r a s  b e i n g  u s e d  i n  a r c h i ­
t e c t u r R l  o f f i c e s  o n  v a r i o u s  o c c a s i o n s .  T h e  a v e r a g e  w e e k l y  
s a l a r y  i s  f i f t y  d o l l a r s  f o r  a n  e x p e r i e n c e d  w o r k e r  i n  t h e  
1 .  S e e  A p p e n d i x  I V  T a b l e  V I I .  
2 .  ~i~ures 1 ,  ? ,  3 ,  4 ,  a n d  5  i n d i c a t e  A r c h i t e c t s ,  
J U r n i t u r e ,  I n t e r i o r  D e c o r a t i o n ,  Orna~ental I r o n ,  a n d  l a n d ­
s c a u e  a r t i s t s  r e s p e c t i v e l y .  
6 2  
I  
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T h e  ~ercent o f  t u r n o v e r  i n  t h i s  d i v i s i o n  
m u c h  g r e f J , t e r  t h a n  1 n  t h e  d i v i s i o n  o f  c o m m e r c i a l  a r t t i t  
t n g  a b o u t  f i f t y  p e r c e n t .  T h e r e  a r e  n o  s u i t a b l e  t r a i n i n g  
m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  f o r  m e n  a n d  w o ­
n  t o  r e c e i v e  t h e  k i n d  o f  t r a i n i n g  necess~ry t o  r e d u c e  t h e  
T h i s  i s  e s n e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  
h a s e  o f  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n .  T h e  g r e a t  p e r c e n t  o f  t u r n -
f i e l d  i n c r e a s e s  t h e  a v e r a g e  i n  t h i s  d i v i s i o n .  
A  T A B u L A ' f I O M  0 F  S P : H . C I F I C  A R T  K J W W L E D G E  R E Q U I R E D  
I N  T H E  F I V E  P H A S E S ,  O F  A R C H I T E C T U R E  A N D  
H ' U m n S H I N G S .  
l J r l e f - q u e ' s - t i o n s  o f  ~Phases o f  ho~e makin~~consti
 
t h e  Q u e s t i o n a i r e  1  I I  2  I 3 I  4  5  
t o t a l 
  
! &  : s  
p a c i f i c  a r t  k n o w l e d g e  
ap~lied d e s i g n - - - - - - -
3  
-
2
-
-
5  
a r c h i t .  
d r g .  &  d e s i g n  : 3  
-
2
- -
5  
a~t a p u r e c i a t i o n - - - - -
: 3  
-
2
-
-
5  
c e r a m i c B - - - - - - - - - - - - -
3  
-
-
-
-
: 3  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - - - -
3  
-
2  
1  
-
6  
c r a f t  d e s i g n - - - - - - - - -
- -
2  1  
-
: 3  
d e c o r a t i v e  d e s i g n - - - -
3  
-
2
-
-
5  
d r a f t i n g - - - - - - - - - - - - -
: 3  
- - - -
3  
u r n i t u r e  d e s i g n - - - - -
-
-
2  
1
-
3  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - - -
3  
-
2  1
-
6  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - -
-
-
2
-
-
2  
l e t t e r i n g - - - - - - - - - - - - -
: 3  
-
-
-
-
3  
m e c h a n i  c a l  d r a w i n g - - - -
2 >  
-
-
-
-
3  
m e t a l  c r a f t - - - - - - - - - -
-
-
-
1  
-
1  
n a t u r e  d r a w i n g - - - - - - -
3  
-
-
-
-
3  
o i l  ~ainting---------
3  
-
-
-
-
3  
n e n  a n d  i n k - - - - - - - - - -
-
-
-
1  
-
1  
n u r e  d e s i g n - - - - - - - - - -
-
-
2  
-
-
2  
o e r s D e c t i v e - - - - - - - - - -
: 3  
-
-
1
-
4  
~ictorial photogra~hy 
3  
-
-
-
-
3  
n o s t e r  d e s i g n - - - - - - - -
: 3  
-
-
-
-
3  
re~resentation-------
-
2
-
-
2
- 

~ho~ e k e t c h - - - - - - - - - -
-
-
2
-
-
2 
  
t e r  c o l o r  9~inting-
3  
-
- -
-
3 
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O f  t h e  s p e c i f i c  t y p e s  o f  a r t  k n o w l e d g e  r e q u i r e d ,  a p ­
l i e d  d e s i g n ,  a r c h i t e c t u r a l  dra~ing a n d  d e s i g n ,  a r t  a p p r e c i a ­
t i o n ,  c o l o r ,  d e c o r e t i v e  r l e s i . g n  a n d  h i s t o r y  o f  a r t  a r e  i n  
g r e a t e s t  d e m a n d .  C e r a m i c s ,  c r a f t  d e s i g n ,  dr~fting, f u r n i t u r e  
d e s i g n ,  l e t t e r i n g ,  m e c h a n i c a l  d r a w i n g ,  m e t a l  c r a f t ,  o i l  b a i n t ­
i n g ,  D i c t o r i a l  p h o t o g r a p h y  a n d  w a t e r  c o l o r  p a . i n t i n g  a r e  s e c o n d  
i n  d e m a n d .  
T A B L E  X X I I  A  T A B U L A T I O N  O F  R E L A T E D  V J O R K  D E S I R E D  B Y  T I i l l  F I V E  
P H A S E S  O F  A R C H I T E C T U R E  A N ! )  F U R N I S H I N G S .  
B r i e f  Q u e s t i o n s  o f  
: P h a s e s  o f  h o m e  m 8 . k i m  - c a n s t  
t h e  q u e s t i o n a i r e  1
2  
: 3  
4  5 t o t a l  
R e l a t e d  w o r k .  
f r e e  h a n d  d r a w i n g - - - -
: 3  
- -
-
-
: 3  
m a t h a m e t i c s - - - - - - - - - -
: 3  
-
- -
-
: 3  
c e r a m i c s - - - - - - - - - - - - -
: 3  
-
-
-
-
: 3  
c h a r c o a l  d r a w i n g - - - - -
: 3  
-
-
-
-
0  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - - - -
3  
-
-
-
-
3  
d e c o r a t i v e  d e s i g n - - - -
3  
-
-
-
-
0 
  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - - -
3  
-
-
-
-
3 
  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n - -
3  
-
-
-
-
0 
  
n a t u r e  d r a w i n g - - - - - - -
3  
- -
-
-
3 
  
o i l  p a i n t i n g - - - - - - - - -
3  
-
-
-
-
3 
  
? e r s p e c t i v e - - - - - - - - - -
3  
- -
-
-
3 
  
p i c t o r i a l  Dhotogra~hy 
3
-
-
-
-
3 
  
p o s t e r  d e s i g n - - - - - - - -
3  
- -
-
-
3 
  
s a l e s m a n s h i p - - - - - - - - -
-
-
2  
-
-
2 
  
T h e  r e l a t e d  t y p e s  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  t h i s  d i v i s i o n  
o f  c o m m e r c i a l  f i r m s  w i s h  t h e i r  e m p l o y e e s  t o  h a v e  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  s p e c i f i c  a r t  k n o w l e c i g e  i n c l u d e s  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  
i n f o r m a t i o n  v a r y i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  ~hase o f  w o r k  a n d  r a n g ­
i n g  f r o m  m a t h a m p t i c s  t o  d r y  c l e e n i n g  a n d  f o u n d r y .  T h e  p h a s e  
o f  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  r e q u i r e s  a  k n o W l e d g e  o f  s a l e s m a n s h i p ,  
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k n o v r l e d g e  o f  t h e  m a r k e t ,  w o o d s  a n d  fini~hes, w a l l s  a n d  f i n i s h e s ,  
e l e c t r i c a l  w i r i n g  a n d  equi~ment, f l o o r  c o v e r i n g ,  t e x t i l e  w e a v ­
l n g ,  d r a . p e r y ,  d r y  c l e a n i n g  a n d  d y e  s t u f f s  a s  r e l a t e d  i n f o r m a . . .  
t i o n .  T h e  p h a s e  o f  o r n a w e n t a l  i r o n  r e q u i r e s  a  k n o w l e d g e  o f  
f a b r i c s ,  o r n a m e n t a l  i r o n ,  o r o n z ,  s h e e t  m e t a l  a n d  w i r e  w o r k ,  
p e r i o d  d e s i g n ,  m o d . e l i n g  a n d  p o r t r a i t ,  c o m p o s i t i o n  o f  g l a z e s ,  
a n d  c h e m e s t r y  a s  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  
T A B T J E  X X I I I  A  T A B U L A T I Q J \ 1  O F  A P P R E N T I C E S H I P S  l v - . m  T R A I N I N G  F O R 
  
T H E  F I V E  uHAS~S O F  A R C H I T E C T U R E  A N D 
  
F U R N I S H H T G S . 
  
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  
P h a s e s  o f  h o m e  m a k i n g - c a n s t  
.  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
1  2 3  4  5  t o t a l  
,  
,  
N o .  f a v o r i n g  a u p r e n t i c e ­
s n i D s .  
y e s - - - - - - ­
n o - - . . .  - - - - ­
3  
-
. . .  
-
I  
1  
I  
-
-
-
5  
I  
A r e  H . S .  
g r a d s .  
a d e q u a t e  
y e s  
-
n o  
f a i r  
-
f a i r  
~ I n d ' u l ' s  t r a i n e d - - - - - ­
3 0 %  
1.3~ 
I n s t .  
~roviding b e s t  t r g  
T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l -
I  
-
. .  
-
-
I  
S h o r t r i d g e  ~igh S g h o o l  
1  
-
-
I  
-
2  
Rroadrip~le qi~h ~cho-
J l - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
l u t l e r  U n i v e r s i t y - - - - -
P u r d u e  E x t e n s i o n - . . .  - - - ­
-
I  
-
-
-
-
-
I  
-
I  
-
I  
-
-
-
I  
2  
I  
I n d .  
C e n t r a l  C o l l e g e - ­
H e r r o n  A r t  S c h o o l - - - . . .  ­
. .  
I  
. .  
-
. .  
-
I  
I  
. .  
. .  
I  
2  
I  
T a f l i n g e r  S t u d i o  C l a s ­
s e s - - - - - - - - - - - - - - - - ­
- -
-
I  
-
I  
A r t  A s s ' n .  V o c .  
C l a s s ­
e s - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ -
-
-
I  
-
I  
I s  t r a i n i n g  a b o v e  s a t i s ­
f a c t o r y ?  
y e s - - - - - - ­
n o - - - - - - - ­
-
1  
-
-
. .  
3  
-
-
-
. .  
. . .  
4  
_ .  
~he n u m b e r  o f  f i r m s  w h o  f a v o r  a n 9 r e n t i c e e h i p s  w a s  
f i v e .  H i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  s e e m  o n l y  f a i r l y  a d e q u a t e  t o  
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t h e  n e e d s  i n  t h i s  d i v i s i o n .  A b o u t  t h i r t y  p e r c e n t  a r e  I n d i a n a ­
' P o l i s  t r a i n e d .  
T h e  f a v o r e d  i n s t i t u t i o n s  s e e m  t o  b e  S h o r t r i d g e  H i g h  
g c h o o l ,  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  a n d  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  f o r  
t r a i n i n g  i n  t h i  s  d i v i s 1  o n  d e a l i n g  w i  t h  h O T D e m ? . k i n g  a n d  c o n ­
s t r u c t i o n  b u t  t h e  ~raining i n  t h e s e  s c h o o l s  i s  n o t  e n t i r e l y  
s c t i s f a c t o r y  a c c o r d i n g  t o  f o u r  a n s w e r i n g  f i r m s .  
N o  r e s 9 0 n s e  exce~t a  l e t t e r  s t a t i n g  t h a t  t h e y  e m p l o y e d  
n o  a r t i s t s  W B . S  r e c e i v e d  f r o m  f u r n i  t u r e  d e a l e r s  o r  l a n d s c a p e  
g a r d n e r s .  T h i s  r e d u c e s  t h e  n u m b e r  o f  t a b u l a t e d  b l a n k s  t o  
s e v e n .  
S u g g e s t e d  i m p r o v e m e n t s  o f  c o u r s e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
l  
( 1 )  F o u r  f i r m s  s u g g e s t e d  a  m o r e  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  
f o r  w o r k  u n d e r  p r e s s u r e .  
( 2 )  T h r e e  o r g e n i z a t i o n s  a s k e d  f o r  m o r e  c o m p l e t e  c o u r s e s .  
( 3 )  F o u r  1nstituti~ns a s k e d  t h a t  t e a c h e r s  m a k e  c o n ­
t a c t s  w i t h  i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  i n  v o c a t i o n a l  w o r k  u n d e r  t h e s e  
v a r i o u s  p h a s e s  t o  d i s c u s s  d e m a n d s ,  m e t h o d s ,  a n d  p r a c t i c a l  
n r o b l e m s .  
T h e  d a n g e r s  t o  b e  a v o i d e d  w e r e  i n a d e q u a t e  t r a i n i n g ,  
s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  a n d  o v e r - c o n f i d e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  s t u ­
d e n t s  • .  A l l  c o u r s e s  m u s t  b e  p l a n n e d  o n  a n  a b s o l u t e  v o c a t i o n a l  
b e , s i s  i n  o r d e r  t o  b e .  r e c o g n i z e d  b y  b u s i n e s s  c o n c e r n s .  
1 .  S e e  A p p e n d i x  I V  T a b l e  V I I  
,  
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T h e  ben~i·.!.t~ ' f l e r e  m a n y .  v a r i e d .  a n d  i n t e r e s t i n g .  T h e y  
t e n d e d ,  h o w e v e r .  t o  r e s o l v e  t h e m s e l v e s  i n t o  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  E a r l i e r  p r o d u c t i v e  r e s u l t s  b y  t h e  g r a d u a t e d  s t u ­
d e n t e .  
( 2 )  E a r l i e r  f i n a n c i a l  g a i n  b y  e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e .  
( 3 )  B e n e f i t s  f o r  t h o s e  w h o  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  p a y  
f o r  p r i v a t e  t u i t i o n  o r  c o l l e g e  t r a i n i n g .  
( 4 )  I m p r o v e m e n t  o f  r e s u l t s  i n  t h e  a r c h i t e c t u r a l  f i e l d .  
( 5 )  T h e  a r c h i t e c t u r a l  f i e l d  w o u l d  b e  m a d e  m o r e  a t .  
t r a c t i v e  t o  b e g i n n e r s .  
( 6 )  A  g r o u p  o f  b e t t e r  t r a i n e d  s a l e s u e o u l e
•  . 1 -
a n d  i n t e r i o r  
d e c o r a t o r s  w o u l d  b e  d e v e l o p e d .  
( 7 )  A  V o c a t i o n a l  a r t s  t r a i n i n g  s c h o o l  w o u l d  b e  a  
v e r y  p r o f i t a b l e  p r o j e c t  f o r  I n d i a n a p o l i s  t o  s p o n s o r .  I n ­
t e r i o r  d e c o r a t i o n  i s  a  r a 9 i d l y  c h a n g i n g  f i e l d .  a n d  I n d i a n a .  
~olis o f f e r s  m a t e r i a l  a n d  o D D o r t u n i t y  f o r  a  t w o  o r  t h r e e  y e a r  
C o U T s e  i n  t h i s  p h a s e  o f  v o c a t i o n a l  a r t .  
( 8 )  A  t r a i n i n 6  c l a s B  o f  t h e  p r o p e r  v o c a t i o n a l  a n d  c o m ­
m e r c i a l  o r d e r  w o u l d  r e v o l u t i o n i z e  t h e  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  
b u s i n e s s .  
( 9 )  S u c h  a  p r o j e c t  w o u l d  e l i m i n a t e  a p v r e n t i c e s h i p s  
a n d  a i d  b o t h  t h e  e m p l o y e r  a n d  t h e  e m p l o y e e .  
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I n d u s t r i a l  A r t  
I n  s t u d y i n g  t h e  c o m p l e t e  t a b u l a t i o n  o f  t h i s  d i v i s i o n  
o f  co~mercial a r t ,  T a b l e  V I I I  w h i c h  i s  f o u n d  i n  A p p e n d i x  I V ,  
w e  f i n d  f o u r  p h a s e s  r e n r e s e n t e d .  T h e y  g r e  t e r r a z z o  a n d  t i l e ,  
m e t a l  ~roducts, p a t t e r n  m a k e r s  a n d  a r t  g l a s s .  
T A B I , E  X f - I V .  
T A B U T J A T I O N  O F  T~ 
::u,Jfi.J.~~S S E N T ,  T H : E  
. " , . " . . .  r T I " T 7 J T " \
1 I r o ' E l R  O F  B L A N K  
P . L 0 Y . . ; , : , . J J  ,  P . n . . F t G M I T  O F  T 1  
f u m  ~~V..c.HALili S A L A R Y  I N  F O U R  
P H A S J ! l S  O F  I~l)USTRIAL A R T S  
, ,  
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  T o u r  D h a , s e s  i n  I n d u s t .  A r t  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
1  2  
3  
4 . L  
t o t a l  
N o .  
o f  b l a n k s  sent---~--
7 7 7  
6
2 7  
N o .  
o f  b l a n k s  r e t u r n e d - ­
a n s w e r e d - - - - - - - - - - - - - -
2  
-
1 1  4 
  
u n c l a i m e d - - - - - - - - - - - - -
1  
-
. .
-
1 
  
f i r m  d i s s o l v e d - - - - - - - -
-
1  
-
-
1 
  
N o .  
r e g u l a r l y  employed-~ 
-
-
1 0  
-
1 0 
  
N o .  o f  e x t r a s - - - - - - - - - - -
-
-
2 5  
-
2 5 
  
~ o f  t u r n o v e r - - - - - - - - - - -
-
-
-
.
l ' t ,  
.
l o t
, 
  
A v e r .  w k l y .  
s a l a r y  o f  
, 
  
e x ' 9 .  a r t i s t - - - - - - - - - - -
- -
1 5 4 5  
-
~45. 
T w e n t y - s e v e n  b l a n k s  w e r e  s e n t  t o  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  
o r g a n i z a t i o n s .  F o u r  b l a n k s  w e r e  r e t u r n e d  a n s w e r e d .  O n e  
b l a n k  w ? s  r e t u r n e d  u n c l a i m e d ,  d e n o t i n g  t h a t  t h e  f i r m  h a d  
g o n e  o u t  o f  b u s i n e s s ,  a n d  o n e  b l a n k  w a . s  r e t u r n e d  s a y i n g  
t h a , t  t h e  f i r m  h a d  d i s s o l v e d .  
1 .  F i g u r e s  1 ,  2 ,  3 ,  a n d  4  r e p r e s e n t  t e r r a z z o  a n d  t i l e ,  
m e t a l  p r o d u c t s ,  p a t t e r n  m a k e r s  a n d  a r t  g l a s s  r e s p e c t i v e l y .  
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T A~I.E x : x : v . 	  A  T A B U L A T I O N  O : B '  
, , - I R E D  B Y  
T H E  F O U R  P H A S E S  
A R T .  
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  
f l l u r  o h a s e - s  o f  I n d u s t  
A r  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
1  
2  : 3  
4 .  t o t a l  
I
S p e c i f i c  a r t · k n o w l e n g e . 
  
a p p l i e d  d e s i g n - - - - - - - - - -
1  
-
-
-
1 
  
• 	
I  
1
a r c h i t .  d r g  . l : ' c  d e s i g n - - ' "  
. .  
1  
- ,  
a r t  a p p r e c i a t i o n - - - - - - - -
1  
-
1  
-
2  
c a m .  &  g e a r  d r a w i n g - - - - -
-
-
1  
-
1  
I  
c e r a m i c s - - - - - - - - - - - - - - - -
1  
-
. .
-
1  
oolor-----.----~--------
1  
-
- -
1  
c o m m e r c i a l  d e s i g n - - - - - - -
-
-
1
-
1  
d e c o r a t i v e  d e a i g n - - - - - - - 1
-
1  
-
2  
d e v e l o u m e n t  d r g . - - - - - - - -
-
-
1  
-
1  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - - - - - -
1  
-
-
-
1  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - - - -
-
-
1
-
1  
l a y o u t s - - - - - - - - - - - - - - - - -
. .  . .  
1
-
1  
m a c h i n e  d r a w i n g - - - - - - - - -
-
-
1
-
1  
m e c h a n i c a l  d r a w i n g - - - - - -
-
-
1
1  2  
n a t u r e  drawing~---------
-
-
1
-
1  
p u r e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - -
1  
- -
-
1  
. .
s h o p  s k e t c h - - - - - - - - - - - - -
-
1
-
1  
t e c h n i c a l  d r a w i n g - - - - - - -
-
-
1
-
1  
T h e  s , ? e c i f i c  2 . r t  k n o w l e d g e  o f  g r e a t e s t  im~ortance 
w a s  a r t  a p p r e c i a t i o n ,  d e c o r a t i v e  d e s i g n ,  a n d  m e c h a n i c a l  d r a w ­
i n g .  T h e  s p e c i f i c  a r t  k n o w l e d g e ,  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e ,  
w a s  t h e  m o r e  g e n e r a l  s u b j e c t s  a n d  t h o s e  c o m m o n  t o  t h e  i n d u s t ­
r i a l  f i e l d .  
--
TA~:r,'8 X X V I 	  A  T A P U T . J A . T I O N  O T '  RE.Lt~TED J D W 7 I , " $ i ' J G E  R E Q ; U I R E D  I N  
T H I S  D I V I S I O N  0 1 1 '  T H E  I l I D U S T H I A I J  A R T .  
~ 
B r i e f  q u e s t i o n s  o f  
~ 
' f o u r  Q h a s e s  o f  I n d u s t  
A r  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
1  2  3  
4  t o t a l  
~ 
-
R e l a t e d  w o r k 	  
I  
c e r a m i c s - - - - - - - - - - - - - - -
1  
~ 
-
-
1  
m o d e l i n g  &  p o r t r a i t - - - - 1  
-
-
-
1  
c o m p o s i t i o n  o f  g l a z e s - -
1  
-
-
-
1  
c h e m e s t r y - - - - - - - - - - - - - -
1  
-
-
-
1  
m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g -
-
1  
-
1
-
,
w o o d  ~ m e t a l  p a t t e r n s - -
-
-
1  
I  
-
1  
g e n e r a l  f o u n d r y - - - - - - - -
- 	
1  
"  
1
- 

T h e  r e l a t e d 	  w o r k ,  i n  w h i c h  t h e s e  i n d u s t r i a l  f i r m s  
d e s i r e d  t h e i r  e m p l o y e e s  h a v i n g  s o m e  t r a i n i n g ,  w a s  m o d e l i n g  
a n d  " ? o r t r a i  t ,  c o m p o s i  t i o n  o f  g l a z e s ,  c h e m e s t r y ,  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g , 	  w o o d  a n d  m e t a l  p a t t e r n s ,  a n d  g e n e r a l  f o u n d r y .  
T A B L E  X X V I I 	  A  TABL1LA'l'I(;l~ O F  ' I '  
T E D  M E T 1 I O D S  
' I N ­
I N G  I N  T H E  : 8 ' O U l 1  I N I J U S T R I A L  
F r i e f - q u e - s - t i  o n s  o f  
I f o u r  T ) h a s e s  o f  " ] n d u s t .  A r  
t h e  q u e s t i o n a i r e  
1  I  2 I 3  I  4  I t o t a l  
N o .  f a v o r i n g  a n o r e n t i c e ­
s h i o s  
y e s - - - - - - \  
n o - - - - - - ­
1  
1  
I  
1  
-
I  
1  
-
i  
-
-
I  
3  
1  
A r e  H . S .  g r a d s .  a d e q u a t e  
y e s - - - - - ­
n o - - - - - - ­
-
1  
1  
-
1  
-
-
-
2  
1  
~ I n d ' " 9
l  
' s .  t r a i n e d - - - - ­
s m a l l  
-
5 0 1 0  
-
50"~ 
I n s t .  ~roviding b e s t  t r g .  
T e c h  H .  S . - - - - - - - - - - - - I  
g e r r o n  A r t  S c h o o l - - - - ­
-
1  I  
-
-
I  
1  
-
I  
1  
-
I  
2  
1  
O t h e r s  
O h i o  s t a t e  U n i v . - - - - - ­
1  
-
-
-
1  
U n i v .  o f  1 1 1 . - - - - - - - - ­
1  
-
-
-
1  
l o w s ,  S t a t e  U n i v .  - - - - - ­
A l f r e d  T J n i v . - - - - - - - - - ­
1  
1  
-
-
-
-
-
-
1  
1  
I s  2 . b o v e  t r g .  
s a t i s f a c ­
t o r y ?  
y e s - - - - - ­
n o : - - - - - - I  
1  I  
-
I  
1  
I  
1  I  
3  
7 0  
7 1  
T h r e e  o f  t h e  f o u r  f i r m s  a n s v : e r i n g  t h e  Q u e s t i o n a i r e  
f a v o r e d  a n  ap~r8nticeshin, t w o  f i r m s  r e p o r t e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  w e r e  s a t i s f a c t o r y  a n d  o n e  f i r m  i n d i c a t e d  t h a t  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e s  w e r e  n o t  s a t i s f a c t o r y .  
T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  h e l d  f i r s t  p l a c e  a s  a  s e c o n d a r y  
t r a i n i n g  s c h o o l  a n d  t h e  H e r r o n  A r t  S c h o o l ,  O h i o  S t R t e  U n i v e r ­
s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  Illi~0is, I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  A l ­
f r e d  U n i v e r s i t y  w e r e  t h e  f a v o r e d  c o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s .  
T h r e e  o f  t h e  f o u r  f i r m s  i n d i c a t e d  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  I n d ­
i a n a p o l i s  h i g h  s c n o o l s  a n a  c o l l e g e s  8 8  u n s a t i s f a c t o r y .  
8u~~estions f o r  i m p r o v e m e n t
l  
i n  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  
a s  f o l l o w s :  
( 1 )  ~lore p r a c t i c a l  t r a i n i n g  f o r  w o r k  u n d e r  p r e s s u r e .  
( 2 )  M o r e  c o m p l e t e  c o u r s e s  i n  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s ­
t r i a l  a r t s  f i e l d .  
( 3 )  S~ecialization i n  t h e  f i e l d  o f  c e r a m i c s .  
T w o  fi~TJ.S f a v o r e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s p e c i a l  t r a i n ­
i n g  c l a s s e s ,  o n e  d i d  n o t  f a v o r  s u c h  a  p r o j e c t .  
A m o n g  t h e  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  S U c h  
a  ~roject, t h r e e  a r e  o u t s t a n d i n g  i n  t h i s  a s  w e l l  a s  i n  o t h e r  
p h a s e s  o f  v o c a t i o n a l  a r t .  T h e y  a r e :  
( 1 )  I n s t r u c t o r s  s h o u l d  c o n t a c t  m e n  i n  t h e  v a r i o u s  
f i e l d s  o f  i n d u s t r i a l  a r t s .  
1 .  S e e  A p p e n d i x  I V  T a b l e  V I I I .  
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( 2 )  C o u r s e s  s h o u l < 1  b e  p l a n n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e m a n d  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  f i e l d .  
( 3 )  C o u r s 9 s  s h o u l d  b e  p l a n n e d  u p o n  a  s t r i c t l y  v o c a t i o n -
a l   b l ' l s i s .  
T h e  b e n e f i t s  w e r e :  
( 1 )  S a v i n g  o f  t i m e  a n d  m o n e y  f o r  em~loyer a n d  e m p l o y e e .  
( 2 )  I n d i v i d u a l s  c o u l d  s e c u r e  d e s i r e d  trainin~ < ' l . t  h o m e .  
( 3 )  Em~loyers w o u l d  n o t  h a v e  t o  s e e k  e m p l o y e e s  o u t -
s i d e  t h e  s  t a t e .  
( 4 )  L o c a l  p e o n l e  w o u l d  b e  u s e d  i f  t h e y  w e r e  p r o p e r l y  
t r a i n e d .  
T h e  l u n e r i c a n  A r t  C l a y  C o m p a n y  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  
s e c u r e  a  m a n  f r o m  r,hica~o, t o  d o  s o m e  c o m m e r c i a l  m o d e l i n g  
f o r  t h e m  a s  n o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  m o d e l i n g  d e n a r t m e n t  
o f  t h e  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  t h i s  
w o r k  a n d  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  p u p i l s  w e r e  i n a d e q u a t e .  T h i s  
p a r t i c u l a r  c o m m i s s i o n  w a s  a  t w o  h u n d r e d  d o l l a r  p r o j e c t  f o r  
a  m a t t e r  o f  s i x  o r  e i g h t  s m a l l  p r o b l e m s .  S o m e  o n e  i n  o u r  
o w n  c i t y  m i g h t  j u s t  " a s  " ' e l 1 '  h a v e  h a d  t h e  c o m m i s s i o n ,  a n d  
o t h e r s ,  i f  w e  h a d  a  t r a i n i n g  s c h o o l  w i t h  a  m o d e l i n g  c o u r s e  
t o  t r a i n  i n d i v i d u a l s  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  w o r k .  
7 ' 3  
C l o t h i n g  a n d  A c c e s s o r i e s  
O f  t h e  t w e n t y - e i g h t  b l a n k s  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  f i e l d  
o f  c l o t h i n g  a n d  a c c e s s o r i e s  o n l y  e i g h t  b l a n k s  w e r e  r e t u r n e d  
a n d  o f  t h e  e i g h t  b l a n k s  o n l y  o n e  w a s  a n s w e r e d .  T h e  r e m a i n i n g  
s e v e n  w e r e  r e t u r n e d  u n c l a i m e d .  T h e s e  f a c t s  i n d i c a t e  o n e  o r  
m o r e  o f  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s :  
( 1 )  T h a t  a r t  k n o w l e d g e  i s  n o t  r e q u i r e d  i n  t h e  c l o t h -
i n g  a n d  a c c e s s o r i e s  b u s i n e s s  i n  I n d i a n a p o l i s .  
( 2 )  T h a t  f i r m s  h a v e  b e e n  u n s u c c e s s f u l  a n d  d i s s o l v e d .  
( 3  )  T h a t  a  c a m p a , i g n  n e e d s  t o  b e  c o n d u c t e d  f o r  t h e  
e d u c a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  c l o t h i n g  a n d  a c c e s s o r y  f i r m s  
a s  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t  c o n t e n t  o f  t f l e i r  
T o c a t i  o n .  
T h e  o n e  a n s w e r i n g  f i r m  w a s  a  d r e s s m a k i n g  e s t a b l i s h -
m e n t .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  b l a n k  i t  w a s  i m u o s s i b l e  t o  s e c u r e  
p r o p e r l y  t r a i n e d  i n d i v i d u a l s  a s  e m p l o y e e s .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s  
d i d  n o t  o f f e r  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  w h i c h  c o u l d  b e  u s e d  c o m -
m e r c i a l l y .  T h e  c~tholic s c h o o l s  o f f e r  a  t y p e  o f  t r a i n i n g  
w h i c h  c o u l d  b e  u t i l i z e d  t o  a  m u c h  b e t t e r  a d v a n t a g e .  
7 - 1 ,  
Dep~rtment S t o r e  A r t  
T h e  f i f t h  a n d  l a s t  s e c t i o n  i s  d e v o t e d  t o  t h e  a d v e r t i s -
i n g ,  t h e  a r t  n o v e l t i e s  a n d  t h e  w i n d o w  t r i m m i n g  dep~rtments 
o f  t h e  d e p a r t m e n t  s t o r e s .  
T h e  w i n d o w  t r i m m i n g  d e p a r t m e n t  i n  m o s t  c a . s e s  w a s  v e r y  
c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  t h e  a d v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t .  T h i s  i n f o r m a -
t i o n  w a s  p r a c t i c a l l y  a l l  g a t h e r e d  f r o m  t h e  a d v e r t i s i n g  m a . n a g -
e r e .  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  a r t  n o v e l t i e s  w a s  s e c u r e d  f r o m  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  c h a r g e  o f  t h a t  d e p a r t m e n t .  
T U L F J  X X V I  I I  •  
i ] T T  A I I D  RETURNl~D, N t r M -
R C E N T  O F  
Y  S A L -
' F  D E -
f e r  - q u e s t i  o n s  o f   t  r e - .  a r t  _
2l u u  -~ p . .
~~~~
I  
o f  d e p t ,  : : : ;   0  : - : / . - - , - t o t a l
t h e  a u e s t i o n a i r e  
b l a n k s  s e n t - - - - - - -
8  
1  5  1 4  
a n s w e r i n g - - - - - - - - -
4  
1  
5  
1 0  
r e g U l a r l y  e m p l o y e d  
8  
5  
1 0  2 3  
o .   e x t r a s - - - - - - - - - - - -
2  
1 0 - 1 5  
5  
1 7   
o f  t u r n o v e r - - - - - - - - -
s m a l l  
s : m a l l  s m a l l  s m a l l   
~er.	 w k l y .  s a l a r y  ex~.
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$ 1 5  
$ 3 5  
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a r t i s t - - - - - - - - - - - - - -
T h e r e  w e r e  f o u r t e e n  b l a n k s  s e n t  t o  d e p a r t m e n t  s t o r e s  
o f  w h i c h  w e r e  r e t u r n e d .  s . n d  a n s w e r e d  i n  f u l l .  T h e  n u m b e r  
1 .  F i g u r e s  1 ,  2 ,  a n d  3  i n d i c a t e  c o m m e r c i a l  a d v e r t i a -
~g	 o f  d e p a r t m e n t  s t o r e s ,  g i f t  s h o p  - L .  S .  A y r e s ,  a n d  w i n d o w  
c o r a t i o n ,  res~ectively. 
r e g u l a r l y  e m n l o y e d  i n  t h e  d e o a r t m e n t  s t o r e  a d v e r t i s i n g  a n d  
diB~lay w a s  t w e n t y - t h r e e .  T h e  n u m b e r  o f  e x t r a s  e m p l o y e d  f o r  
t h e  r u s h  s e a s o n s  w a s  s e v e n t e e n .  T h e  t u r n o v e r  w a s  v e r y  s m a l l .  
T h e  a v e r a . g e  w e e k l y  s a l a r y  w a s  t h i r t y - f i v e  d o l l a r s .  
T A B L - q :  X X I X  A  TA~ 
' l " I O N  0 4 '  
F 1 : C I " ? I G  A R T  K N O  
U I I D m  
I N  T .  
n L f A ' " : 1 i : S  
O F  D E : ? A R T K E N T  8 T O  
A R T .  
J  
r i e ! "  Q u e - s  t i o n s  o f  f h r e e  p h a s e s  o f  d e p t .  
s t o r e  a r t  
t h e  q u e s t i o n a i r e  1  I  2  I  
3  
I  t o t a l  
p e c i f i c  a r t  k n o w l e d g e   
a p o l i e d  d e s i g n - - - - - -
2  
1  5
8   
a r c h i t . d r g . & d e s i g n - -
-
-
5 5   
a r t  a~~reciation----
2  
1  
5
8   
c e r a m i c s - - - - - - - - - - - -
-
1  
5  
6   
c h a r c o a l  d r a w i n g - - - -
1  
-
-
1   
c o l o r - - - - - - - - - - - - - - -
2  
I  
5
8   
co~mercial----------
3  
5
8 
-
c r a f t  d e s i g n - - - - - - - -
2  
-
-
2  
d e c o r a t i v e  d e s i g n - - -
-
1  5  
6  
igur~ d r a w i n g - - - - - -
3  
-
-
3  
u r n i t u r e  d e s i g n - - - -
2  
1
-
3  
h i s t o r y  o f  a r t - - - - - -
2  
1  5
8  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n -
2  
1  
5  
8  
l e t t e r i n g - - - - - - - - - - -
2  
-
' 5  7  
l a y o u t s - - - - - - - - - - - - -
3  
-
5  
8  
1  p a i n t i n g - - - - - - - -
-
-
5
5  
~en ~nd i n k - - - - - - - - -
2  
-
5  
7  
p u r e  d e s i g n - - - - - - - - -
2  
-
5
7  
n e r s o e c t i v e - - - - - - - - -
3  
-
5
8  
~oster d e s i g n - - - - - - -
: 5  
-
5  
8  
r e n r e s e n t a t i o n - - - - - -
2  
-
-
2  
w s t e r  c o l o r  p a i n t i n g  
-
-
5  
5  
T h e  s p e c i f i c  a r t  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  i n  f r o m  f i v e  t o  
a d v e r t i s i n g '  a n d  d i s p l a y  de~~rtmentB o f  t h e  d e p a r t m e n t  
c o m m e r c i a l  n a t u r e .  
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T h e  r e l a t e d  k n o w l e d g e ,  sug~ested a s  b e i n g  e s s e n t i a l ,  
c o n s i s t s  o f  s a l e s m a n s h i p ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a r k e t ,  w o o d s  a n d  
f i n i s h e s ,  w a l l s  a n d  f i n i s h e s ,  e l e c t r i c a l  w i r i n g  a n d  e q u i p -
m e n t ,  f l o o r  c o v e r i n g s ,  t e x t i l e s ,  d r a p e r i e s  a n d  p e r i o d  d e s i g n .  
S e v e n  d e p a r t m e n t s  o f  t h i s  s e c t i o n  f a v o r e d  a  k n o w l e d g e , o f  c o m -
p o s i t i o n  a n d  s i x  d e p a r t m e n t s  f a v o r e d  a  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  
t h e  f i e l d .  
T A B L E  X X X  A  r A J 3 U L A T I O N  O F  
T A B L E  T R A I N I N G ' A N D  T R A I N I N G  
I : T S T I T T T T I  e N S  I N  
, . , . . . . , . . " . " . . , . ,  P H A R E S  O F  D E -
' P  A . .-q'1~ nJ"~ 
A R T .  
B r i e f  q u e s t i o n s  ~f
.  '  
t h e  Q u e s t i o n a i r e  
T h r e e  u h a s e s  
1  
o f  d e p t  
2  
s t o r e  
3  
a r t  
i  t o t a l  
i  
N o .  f a , v o r i n g  a p p r e n -
t i c e s h i p s - - - - - - - - - -
A r e  H . S .  g r a d s .  a d e -
q u a t e ?  
y e s - - - - - -
f a i r - - - - -
2  
-
2  
0  
-
-
5  
1  
-
7  
1  
2  
n o - - - - - - -
2  
f e w  
-
2  
(  I n d p l  s .  t r a i n e d - - - -
0  
4 / 5  
5 0 %  
4 1 %  
I n s t .  p r o v i d i n g  b e s t  
t r g . - - - - - - - - - - - - - - -
T e c h n i c a l  H .  S . - - - -
1  
-
1 .  
2  
M a n u a l  T r a i n i n g  H . S .  
S h o r t r i d g e  H . S . - - - -
H e r r o n  A r t  S c h o o l - -
1  
1  
2  
-
-
-
1  
1  
5  
2  
2  
7  
C h i c a g o  A r t  I n s t . - -
P r a t t  I n s t i t u t e - - - -
.  
1  
1  
-
-
1  
1  
2  
2  
A r t  S t u d e n t ' s  
L e a g u e - - - - - - - - - - -
I s  t r g .  a b o v e  s a t i s -
f a c t o r y ' ; '  
y e s - - - - - -
n o - - - - - - -
1  
-
2  
-
-
-
1  
-
5  
2  
-
7  
.  
S e v e n  d e p a r t m e n t s  f a v o r e d  a p p r e n t i c e s h i p s ,  t h r e e  d e -
p a r t m e n t s ,  i n d i c a t e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e d  w e r e  s a t i s f a c t o r y ,  
- -
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t w o  d e o a r t m e n t s  r e p o r t e d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  f a i r l y  s a t i s . . .  
f a c t o r y ,  a n d  o n e  d e p a r t m e n t  s a i d  t h a t  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t  
o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e a  w e r e  s a t i s f a c t · o r y .  
T e c h n i c a l ,  M a n u 9 . 1  a n d  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l s  f u r n i s h  
/  
t h e  b e s t  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g .  J o h n  H e r r o n  A r t  , S c h o o l  i s  t h e  
b e s t  a d v a n c e d  a r t  t r a i n i n g  s c h o o l  i n  I n d i a n a p o l i s .  S e v e n  d e -
p a r t m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e s e  s c h o o l s  w a s  
i n a d e q u a t e  a n d  s h o w e d  a  d e c i d e d  p r e f e r e n c e  r o r  s u c h  s c h o o l s  
a s  C h i c a g o  A r t  I n s t i t u t e ,  P r a t t  I n s t i t u t e  a n d  t h e  A r t  S t u d e n t s  
L e a g u e  o f  N e w  Y o r k .  
I t  i s  d e p l o r a b l e  -~1l[l.'t e f t  c i t y  t h e  s i z e  o f  I n d i a n a p o l i s  
c a n n o t  a d e q u e , t e l y  t r a i n  H e r  c i t i z e n s  f o r  t h e  a r t s  v o c a t i o n s .  
w e  h a v e  j u s t  a s  c o m p e t e n t  i n s t r u c t o r s  i n  t h i s  c i t y  
t e r r i t o r . y  a s  t h e  s c h o o l s  ~~ich a r e  l o c a t e d  
: : m c l  s  t e . t e  s .  
. .  . .  . -
A  T A B U L A T I O N  O F  S U G G E S T I O N S  F O R . .  D l P R O V E M E N T  I N  T R A I N -
I N G  C O U R S E S  F O R  T H E  ' f £ i l { / ! J t  P H A S E S  O F  D E -
P J \ R T M E l 1 T  S T O T I ] ;  j u " ' Z T .  
q u e s t i o n s  o f  T h r e e  K  
. .  ~.......,-- . . . . . . . . . . . . .  
- " " ' j ; - I  " " a -
s t o r e  a r t  
u e s t i o n a i r e  i  • _ .  -
~ 
I t o t a l  
p r a c t i c a l  t r g .  f o r  
u n d e r  p r e s s u r e - - - - - 2  
2  
f i g u r e  d r g . - - - - - - - - 3  
: 3  
~om~lste c o u r s e s - - . . .  3  
3  
' e a . c h e r s  m . a k e  m o r e  c o n -
: 3  
4  
I  
. . .  
: 3
e t s  i n  ' o r a c t i " e , l  fi~ldJ 
" 5 r i [
o f  f r e e - ' l e , n e e  w o r k - - - - I  2 5 ' 1 ,  
" - '  . "   
o o m .  o f  s~ee. t r g .   
a s s e s ' ;  y e s - - - - - - - I  3  
1
I  
4 :  
I
8   
n o - - -
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T h e  aug~estions f o r  i m r y r o v e m e n t  c o r r e s p o n d s  w i t h  t h e  
r e c e e d i n g  t h r e e  g r o u p s :  
( 1 )  M o r e  f i g u r e  d r a w i n g .  
( 2 )  P r a c t i c e  f o r  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  
( 3 )  M o r e  cO~Dlete c o u r s e s .  
( 4 )  T e a c h e r s  s h o u l d  h a v e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  c o n -
i n d i v i d u a l s   i n  t h e  c o m m e r c i a l  f i e l d  f o r  s u g g e s t i o n s  a n d  
w o r k i n g  o u t  a  p r o g r a m .  
A  T A B U L A T I O N  F O R  S U G G E S T I O : m  F O R  O - q G A N I Z A T I O N  O F  
A  YO~ATI0WAJJ A R ' T ' 8  C O T T J \ R E  A n D  D A N G E R S  T O  
A " i r 0 I D  I F  ' r H . R I ! . . " E  P H A S : : b . ; S  O F  
D ' E " " A R T 1 L E N T  S T O R E  A R T .  
f e f  q u e s t i o n s  o f  T h r e e  
d e  
s t o r e  a . r t  
t h e  a u e s t i o n a i r e  
2  
3  
o t a l  
g g e s t i o n a  f o r  o r g a n i  
t i o n  
C o n t a c t  o u t s t a n d i n g  
m e n  i n  f i e l d - - - - - - - - 1  
C o u r s e s  p l a n n e d  o n  
3  
I  - I  
4  
I  
7  
v o c a t i o n a l  b a s i s - - - - 1  
3  
I  
I  
I  
4  
I  
8  
C o u r s e s  t o  s u p p l y  d e  
m a n d  o f  c o m .  field--~ 
3  
I  
I  
I  
4  
8  
g e r s  t o  a v o i d  
I n e . . d e c ! 1 1 a t e  t r g . - - - - - -
I  
-
4  
5  
S e l f - s a t i s f a c t i o n - - - -
I  
-
4 .  
5  
C o c k s u r e n e a s - - - - - - - - -
I  1  
4  
6  
~ight o f  t h e  t e n  ~irms w h i c h  r e p l i e d  f a v o r e d  t h e  
t r a i n i n g  c l a s s e s  a n d  t h e  s u g g e s t i o n s  
o r g a n i  z a . t i  o n  w e r e :  
( 1 )  C o n t a c t i n g  o u t s t a n d i n g  m e n  i n  v a r i o u s  p h a s e s  o f  
e r c i a l  w o r k .  
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( 2 )   O f f e r i n g  c o u r s e s  v r h : i . c h  a r e  ~9lanned o n  a  s t r i c t l y  
b a s i s  i n  o r d e r  t o  h o l d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b u s i n e s s  
( 3 )  P l a n n i n g  o f  c o u r s e s  t o  s U D p l y  t h e  d e m a n d  o f  t h e  
c o m m e r c i a l   f i e l d .  
T h e  d a n g e r s  t o  b e  a v o i d e d  a r e :  
( 1 )  I n a d e q u a t e  t r a i n i n g .  
( 2 )  S e l f s a t i s f a c t i o n  a n d  o v e r  t r a i n i n g  o f  t o o  t e c h n i .  
t y p e .   
T h e  b e n e f i t s  a r e :   
( 1 )  A  m o r e  h i g h l y  t r a i n e d  grou~ o f  c o m m e r c i a l  a r t i s t s .  
( 2 )   }~ore e~fic1ent w o r k  u n d e r  p r e s s u r e .  
( 3 )  A  g r e a t e r  s a v i n g  i n  t i m e .  e n e r g y ,  a n d  m o n e y  f o r  
e m p l o y e r  a n d  e m p l o y e e .  
( 4 )   M o r e  i n t e r e s t  i n  t h e  s e l l i n g  o f  a r t  w a r e s  a s  a  
( 5 )   E l i m i n a t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p s .  
( 6 )   M o r e  t r a i n e d  w i n d o w  t r i m m e r s  a v a i l a b l e  o n  d e m a n d .  
T h e  w i n d o w  t r i m m e r s . o f  I n d i a n a p o l i s  l e a r n  t h e  t r a d e  
h e l p e r .  S o  f a r  t h e r e  i s  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t  o f  t u r n -
b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  m o r e  a v a i l a b l e .  T h e  s t o r e s  w o r k  
i t  t a k e s  s e v e r a l  y e a r s  t o  t r a i n  a  
g o o d  w i n d o w  t r i m m e r ,  a n d  i t  i s  t o o  e x p e n s i v e  t o  r e l e a s e  o n e  
T h e r e f o r e  w i n d o w  t r i m m e r s  h o l d  a  
r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  a b i l i t y .  T h e r e  a r e  o n l y  a  f e w  
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s c h o o l s  f o r  w i n d o w  t r i m m i n g  i n  t h i s  c o u n t r y .  t h e r e f o r e  l a r g e  
p o s s i b i l i t i e s  e x i s t  f o r  I n d i a n a p o l i s  i n  c o n d u c t i n g  a  s c h o o l  
o f  t h i s  t y p e .  .  
S u m m a r y  
T a b l e  X l  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i v e  n r e c e e d i n g  d i v i s i o n s  
o f  v o c a t i o n a l  a r t .  T h e  n u m b e r  o f  b l a n k s  s e n t  o u t  w a s  t a k e n  
f r o m  t h e  f i v e  p r e s e e d i n g  t a b l e s  f o u n d  i n  a p p e n d i x  I V .  T h e s e  
s h o w  a  d e f i c i e n c y  o f  t h i r t y - t w o .  m a k i n g  a  t o t a l  o f  t w o  h u n d r e d  
a n d  s e v e n  b l a n k s  w h i c h  w e r e  a c t u a l l y  s e n t .  T h e  t h i r t y - t w o  
£ r 9  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  s e c t i o n s  w h i c h  n e i t h e r  s e n t  r e p l i e s  
n o r  r e t u r n e d  b l a n k s .  T h o s e  s e c t i o n s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
t a b l e s .  o n l y  t h e  a n s w e r i n g .  f i r m s  a n d  s e c t i o n s  i n c l u d i n g  
s u c h  f i r m s  w e r e  t a b U l a t e d .  
A  t o t a l  o f  f i f t y - n i n e  f i r m s  a n s w e r e d .  T h e r e  a r e  
n i n e t y - s i x  p e o p l e  r e g u l a r l y  e m p l o y e d  a n d  a p r y r o x i m a t e l y  e i g h t y  
a r e  e m p l o y e d  a s  e x t r A S .  ' ! ' h e  s u m  o f  t h e  a v e r c . g e  p e r c e n t  o f  
t u r n o v e r  i n  t h e s e  f i v e  d i v i s i o n s  o f  v o c a t i o n a l  a r t  i s  f i f t y -
s i x  n e r c e n t .  T h e  a v e r c . g e  s a l a r y  - i s  f o r t y - o n e  d o l l a r s  a n d  
s e v e n t y - f i v e  c e n t s  p e r  w e e k .  
T h e  g r e a t e s t  dem8~d o f  s p e c i f i c  a r t  k n O W l e d g e  i s  i n -
d i c a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  A p p l i e d  d e s i g n .  a r t  
1 .  S e e  Ap~endix I V  T a b l e  X .  
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a p u r e c i a t i o n ,  l e t t e r i n g ,  d e c o r a t i v e  d e s i g n ,  p e r s p e c t i v e ,  p o s t e r  
d e s i g n ,  w a t e r  c o l o r  ~ainting, u u r e  d e s i g n ,  p e n  a n d  i n k  t e c h -
n i q u e ,  o i l  p a i n t i n g ,  l a y o u t s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  h i s t o r y  
o f  a r t ,  f u r n i t u r e  d e s i g n ,  f i g u r e  d r a w i n g ,  c r 8 . f t  d e s i g n ,  c o m -
m e r c i a l  d e s i g n ,  c o l o r ,  c h a r c o a l  d r a w i n g ,  a n d  a r c h i t e c t u r a l  
d r a w i n g  a n d  d e s i g n .  T h e  g r e 8 . t 8 s t  d e m a n d  i n  r e l a t e d  k n o w -
l e d g e  i s  f o r  s a l e s m a n s h i p  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a r k e t s .  
T h o s e  f a v o r i n g  a p p r e n t i c e s h i p s  n u m b e r e d  t w e n t y - f o u r  
f i r m s  o f  t h e  f i f t y - n i n e  w h i c h  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n a i r e .  
S e v e n  o f  t h e s e  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
w e r e  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  s i x  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  f a i r l y  s a t i s -
f a c t o r y  a n d  n i n e  i n s t i t u t i o n s  s a i d  t h a t  h i g h  s c h o o l  g r 8 d u a t e s  
w e r e  e n t i r e l y  satisf~ctory. 
T h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s ,  
w h o  a r e  e m p l o y e d  w i t h i n  t h e s e  f i v e  g r o u p s  o f  c o m m e r c i a l  a r t  
a r e  I n d i a n a p o l i s  t r a i n e d .  
T h e  r a n k i n g  o f  t h e  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s c h o o l s  i n  v o c -
a t i o n a l  a r t  t r a i n i n g  i s  a s  f o l l o w s :  T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l ,  
f i r s t ,  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l ,  s e c o n d ,  M a n u a l  ~igh S c h o o l ,  
t h i r d ,  a n d  t h e  c a t h o l i c  s c h o o l s  f o u r t h .  T h e  J o h n  H e r r o n  A r t  
S c h o o l  r a n k s  f i r s t  a s  a n  a d v a n c e d  t r a i n i n g  s c h o o l ,  t h e  T a f -
l i n g e r  s t u d i o  C l a s s e s ,  s e c o n d ,  a n d  P u r d u e  B x t e n s i o n ,  I n d i a n a  
C e n t r a l  C o l l e g e  a n d  t h e  A r t  A s s o c i a t i o n  V o c a t i o n a l  C l a s s e s ,  
t h i r d .  A  t o t a l  o f  t h i r t e e n  f i r m s  p r e f e r  o u t  o f  s t a t e  t r a i n -
i n g  s c h o o l s .  
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T w o  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  I n d i a n a u o l i s  t r a i n i n g  w a s  
B E i t i a f e , c t o r y  b u t  t w e n t y - o n e  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  n o t  
s a t i s f a c t o r y •  
T h e  g r e a t e s t  d e m a n d  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o u r s e s  s e e m e d  
t o  b e :  
( 1 )  M o r e  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  f o r  w o r k  u n d e r  p r e s s u r e .  
( 2 )  T e a c h e r s  m a k e  m o r e  c o n t a c t s  i n  p r a c t i c a l  f i e l d .  
( 3 )  M o r e  c o m p l e t e  c o u r s e s  a n d  m o r e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s .  
A b o u t  f i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  a r t  w o r k  d o n e  i n  t h e s e  
f i v e  d i v i s i o n s  i s  ~one ~y f r e e  l a n c e  a r t i s t s ,  w h i c h  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  a r t  s t a f f s  o f  t h e s e  v a r i o u s  f i r m s  a r e  n o t  a s  c o m -
p e t e n t  a s  t h e y  m i g h t  b e .  
T h i r t y - t w o  f i r m s  r e c o m m e n d e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  s p e c -
i a l  t r a i n i n g  c l a s s e s  a n d  f o u r  f i r m s  d i d  n o t  r e c o m m e n d  s u c h  a  
s t e p .  
T h e  s u g g e s t i o n  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e s e  t r a i n i n g  
c l a s s e s  i n  t h e  o r d e r  o f  f r e q u e n c y  w e r e :  
( 1 )  C o n t a c t i n g  m e n  i n  t h e  f i e l d .  
( 2 )  P l a n n i n g  c o u r s e s ' t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d  o f  t h e  c o m -
f i e l d .  
( 3 )  O f f e r i n g  c o u r s e s  o n  a  s t r i c t l y  c o m m e r c i a l  b a s i s .  
( 4 )  T e a c h i n g  o f  p r a c t i c a l  p r o b l e m s .  
( 5 )  V i s i t i n g  c o m m e r c i a l  s t u d i o s .  
( 6 )  T r a i n i n g  i n  p r e s e n t  d a y  c o m m e r c i a l  r e q u i r e m e n t s .  
( ? )  M a k i n g  c o n t a c t s  w i t h  m a n u f a c t u r e r s .  
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T h e  d a n g e r s  " t o  b e  a v o i d e d  i n  t h e s e  t r a i n i n g  c l a s s e s  
a r e :  
( 1 )  A l l o w i n g  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  t h e  a t t i t u d e  o f  o v e r -
c o n f i d e n c e  a n d  s e l f - s a t i s f a c t i o n .  T h i s  a t t i t u d e  i s  v e r y  d e t r i -
m e n t a l  t o  t h e  y o u n g  s t u d e n t  e n t e r i n g  a  v o c a t i o n .  
( 2 )  I n a d e q u a t e  t r a i n i n g .  
( 3 )  S t r e s s i n g  t o o  m u c h  f i n e  a r t s  t r a i n i n g  ~~d tneo~J 
a n d  m i n i m i z i n g  p r a c t i c a l  w o r k  p r o b l e m s  a n d  p r a c t i c e .  
T h e  b e n e f i t s  o f  a  t r a i n i n g  c o u r s e  o f  t h i s  t y p e  a r e  
g i v e n   1 n  o r d e r  o f  t h e i r  f r e q u e n c y  o f  s u g g e s t i o n :  
(~) M o r e  h i g h l y  t r a i n e d  a r t i s t s .  
( 2 )  G r e a t e r  s a v i n g  i n  t i m e  a n d  m o n e y .  
( 3 )  E l i m i n a t i o n  o f  a p p r e n t i c e s h i p s .  
( 4 )  B e t t e r  a r t  w o r k .  
( 5 )  A  v e r y  p r o f i t a b l e  p r o j e c t  f o r  I n d i a n a p o l i s  t o  
s y o n a o r .  
( 6 )  E n l a r g e  n o s s i b i l i t i e s  o f  w i n d o w  t r i m m i n g  i n  
I n d i a n a p o l i s .  
A v a i l i b i l i t y  o f  m o r e  w i n d o w  t r i m m e r s  o n  d e m a n d .  
,~TA" D ' T ' T i ; R  V I I  
S L n f l 1 A R Y ,  C O N C L U S I O N S  A 1 I D  RE~OliUENDATIONS 
S u m m a r y  
T h e  I n d i a n a p o l i s  h i g h  s c h o o l s  a r e  d o i n g  · a l l  t h e y  c a n  
t o  ~ive t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  a r t  den~rtments a  g o o d  c u l t u r a l  
b~ckground f o r  a r t  t r a i n i n g .  T h e  v o c a t i o n a l  9 h a s e  o f  a r t  e d -
u c a t i o n  i s  n o t  s t r a 6 s e c l  e x c e p t  i n  t h e  c o m m e r c i a l  cle-~8ses. I n  
g e n e r 2 1  t h e i r  t r a i n i n g  i s  preTI~r&tion f o r  a r t  s c h o o l s  o r  u n i -
v e r s i t i e s .  
A l l  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  s e e m  t o  b e  f a i r l y  c o n s i s t e n t  
i n  t h e  a r t  c o n t e n t  o f  t h e i r  c o u r s e s  o f  s t u d y ;  e a c h  h i g h  s c h o o l  
h a v i n g  c o u r s e s  i n  w h i c h  i t  s p e c i a l i z e s ,  eYa~~le, s e e  D a R e  1 1 0  
t o  1 5 7  i n c l u s i v e  o f  A p u e n d i x  I I I .  T h i s  t r a i n i n g ,  h o w e v e r ,  
B  f o u n d  t o  ~e i n a d e q u a t e  . f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  v o c p t i o n a l  
f i e l d s .  D a t a  s e c u r e d  f r o m  r t h e  c O ' l ' T \ " ' 1 8 r c i a . l  a n d  i n d u s t r i a l  f i e l d s  
9 . 5  s h o w n  i n  c h a n t e r  V I ,  p r o v e s  t h e  u n s a t i s f 8 . c t o r y  q u a l i t y  o f  
h i g h  s c h o o l  a r t  t r a i n i n g  a n d  a r t  s c h o o l  t r a i n i n g  i n  I n d i a n a -
~olis f o r  v o c a t i o n a l  w o r k .  I n  a l m o s t  e v e r y  c a s e  a n  a n o r e n t i c e -
s h i n  i s  r e q u i r e d ,  o r  sneot~l. t r a i n i n g  c l a s s e s  a r e  h e l d  t o  a c -
a u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i  t h  t h e  p a r t i c u l a r  p h a . s e  o f  " , r o r k  i n  w h i c h  
h e  i s  a b o u t  t o  eng~ge. 
( 1 1 4 )  
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T e c h n i c a l  H i g h  S c h o o l  r a n k s  f i r s t  a s  a  s e c o n d a r y  t r a i n -
i n g  s c h o o l  f o r  v o c a t i o n a l  a r t ,  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  r a n k s  
s e c o n d ,  e n d  M a n u a l  H i g h  S c h o o l  r e n k s  t h i r d .  T h e  H e r r o n  A r t  
S c h o o l  h a s  h a d  ~erhaus t h e  l ? - r g e s t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  h e r  s t u -
d e n t  b o d y  i n  t h e  v o c a t i o n a l  a r t  f i e l d .  T h e  t r a i n i n g  i n  t h e s e  
f o u r  s c h o o l s  i s  n o t  s a t i s f a . c t o r y  f o r  v o c a t i o n a l  p u r p o s e s .  T h e  
v o t e  f r o m  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  f i r m s  w a s  t w o  s a t i s f a c .  
t o r y  a n d  t w e n t y . o n e  u n s a t i s f a c t o r y .  
T h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r s  o f  B l o c k ' s  a n d  A y r e ' s  d e .  
p a r t m e n t  s t o r e s  l a u g h e d  w h e n  a s k e d  h o w  t h e  H e r r o n  A r t  s t u d e n t s  
c o m p a r e d  w i t h  s t u d e n t s  o f  a r t  s c h o o l s  f r o m  o t h e r  s t a t e s .  E v e r y  
H e r r o n  A r t  s t u d e n t  w h o  h a s  b e e n  e m p l o y e d  b y  B l o c k ' s  o r  A y r e ' e  
a d v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a  c o m p l e t e  f c d l u r e  i n  t h i s  
l i n e  o f  w o r k .  
T h e  p r i v a t e  v o c a t i o n a l  a r t  s c h o o l s  a n d  s t u d i o s  h a v e  
e V i d e n t l y  l o s t  s i g h t  o f  t h e  n e e d  f o r  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  i n  
v o c a t i o n a l  a r t  o r  t h e y  d o  n o t  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  a  d e m a n d  
f o r  t h i s  k i n d  o f  t r a i n i n g .  T h e y  b l i t h e l y  c o n t i n u e  y e a r  a f t e r  
y e a r  t e a c h i n g  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  l i f e  d r a w i n g ,  a  smat~ 
t e r i n g  o f  c o m m e r c i a l  a n d  a  v e r y  q u e s t i o n a b l e  t y p e  o f  t e a c h e r  
t r a i n i n g .  I  s a y  q u e s t i o n a b l e ,  b e c a u s e  i n  m y  o w n  m i n d  t h e r e  
i s  a  d o u b t  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t y p e  o f  w o r k  d o n e  b y  
a r t  t e a c h e r s  i s  a  h i g h l y  d e s i r a b l e  t y p e .  T h i s  s t a t e m e n t ,  
h o r : e v e r ,  r e m a i n s  t o  b e  p r o v e d .  
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T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  H e r r o n  A r t  
h a v e  f o u n d  s t e a d y  e m p l o y m e n t  i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s .  
a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n  
a  r e c o r d  o f  o n l y  t e n  g r a d u a t e s  w h o  h a v e  b e e n  
I n d i a n a p o l i s  f i r m s  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s .  
T h e  T a f l i n g e r  s t u d i o  i s  s t r i c t l y  a  t r a i n i n g  s c h o o l  f o r  
a r t s  a n d  i n  n o  w a y  a t t e m p t s  t o  t r a i n  f o r  a  v o c a t i o n  e x -
t h r o u g h  f i n e  a r t s •  
.  
T h e  I n d i a n a u o l i s  A c a d e m y  o f  C o m m e r c i a l  A r t s  d o e s  n o t  
e x i s t  a s  f a r  a s  t h e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  f i e l d  
c o n c e r n e d .  
A l l  t h e  s c h o o l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  t r a i n  f o r  a  v o -
b u t  c o m m e r c i a l  f i r m s  s a y  t h a t  t h e y  a r e  f a r  f r o m  b e i n g  
p r o f i c i e n t  i n  t h e i r  a t t e m p t s .  
V e r y  l i t t l e  r e s p o n s e  o !  c o o p e r a t i o n  w a s  r e c e i v e d  f r o m  
c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s ,  t h a t  h a d  t r a i n i n g  d e p a r t m e n t s  
T h e  d e p a r t m e n t  o f  a p p l i e d  d e s i g n  o f  P u r d u e  U n i v e r s i t y  
E x t e n s i o n ,  i n d i c a t e d  t a a t  t h e y  t a u g h t  o n l y  d e s i g n ,  a p p l i e d  d e -
s i g n ,  a r t  h i s t o r y ,  a n d  a r t ·  a p p r e c i a t i o n .  T h e  p e r c e n t  o f  t h o s e  
e m p l o y m e n t  ~ps h i g h  i n  h o m e  e c o n o m i c s .  V o c a t i o n a l  a r t  
m e n t i o n e d .  
T h e  h o m e  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y  h a d  
a  v e r y  v e r s a t i l e  a r t  p r o g r a m ,  t a u g h t  f r o m  t h e  h o m e  e c o n o m i c s  
v i e w u o i n t .  O n l y  i n  o n e  i n s t a n c e  w a s  a n y o n e  f o u n d  f r o m  
t h a t  d e p a r t m e n t  g i v i n g  e v i d e n c e  o f  s a t i s f a c t i o n  a n d  t h a t  w a s  
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a t  L .  S .  A y r e ' s  d e p a r t m e n t  s t o r e  i n  t h e  S m a l l  H o u s e  d i v i s i o n .  
I n  t h i s  d e p a r t m e n t  t h e r e  w~s a  g r a d u a t e  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y  
w h o s e  a b i l i t y  t o  s u c c e e d  w a s  n o t  d u e  t o  h e r  t r a i n i n g  b e c a u s e  
i t  w a s  r e p o r t e d  i n a d e q u a t e ,  b u t  W R S  d u e  t o  h e r  d e t e r m i n a t i o n  
t o  s u c c e e d  reg~rdless o f  t h e  t y p e  o f  w o r k  a h e  h a d  t o  d o .  T h e  
a r t  d e p a r t m e n t  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y  a n d  I n d i a n a  C e n t r a l  
c o l l e g e ,  a n d  a l s o  t h e  h o m e  e c o n o m i c s  d e p a r t m e n t  o f  I n d i a n a  
C e n t r a l  C o l l e g e  d i d  n o t  r e s p o n d .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  s t u -
d e n t s  o f  a r t  g r a d u a t i n g  t h i s  s p r i n g  f r o m  I n d i a n a o o l i s  h i g h  
s c h o o l s ,  a r e  d e s i r o u s  o f  f u r t h e r  v o c a t i o n a l  a r t  t r a i n i n g  b u t  
I n d i a n a p o l i s  h a s  n o t h i n g  t o  o f f e r  t h e m .  
I f  a l l  t h e  s t u d e n t s  o f  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l ,  t h e  
T a f l i n g e r  S t u d i o s  a n d  t h e  I n d i a n a p o l i s  A c a d e m y  o f  C o m m e r .  
c i a l  A r t ,  w h i c h  a m o u n t s  t o  t w o  h u n d r e d  a n d  f o r t y - f i v e ,  h a d  
p a i d  t u i t i o n  t h e r e  w o u l d  h a v e  o e e n  a  t o t a l  o f  t h i r t y . s e v e n  
t h o u s a n d  a n d  f i f t y  d o l l a r s  ex~ended f o r  a r t  s t u d y .  R e c o r d s  
w e r e  n o t  i n v e s t i g a t e d ,  b u t  i t  i s  s a f e  t o  e s t i m a t e  t h a t  t w e n t y -
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  J o h n  E e r r o n  A r t  S c h o o l  s t u d e n t  b o d y  w e r e  
s c h o o l  o n  s c h o l a r s h i p s .  T h a t  w o u l d  r e d u c e  t h e  
t u i t i o n  t o  t h i r t y - o n e  t h o u s a n d  s i x  h u n d r e d  d o l l a r s .  
i s  s u c h  a  ~ity t h a t  a l l  t h i s  m o n e y  i s  s p e n t  a n d  t h e  s t u d e n t  
I s  n o t  r e c e i v i n g  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  t o  f i t  h i m  f o r  a  v o c a t i o n .  
c o u r s e  t h i s  s u p p o s i t i o n  i s  b a s e d  u p o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
o f  t h e  a r t  s t u d e n t s  d e s i r e  t o  e a r n  t h e i r  l i v e l i h o o d  t h r o -
,  
t h e  u s e  o f  v o c a t i o n a l  o r  i n d u s t r i a l  a r t .  
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O f  t h e  f o r t y - n i n e  c o m m e r c i a l  f i r m s  w h i c h  r e p l i e d  
t h r o u g h  t h e  q u e s t i o n a i r e  t h e r e  a r e  n i n e t y - s i x  i n d i v i d u a l s  e m -
p l o y e d  r e g u l a r l y  a n d  a s  h i g h  a s  e i g h t y  i n d i v i d u a l s  a r e  e m p l o y e d  
a s  e x t r a s .  O f  t h e  n i n e t y - s i x  r e g u l a r l y  e m p l o y e d  t h i r t y - e i g h t  
p e r c e n t  w e r e  I n d i a n a p o l i s  t r a i n e d .  T h e  t u r n o v e r  w a s  s i x t e e n  
a n d  f o u r  t e n t h s  p e r c e n t .  
T h e  a r t  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  b y  t h e s e  f i r m s  s e e m e d  t o  b e  
s u p p l i e d  b y  t h e  t r a i n i n g  s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  t h e  h i g h  s c h o o l  B  
b u t  o n l y  i n  a  s m a l l  d e g r e e  o f  p r o f i c i e n c y .  T h e r e  i s  a  d e m a n d  
f o r  t r a . i n i n g  i n  s a l e B m a n B h i p ,  - p i c t o r i a l  c o m p o s i  t i o n ,  p e r i o d  
d e s i g n  a n d  s u b j e c t s  r e l a t e d  t o  i n t e r i o r  d e c o r a t i o n ,  a n d  a  
w o r k i n g  k n O W l e d g e  o f  t h e  f i e l d .  
O f  t h e  f o r t y - n i n e  f i r m s  w h i c h  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n a i r e  
t w e n t y - n i n e  f a v o r e d  a p p r e n t i c e s h i p s  a l t h o u g h  t h e y  i n d i c a t e d  
t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  c l a s s e s  w o u l d  b e  h i g h l y  d e s i r a b l e .  
T h i r t y - t w o  f i r m s  d e f i n i t e l y  r e c o m m e n d e d  t h e s e  t r a i n i n g  c l a s s -
f o u r  f i r m B  w h o  s a i d  t h e B e  t r a i n i n g  c l a s s e s  w e r e  
i m p r a c t i c a l .  
T h e  t r a i n i n g  s c h o o l s  i n  o t h e r  s t a t e s  t h a t  w e r e  r e c o r n -
a s  b e i n g  m o r e  d e B i r a b l e  t h a n  t h o s e  i n  I n d i a n a p o l i s  
-
C i n c i n n a t i  A r t  ~chool, C h i c a g o  A r t  A c a d e m y ,  O h i o  s t a t e  
U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  
,  
A l f r e d  U n i v e r s i t y ,  C h i c a g o  A r t  I n s t 1 -
I n s t i t u t e  a n d  t h e  A r t  S t u d e n t s  L e a g u e  i n  N e w  Y o r k .  
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T h e  s u g g e s t i o n s  m o s t  f r e q u e n t l y  m a d e  f o r  t h e  i m p r o v e -
m e n t  i n  c o u r s e s  w e r e :  
( 1 )  T e a c h e r s  s h o u l d  m a k e  m o r e  c o n t a c t s  w i t h  i n d i v i d U a l s  
i n  t h e  p r a c t i c a l  f i e l d .  
( 2 )  C o u r s e s  s h o u l d  b e  m o r e  c o m p l e t e .  
( 3 )  T r a i n i n g  s h o U l d  b e  m o r e  p r a c t i c a l  a n d  t r a i n  f o r  
Y o r k  u n d e r  p r e s s u r e .  
( 4 )  P r o b l e m s  s h o U l d  b e  m o r e  p r a c t i c a l .  
( 5 )  M o r e  p r a c t i c e  i n  d r a W i n g .  
( 6 )  B e t t e r  f o u n d a t i o n .  
T h e  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  s p e c i a l  s c h o o l  
o r  e p e c i a l  t r a i n i n g  c l a s s e s  m i g h t  b e  l i m i t e d  t o  t h r e e .  
( 1 )  P l a n  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  t o  s u p p l y  t h e  d e m a n d s  o f  
t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  f i e l d .  
( 2 )  I n s t r u c t o r s  s h o U l d  m a k e  c o n t a c t s  w i t h  m e n  a n d  w o -
t h e  f i e l d  a n d  s e c u r e  t h e i r  a d v i c e  a n d  s u g g e s t i o n s  a s  
n e e d s  i n  t h e  p r a c t i c a l  1 " i e l d .  
( 3 )  C o u r s e s  m u s t  ' b e  o r g a n i z e d  s t r i c t l y  o n  a  v o c a t i o n a l  
i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  c o m m e r c i a l  a n d  i n -
m e n .  
T h e  b e n e f i t s  o f  g r e a t e s t  i m p o r t a n c e  w e r e  s a i d  t o  b e :  
( 1 )  M o r e  h i g h l y  t r a i n e d  a r t i s t s .  
( 2 )  G r e a t e r  s a v i n g  i n  t i m e  a n d  m o n e y  t o  b o t h  t h e  e m -
a n d  e m n 1 o y e e .  
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( 3 )  E l i m i n a t i o n  o f  ap9rentice8hi~s. 
T h e  l a s t  t h r e e  i t e m s  l i s t e d  w e r e  g e n e r a l  b e n e f i t s ,  
o t h e r s  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e  a r e  m o r e  o r  l e s s  b e n e f i c i a l  t o  
v a r i o u s  p r o f e s s i o n s  ~lone. 
I n  r e v i e w i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  i n  C h a p t e r  
I ,  m a y  i t  b e  c o n c l u s i v e l y  s a i d  t h a t :  
( 1 )  C o n d i t i o n s  a r e  s t i l l  u n f a v o r a b l e  f o r  e ,  v e r y  g r e a t  
i n c r e a s e  f o r  p r e s e n t  e m p l o y m e n t ,  b u t  t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  f u -
t u r e ,  B . n d  t h e  n e a r  f u t u r e  8 , t  t h a t ,  i s  m o s t  e x c e l l e n t .  
( 2 )  E m u l o y e e s  f a l l  s h o r t  o f  t h e  o u a l i f i c a t i o n s  r e q u i r -
t h e  e m u l o y e r s  i n  t h e  v o c a t i o n a l  f i e l d .  
( 3 )  I t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  em~loying f i r m s  t o  g i v e  
a p D l i c a n t  a  t r a i n i n g  c o u r s e  b e f o r e  a l l o w i n g  h i m  t o  o a r -
t i c i D a t e  i n  t h e  w o  r k  o f  t h e  d . e u B . r t m e n t .  
C o n c l u s i o n s  
F r o m  t h i s  s t u d y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d r a w  t h e  f o l l o w i n g  
( A )  T h e  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  d o e s  n o t  f u r n i s h  t r a i n i n g  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  p h a s e  o f  a r t  t o  t h e  e x t e n t  o f  
u~ishing a  w o r k i n g  b e s i s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  e n t e r  a  v o c -
f o u r  r e a s o n s :  ( 1 )  T h e  h i g h  s c h o o l s  a i m  t o  g i v e  b a c k -
a r t  t r a i n i n g ' o n l y  i n  t h e  c u l t u r a l  s e n s e .  ( 2 )  T h e  
o f  a r t  i s  n o t  s t r e s s e d  e x c e p t  i n  commerci~ 
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c l a s s e s .  ( 3 )  T h e  h i g h  s c h o o l  a r t  t r a i n i n g  i n  g e n e r a l  i s  p r e -
u a . r a t i o n  f o r  a r t  s c h o o l  a n d  t h e  u n i v e r s i  t y .  ( 4 )  H i g h  s c h o o l  
a r t  t r a i n i n g  w a s  f o u n d  t o  o e  i n a d e q u a t e  f o r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  
v o c a t i o n a l  f i e l d s  a s  w a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  V I .  
( B )  T h e  c o l l e g e s  d o  n o t  g i v e  s p e c i f i c  t r a i n i n g  i n  
v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t  a s  sho~~ i n  t h e  f o l l o w i n g :  ( I )  
Herror~ A r t  S c h o o l  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t e s  a r e  i n a . d e q u a t e l y  ' O r e .  
p a r e d  c o m p a . r e d  t o  s t u d e n t s  a n d  g r a d u a t e s  o f  t r a i n i n g  s c h o o l s  
f r o m  o t h e r  s t a t e s .  O n l j  t e n  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  g r a d u a t e s  
f r o m  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  h 8 v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d  
i n  t h e  l a s t  t e n  y e P T s  h y  Indiana~olis f i r m s .  ( 2 }  T h e r e  i s  
a n  a b s e n c e  o f  B~ecialized t r a i n i n g  i n  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  
a r t s  i n  I n d i a n a p o l i s .  ( 3 )  V e r y  l i t t l e  r e s p o n s e  o r  c o o p e r a t i o n  
w a s  s e c u r e d  f r o m  B u t l e r  U n i v e r s i t y  o r  I n d i a n a  C e n t r a l  C o l l e g e  
i n  s e c u r i n g  m a t e r i a l  o n  t h e  v o c a t i o n a l  a r t s .  ( 4 )  C o m m e r c i a l  
f i r m s  i n d i c a . t e d  t h a t  a l l  t h e  t r a i n i n g  s c h o o l  s  o f  I n d i a n a p o l i  B  
a r e  f a r  f r o m  b e i n g  p r o f i c i e n t  i n  t h e i r  a r t  t r a i n i n g  f o r  a  v o -
c a t i o n .  ( 5 )  F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  A r t  d e n a r t -
t h e  I n d i a n a p o l i s  B i g h  s c h o o l s  t h i s  S y r i n g  a r e  d e s i r o u s  
o f  f u r t h e r  v o c a t i o n a l  a r t  t r a i n i n g  b u t  Indiana~olis h a s  n o t h i n g  
o f f e r  t h e m .  ( 6 )  ~r~in;ng s c h o o l s  o u t  o f  t h e  s t a t e  w e r e  
I h o w n  a  ' O r e f e r e n c e  o v e r  I n d i a n a p o l i s  t r a i n i n g  s c h o o l s .  ( 7 )  
o r t y - n i n e  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  c l a s s e s  
d e s i r a b l e .  
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( C )  T h e  c u l t u r e  p h a s e  o f  a r t  i s  g i v e n  t o o  m u c h  s t r e s s  
c o m 9 a r e d  w i t h  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s .  ( S e e  r e a s o n s  
u n d e r  ( A )  f o r  h i g h  s c h o o l s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  com~ercial f i r m s  
i n t e r v i e w e d  J o h n  H e r r o n  A r t  S c h o o l  i s  t h e  o n l y  a d v a n c e d  v o -
c a t i o n a l  a r t s  t r a i n i n g  s c h o o l  i n  I n d i a n a u o l i s ;  i t s  t r a i n i n g  
i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  t n e  m a t e r i a l  i s  t o o  c u l t u r a l  a n d  
t h e o r e t i c a l  r a t h e r  t h a n  p r a c t i c a l .  
( D )  T h e  t r a i n i n g  r e c e i v e d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  a n d  
c o l l e g e s  i s  i n a d e a u a t e  t o  e q u i p  o n e  t o  t a k e  h i s  p l a c e  s u c c e s s -
f u l l y  i n  a n y  o f  t h e  i n t e r v i e w e d  b u s i n e s s  c o n c e r n s  o f  t h e  c i t y  
h a v i n g  a n  a r t  c o n t e n t  w i t h o u t  f i r s t  s e r v i n g  a  t e r m  o f  a 9 p r e n -
t i c e s h i p .  A s  p r o o f  t h e  f o l l o w i n g  s t & t e m e n t s  B Y e  o f f e r e d :  
( 1 )  T w e n t y - f o u r  f i r m s  o u t  o f  f i f t y - n i n e  f i r m s  f a v o r e d  a p p r e n -
t i c e s h i p s  a s  a g a i n s t  h i g h  s c h o o l ,  c o l l e g e  o r  a r t  s c h o o l  t r a i n -
i n g .  ( 2 )  N i n e t y - s i x  i n d i v i d u a l s  a r e  r e g u l a r l y  e m p l o y e d .  o n l y  
t h i r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h i s  n u m b e r  a r e  I n d i a n a p o l i s  t r a i n e d .  
( 3 )  T w e n t y - t w o  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  t r a i n i n g  i n  I n d i a n a p o l i s  
w a s  u n s a t i s f a , c t o r y ,  t ' V ' : ' o  f i r m s  f e l  t  t h a t  i t  w a s  s a t i s f a c t o r y  
a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h i r t y - s e v e n  w e r e  i n d i f f e r e n t .  ( 4 )  T h i r t y -
t w o  f i r m s  d e f i n i t e l y  r e c o m m e n d e d  t h e '  o r g a n i z a t i o n  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  c l a s s e s .  ( 5 )  A b o u t  f i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  a r t  
w o r k  d o n e  i n  I n d i a n a p o l i s  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  f i v e  d i v i s i o n s  
o f  v o c a t i o n a l  a r t  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V I ,  i s  d o n e  b y  f r e e  
l f t . n e e  e r t i s t s .  
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( E )  T h e  5 " 1 " 1 8 , 1 1  n u m b e r  o f  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  c l a s s -
e s  w h i c h  w e r e  i n d i c a t e d  a s  g i v i n g  t r a i n i n g  f o r  v o c a t i o n a l  
f i t n e s s  a n d  w h i c h  w e r e  a e e m e d  i n a d e Q u a t e  b y  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s  
i n  t h e  v o c a t i o n a l  f i e l d  i n d i c e t e s  t h e t  t h e r e  i s  n o t  c l o s e  
e n o u g h  c o n t a c t  o f  t h e  t e a c h e r  w i t h  e m p l o y i n g  o f f i c i a l s ,  
e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  a n d  d e m a n d s  b e c a u s e  o f :  ( 1 )  D e m a n d s  o n  
t h e  p a r t  o f  co~mercial f i r m s  a s k i n g  t h a t  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a n d  i n d u s t r i a l  a r t  m a k e  c l o s e r  cont~cts w i t h  i n d i v i d u a l s  i n  
t h e  co~~ercial a n d  i n d u s t r i a l  f i e l d s .  ( 2 )  D e m a n d s  f o r  m o r e  
u r a . c t i c a l  t r a i n i n g  c o u r s e  s .  (  3 )  D e m a n d s  f  o r  te[~ c n e r s  o f  V ' J -
c a t i o n a , l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t  t o  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i  t h  
e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  e n d  d e m a n d s  i n  t h i s  f i e l d .  
I n  v i e w  o f  t h e  d a t a  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r e c e e d i n g  c h a p -
t e r s  c o n c e r n i n g  t h e  a r t  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o f  t h e  v a r i o u s  
s e c o n d a r y  e c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  o f  I n d i a n a p o l i e ,  t h e  c o m p a r i -
s o n  o f  t h i s  d a t a  w i t h  t h e  r e q u i r e d  s p e c i f i c  a r t  k n O W l e d g e  a s  
s e t  f o r t h  b y  t h e  f i v e  p h a s e s  o f  c o m m e r c i a l  a r t  i n  C h a p t e r  V I ,  
a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  d r a w n ,  t h e  f o l l o w i n g  
t h e s i s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p r o v e d  b e y o n d  a  d o u b t :  T h e  h i g h  
s o h o o l s  a n d  c o l l e g e s  o f  I n d i a n a p o l i s  d o  n o t  d e v o t e  e n o u g h  
t i m e  a n d  a t t e n t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  e n t r a n c e  a n d  p r e p a r a t i o n  
f o r  e n t r a , n c e  i n t o  t h e  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  f i e l d .  
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R e c o m m e n d a t i o n s  
I n  v i e w  o f  t n e  p r e v i o u s l y  p r e s e n t e d  f a c t s  i t  s e e m s  
u l a u s i b l e  t o  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  reco~endations: 
( 1 )  T h e  hi~~ ~~hools n e e d  t o  r e - o r g a n i z e  t h e i r  a r t  
educ~tion p r o g r a m  t o  i n c l u d e  m o r e  i n d u s t r i a l  a n d  v o c a t i o n a l  
a r t .  
( 2 )  A n  i n s t i t u t i o n  o f  c o l l e g e  l e v e l  o r  a  d e u a r t m e n t  
o f  i n d u s t r i a l  a n d  v o c a t i o n a l  a r t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  c o l l e g e  
o r  8 .  u n i v e r s i  t y ,  s h o u l d  b e  o r g a . n i z e d  i n  I n d i a n a 9 0 1 i  s  w h i c h  
s n e c i f i c a l l y  t r e . i n s  f o r  a  v o c a t i o n  e . s  w e l l  a . s  a n  a v o c a t i o n .  
( 3 )  T h e  h e a d s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  v o c a t i o n a l  a n d  
i n d u s t r i a l  a r t  o f  t h e  a b o v e  p r o p o s e d  d e p a r t m e n t  s h o u l d  c o -
o p e r a t e  w i t h  t h e  h e a d s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  2 r t s  v o -
c a t i o n s  t o  f o r m u l a t e  a  p r a c t i c a . l  w o r k i n g  p r o g r a m  o n  w h i c h  
t o  D P s e  a  c o u r s e  o f  s t u d y .  
( 4 )  A  d e p a r t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  a r t  
s h o u l d  b e  c r e a t e d  i n  t h e  S t 8 , t e  D e p 3 . r t m e n t  o f  P u b l i c  I n -
s t r u c t i o n .  
I n  e v e r y  s t a t e .  t h e r e  s h o u l d  b e  o n e  s c h o o l  o f   
A p p l i e d  A r t  u n d e r  S t a t e  A d m i n i s t r a t i o n .
l   
1 .  C h a r l e s  R .  R i c h a r d s .  A r t  i n  I n d u s t r y .  T h e  M a c m i l l a n  
~o., N e w  Y o r k .  1 9 2 9 .  4 9 9  ~D. 
C H A P ' E : i l l  V I I I  
S U G G E S T  
" D R O B L . 1 £ ! t s  F O R  F u r  
S T U D Y  
A  c i t y  t h e  s i z e  o f  I n d i a n a p o l i s  n e c e s s e . r i l y  m e . k e s  u s e  
o f  a . n  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  a r t  o f  v a r i o u s  t y p e s .  I t s  m a n y  
b r a n c h e s  o f  i n d u s t r i a l i s m  a n d  com~ercialism r e q u i r e  a d v e r .  
t i s e r s ,  d e s i g n e r s ,  a r c h i t e c t s ,  i n t e r i o r  d e c o r a t o r s ,  p a t t e r n  
m a k e r s ,  d r a f t s m e n ,  teac{j.~rs, p r i n t e r s ,  e n g r a v e  r s ,  a n d  v : o r k e r s  
i n  a l l  o t h e r  - p h a s e s  o f  a r t .  
T h e  d a t a  s e c u r e d  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h i s  p r o b l e m  h a s  
g i v e n  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a d v a n c e d  t r a i n i n g  a s  s e t  f o r t h  b y  t h e  
c o l l e g e s  a n d  a r t  s c h o o l s  i s  n o t  t h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  t h a t  c o m -
m e r c i a l  f i r m s  n e e d  a n d  d e s i r e .  T h e  c o m m e r c i a l  f i r m s  h a v e  t o  
s p e n d  v a l u a b l e  t i m e  a n d  m o n e y  o n  t h e  t r a i n i n g  o f  v a r i o u s  i n -
d i v i d u a l s  t o  o a r r y  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  e l s e  
t h e  i n d i v i d u a l  m u s t  s e r v e  a  t e r m  o f  a p p r e n t i c e s h i p .  T h e  i n -
f l u e n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  N . R . A .  w i l l  
b e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  i n  t h e  l i v e s  o f  b u s i n e s s  m e n  c a u s i n g  t h e  
m e t h o d  o f  a p p r e n t i c e s h i p  t o  p r a c t i c a l l y  p a s s  f r o m  e x i s t a n c e .  
N . R . A .  t h e  s m a l l e s t  s a l a r y  w h i c h  c a n  b e  p a i d  a n y  
o n e  i s  t h i r t e e n  d o l l a r s  a n d  f i f t y  c e n t s  a  w e e k .  M o s t  e m p l o y e r s  
c o n s i d e r  t h i s  s a l a r y  t o o  h i g h  t o  p a y  w h i l e  a n  i n d i v i d u a l  i s  
( g  5 )  
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l e a r n i n g  a  b u s i n e s s .  N o  l o n g e r  i s  a n  em~loyer p e r m i t t e d  t o  
t a k e  i n d i v i d u a l s  i n t o  h i s  establish~ent a n d  a l l o w  t h e m  t o  
w o r k  f o r  n o t h i n g  w h i l e  l e a r n i n g .  
T h i s  n a t u r a l l y  b r i n g s  u p  s e v e r a l  q u e s t i o n s  f o r  c o n s i d -
\  
e r a t i o n  a n d  p o s s i b l y  f u t u r e  s t u d y .  
( a )  W o u l d  I n d i a n a p o l i s  a n d  t h e  v a r i o u s  i n d u s t r i a l  a n d  
- - _ .  
c o m m e r c i a l  f i r m s  b e  b e n e f i t e d  t h r o u g h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  
a r t  g u i d a n c e  p r o g r a m ?  S u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  r e q u i r e  t h e  s e r -
v i c e s  o f  a n  a r t  g u i d a n c e  d i r e c t o r  w h o  w o u l d  a c t  a s  a n  i n t e r -
m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  h e a d s  o f  t h e  a r t .  d e p a r t m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  f i r r ! l s  a n d  t h e  v o c a t i o n a . l  a r t  t r a i n -
i n g  s c h o o l  a n d  d e p a r t m e n t s  o f  v a r i o u s  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i -
t i e s  o f  t h e  c i t y  a n d  s t a t e .  T h e  p r o b l e m  o f  v o c a t i o n a . l  a r t  
t~aining i s  t o o  l a r g e  a  p r o b l e m  f o r  a n y o n e  i n s t i t u t i o n  t o  
f o s t e r ,  t h e r e f o r e  i t  s h o u l d  b e  d i v i d e d  a m o n g  t h e  v a r i o u s  
t r a . i n i n / ? ;  l n s t i t u t i o n s  o f  t h e  s t a t e  f o r  s p e c i a l i z a t i o n  i n  i n -
d i v i d u a l  ~hases o f  v o c a t i o n a l  a r t  t r a i n i n g .  
T h i s  p r o p o s e d  a r t  g U i d a n c e  d i r e c t o r  s h o u l d  b e  a  m e m b e r  
o f  t h e  s t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h i s  r e a s o n :  U n d e r  s u c h  a  
- p r o g r a m  t h e  h i p ' h  s c h o o l  r , - o u r s e s  w o u l d  n e e d  r e v i s i n g  t o  s e r v e  
a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  8 ,  c o l l e g e  c o u r s e .  S p e c i a l  t e a c h e r s  w o u l  d  
h a v e  t o  b e  t r a i n e d  b y  t h e  c o l l e g e s  o r ,  o n e  c o l l e g e  a t  l e a s t ,  
t o  o u a l i f y  f o r  v o c a t i o n a l  a r t  t e a c h i n g  j u s t  a s  d o  t h e  V o c a .  
t i o n a l  H o m e  :~conomics a n d  A g r i c u l  t u r e  t e e c h e r s .  T h i s  w o u l d  
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hel~ s o l v e  t h e  unem~loyment p r o b l e m  o f  t h e  m a n y  a r t  t e E c h e r s  
o v e r  t h e  s t a t e .  A r t  t o  b e  m a d e  v i t a l  i n  a n y  c o m m u n i t y  m u s t  b e  
t h e  t y p e  w h i c h  w i l l  g i v e  t h e  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  s t u d e n t  
a  t r a i n i n g  t o  e a r n  a  l i v e l i h o o d .  A s  l o n g  a s  a r t  i s  t a u g h t  
m e r e l y  f r o m  a  c u l t u r e  a i m  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  h e  c o n s i d e r e d  
a  f r i l l  a n d  a  f a d  i n  m o s t  c o m r n m i  t i e s .  A l r e e . d y  H r t  i s  c o n s i d -
e r e d  b y  m a n y  s c h o o l  s u " ' ; ) e r i n t e n d e n t s  a . n d  t r u s t e e s  i n  t e r m s  o f  
f i n e . n c i a l  r e t u r n .  T h i s  " b r i n g s  u s  t o  t h e  s e c o n d  p o s s i b l e  
n u e s t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  
( b )  ' V h a t  a r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  t h e  t r a i n i n g  a n d  d e -
v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l  v o c a t i o n a l  a r t  p r o j  e c t s ?  I n d i a n a p o l  i s  
i s  o e c o m i n g  " A r t - J ' I i n d e d "  a s  i s  e v i d e n c e d  o y  t h e  m a n y  a . r t  c l u o s ,  
g a r d e n  c l u b s ,  t h e  i n t e r e s t  i n  c i t y  u l a n n i n g  a n d  t h e  b e a u t i f i -
c a t i o n .  T h e  h i g h w a y  b e a u t i f i c a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  i s  n o w  u n d e r  
w a y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  w i d e n i n g  o f  t h e  s t a t e  r o a d s  i s  
e v i d e n c e  e n o u g h  t h a t  p e o p l e  a r e  h u n g r y  f o r  b e a u t y  i n  a  p r a c t i c a l  
w a y .  A l l  o f  t~~se n r o j e c t s  a n d  m a n y  o t h e r s ,  h o w e v e r ,  s h o w  t h e  
g r e a t  n e e d  o f  g u i d a n c e  o f  t h e  p r o p e r  s o r t .  
( c )  W h e . t  e q u i p m e n t  i s  n e e d e d  i n  I n d i a n a l ; ) o l i s  f o r  B u c h  
a  " 9 r o g r a m ?  
( 1 )  T h i s  n r c j e c t  w o u l d  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  a  
t r a i n e d  d i r e c t o r  a n d  a  c o r p s  o f  t r a i n e d  a s s i s t a n t s .  
( 2 )  I t  w o u l d  n e e d  t h e  s t i n n o r t  o f  t h e  s t a t e  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n ,  
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I n d u s t r i a l  a n d  C o m m e r c i a l  
~nates, c o l l e g e s  a n d  h i g h  s c h o o l s .  
( d )  W h a t  a r e  t n e  f i n a n c i a . 1  - o o s s i b i 1 i t i e s  o f  s u c h  a  
n r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  a r t  g u i d a n c e  i n  Indiana~olis? T h i s  i s  
p r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  h~ndicau a n d  t h e  n o s s i b i 1 i t i e s  a r e  b e s t  
l e f t  f o r  t r e a t m e n t  i n  a n o t h e r  p r o b l e m  o f  r e s e a r c h .  
( e )  W o u l d  t h e  o r g 8 . n i z a t i o n  o f  a .  S t a t e  . s c h o o l  o f  V o c a -
tion~l A r t  b e  p r a c t i c a l ?  
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  a  S t a t e  S c h o o l  o f  A r t  m u s t  
b e  t o  t h e  p e o p l e ,  t o  t h e i r  co~~ercial a n d  i n d u s t r i a l  
i n t e r e s t s ,  w h a t  a  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e  i s  t o  t h e  
D e O D l e  o f  a g r i c u l t u r a l  i n t e r e s t s .
l  
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E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  B U l l e t i n .  6 : 3 6 8 .  N .  2 3 .  ' 2 7 .  
W h i t f o r d ,  T a f t  a n d  E n a i g n .  " R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  o n  
T e r m i n o l o g y " .  T h e  F e d e r s , t e d  C o u n c i l  o f  A r t  E d u c a t i o n .  
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A P P E N D I X  I I  
~uestionaire s e n t  t o  t h e  1 2  P u b l i c  a n d  P r i v a t e  
H i g h  q c h o o l s  o f  I n d i a n a p o l i s  
1 .   : l ' T p : m e  o f  S c h o o l  _  
2 .  N a m e  o f  p e r s o n  co~nleting t h i s   b l a n k
; ) .   P o s i t i o n  h e l d _ _ - _  
4 .  N u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n   a r t  d e p a r t m e n t _ _ _ _  
5 .  W h a t  i s  t h e  r a n g e  i n  h o u r s  p e r   w e e k ,  i n  g e n e r a l ,  t h a t  
y o u r   s t u d e n t s  g i v e  t o  a r t  s t u d y ?  I n  s c h o o l  h o u r s .  
o u t  o f  s c h o o l  h r .  
6 .   P l e n 0 3  c h e c k  t h e  s u b j e c t  l i s t e d  a s  f o l l o w s :  
( a ) .  b e f o r e  t h e  s U b j e c t  i f  i t  i s  t a u g h t  i n  y o u r  d e p a r t -
m e n t .  
( b ) . X  i n  f i r s t  s p a c e  a f t e r  t h e  s u b j e c t  i f  i t  s h o u l d  h a v e  
b e e n  s t u d i e d  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  r e a c h e s  y o u .  
( c ) . O   i n  s e c o n d  s p a c e  a f t e r  e a c h  s u b j e c t  w n i c h  y o u  c o n -
s i d e r  e s s e n t i a l  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  a  t h o r o u g h  
b a c k g r o u n d  t r a i n i n g  f o r  V o c a t i o n a l  A r t .  
_ _ _AD~lied d e s i g n  •  •   
A r t  f o r  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  •  •   
- - - A r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g  a n d  d e s i g n  ~ : - -
- - - A r t  a p p r e c i a t i o n  • •  - - - - - -
- C a m  a n d  g e a r  d r a w i n g  - - .  •   
- - - C a r t o o n  d r a w i n g  •  - - :  - - -
- C e r a m i c s  •  - - : - - - - -
- C h a r c o a l  d r a w i n g  •  •   
C o l o r  •  •   
~
C o m m e r c i a l  d e s i g n  •  •   
- - - C r a f t  d e s i g n  _ - _ _.~ - - -
( 1 0 0 )  
- - - -
Decora~ive u e s 1 g n  •  •   
Dev~~oQroent d r t i N ! n g  •  •   
D r a f t i n g  • . •   
F 1 g u r e  ar2W1~. •   
F u r . n 1 t u r e  o . e s i g n  _ . _ .   
H i s t o r y  o f  A r t  •  •   
~ T e c h n 1 c a l  draw~ng ~ 
•  
- I n t e r 1 0 r  a e c o r s ' t 1 o n - - •  
- - - L e t t e r i n g  •  I  - - -
- - - M a c h 1 n e  u r 8 w i n g - - •  •   
- - - M e c o e n 1 c e l  u r a w 1 n g  - . - - .   
" " ' = " " " ' "  M e t a l  c r B I t  •  - - . - - -
- N a t u r e  o.raw~ng - - - a  •   
~ O i l  P a i n t i n g  - . - - - . -
~ P e n  a n a  i n k :  a . r a w i n g  •  •   
- - - P u r e  a . e s  ~gn •  . - - - - -
- - - P e r s p e c t 1 v e  - - . - - - •   
- - - P i c t o r i a l  P h . o t o g r a p h y  •  •   
- - - P o s t e r  d e s 1 g n  •  . - - - - - -
~ R e p r e e e n t e t i o n - - - - . - - •   
- - - S h o p  S k e t c h i n g  - - - . - - - .   
- - - T e x t i l e  a.es~gn - - - . - - . 
= T y p o g r a p h Y  . = . - - -
W a t e r  o o l o r  p a i n t i n g  •  •  
' I .   W h a t  o t h e r  1 t e r n s  o : f  t r a 1 n 1 n g .  n o t  l 1 s t e d .  d o  y p u  c o n s 1 a . e r  
i r o l l o r t a n t ?  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
8 .   W 1 t n  w o a t  V o c a t 1 o n a l  a . e p a r t m e n t s  1 S  a r t  c o r r e l a t e d  a n d  h o  
n o w  1 s  t h i s  l i o n e ?  
•   I n  t h e  fOllow~ng l~Bt c h e C K  ~n o r a e r .  1 , 2  &  3 ,  t h e , m o s t  
i m p o r t a n t  o f  t h e  s e v e n  c a r d i n a l  p r 1 n c i p l e s  w h i c n  s e r v e  a s  
a s  a  mot~vat1ng f o r c e  b a n I ! : :  o f  t n e  a r t  p r o g r a m  o f  y o u r  
S  o n c o l .  
W o r t n y  u s e  o f  l e i s u r e .  
C o m m a n d  o f  f u n d a m e n t a l  
W o r t J Y  h o m e  m e m O e r s h . i p .  
proB~,e!"Jes •  
1 0 1  
•  
•  
•  
- - - - - - - - - - - -
•  
•  
•  
•  •  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
V o c a t i o n a l  f i t n e s s .  
C i t i z e n s h i . . e - - .  
E t h i c a l  c n a r a c t e r .  
' .  H e a l  t h e  
. &  
1 0 .  A r e  y o u r  g r a , d u a t e s  f i t t e d  t o  g o  d i r e c t l y  i n t o  a  V o c a t i o n  
' Y e s  •  
N o  
1 1 .   I s  i n s t r u c t i o n  m o t i v a t e d  b~r c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ' ?  
Y e s  
N o   
- - - - - _ .  
1 2 .   I s  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  t h r o u g h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
o f  a r t  o c c u p a t i o n s ' ?  Y e s  
N o   
- - - - - _ .  
1 3 .   ~n18t s u b j e c t  m a t t e r  i s  i n c l u d e d  u n d e r  e a c h  o f  t h e  f o l l o w  
i n g  d i v i s i o n s  o f  v o c a t i o n a l  a r t ?  
( a ) .  I n d u s t r i a l  a r t s .  
( b )  •  C o m m e r c i a l  
a r t s .  
•  
- - - - 
•  
(  c ) .  F i n e  a r t s .   
(  d )  •  
H o u s e h o l d  
a r t s .  
•  
•  
•  
,
•   
. '  
< - - - .  
I s  . '  
•  
--~._. - - _ . - --~ 
•  
1 4 .   T h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  d o  Y 0 1 J  e m p h a . s i z e  i n  
" M e c h a n i c a l  d r a w i n g ?  
S h o n e   M e c h a n i c a l  d r a f t i n g .  
- - - - A r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g .  - - - - A r c h i t e c t u r a l  d e s i g n .  
- - - - E l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g .  ot~ers? 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .   
1 0 2  
- - -
. ,  "  
l o r  D e o o r a t i o n  p l e a s e  Chec~ t h e  s u o -
J.~ •  
y o l l  a e a l .  
l . g n .  r y o V e r  l n g S .  
a .  r l o e r  c o v e r  1 .  
s .  
a n d  d r  t l  
r 1 8 S .  
8  
n J . s l l e s .  
_ _ _  H a n a l 1 n g  0 1 '  I D s " t e r i e . l s .  
_ _ _ _~ D r y  c l e a n l n g .  
a V 9 < : i l .  
_ _ _ _ U p h o l s 1 > r y  I t t  b r  : L C S  •  
y e s .  
- B .  
C o m b i n a t i o n  o f  m  
I s .  U a t e r  1 . 8 1 s  •  
C h e m e s t 1 " Y .  
e S .  
" 1  
e l d .  
1 6 .  D o e  
o u r  s c h o o l  o t f e r  a  s t - a = f a Q . u e t  
c o u r s e  i n  
t ?  
Y o  
- - - - - - _ .
N o  
1 0 3  
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
t l . e  6 " &  1 . e n a 1 . 1 ' e  
n t 6 '  
t  J : ' ' l V D " t e  V o c e 1 i 1 .  
1  A r t  
' t " l o n o o 1 . s .   C o 1 . l . s l i l : e e  
n . l . v e r g ] , 1 1  1 . 1 i  
o f  Inc!.~, 
p o l i S  
1 .  
e  0  
c n c c l  o r  s  
1 0 . . .   
•  
T o t e l   e n r c l l m e n i i  1 , I i  B r t  c 1 e p B r t m e n t  •  
o~ •  
G i r l s   •  
3 .   C o s t  o f  c o u r s e '  t u . i t i o n  a n d  m a " t e r i a l s )  . •  
4 .   N o .  o f  s e s s i o n s ?  D e  
- - - - - - - _ . 
g  
~_------_.
' u n C 1 B Y  
~_--_~_~~-. 
6 .   N o .  o f  c 1  
- - - - - - - _ .  
•  
- - - - - - - - _ .   
6 .   T J .  t l e s  o f  c o u r  a e s  o ' f I e r e d .  e  n r e l l m e n t  i n  e a c h  C O U l ' S  e  a n d  
m u n l J a r  o f  c l a s s n o u r s  i n  e a  e n  c o u r s e .  
T l . ' t i l e  o f  c o u r s e .   E n r o l l m e n t .  H r  s . ' P e r  w k .  
~_----------------_. 
- - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - . - . ; - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - -
7 .   N m n r J e r  a n d  1ira~nl.ng o f  1 n a " C r u c " ' G o r s .  
D e g r e e .   
S p e c i a l  s c h o o l   
C O l l e g e  •   
U n i v e r s l . 1 i Y  •   
8 .   N a m e  O f  Q l . r e c 1 i o r  o r  h e e d  o f  n e p a r t m e n t .  _ _  
( 1 0 4  )   
~rr	 ~l.ng•   
- - .  
--------~-------~----------~.---------------------
1 0 .   A r e  y o u r  g r a d u a t e s  f i t t e d  t o  g o  d i r e c t l y  i n t o  a  v o c a t L o n ?  
Y e s  _  
N o  •  
1 1 .   I s  1nstruc~10n m o t i v a t e d  - b y  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s ?  
Y e s  •  
N o  •  
I e  v o c a t l . o n a l  g u i d a n c e  g i v e n  t n r o u g h  t h e  inves~l.ge7l.on 
o f  a r t  o c c u p a t l . o n ?  Y e s  •  
N o  •  
1 3 .   D o e s  y o u r  s c h o o l  o f T e r  a  p o s t - g r a d u a t e  o o u r s e  1 n  a r t ?
Y e s  _  
N o  •  
W n a t  p e r  c e n t  o : t  y o u r  g r a d U 8 ' G e S  n a v e  f o u n a .  s t e s a . y  em~ 
p l o y m e n t  i n  t n e  v o c a t 1 0 n a l  f i e l d ?  
e  
1 0 .  W n a t  o t n e r  l i n e s  o f  ar~ e m p l o y m e n t   h a v e  y o u r  g r a d u a t e s  
b e e n   s  u c c e s s f u J . ?  
Com1!,_erc~al. A r c t l l . : t e c t l l l ' a l  a . e s l . g n  a n d  
I n t e r l . o r  D e c o r e t t u n : - Drar~l.ng. 
W l . n u . o V v  D e  c o r a " t  1 0 " 1 - ' - "  P o t t e r y .  
_ _  C o s t u m e  De8~gnil:ige _  P r i n t i n g  a n d .  e n g r a v l . n g • .  
_ _ _ _  Dra!~ing. ~- T e x t l . l e s .  
W o o a  a n a  me~al decor8t~on. 
O t h e r s .  •  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e   
: ! '  
- - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
_ _ _ _ _ _ _  e~ ~
_ -  e  
1 6 .   H o w  m a n y  o f  y o u r  g r a a . u a t e s  o r  " t h e  l a s t  I ' l . V e  o r t e !  . . '   
y e a r s  a r e  e m p o l y e d  b y  c o m m e r c 1 . a l  : f i r m s  0 1 '  I n d i a n a p o l i s ?   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e  
1 0 5  
Q u e s t i o n a i r e  t o r  · 7  C o m m e r c 1 a l  F i r m s  o~ 
, I . n d i a n a p o l i s  
1 .   N a m e  o f  p e r s o n  a n s w e r i n g  •  
2 .   1 ?  o s  1 ' t l o n  n e l d  •  
3 .   E m p l o y e d  b y  •  
4 .   H o w  m a n y  p e r s o n s  a r e  ~egU1arly ~ployed 1 n  y o u r  d e p a r t -
m e n t ?  •  
H o w  m a n y  f o r  1 i n e ,  r u s n  s e a s o n ?  •  
6 .   W h a 1 i  i s  ~he y e a r l y  p e r c e n ' t  o r  ' t u r n o v e r  o f  e m p l o y e e s ?  •  
6 .   Wha~ i s  t h e  a v e r a g e  wee~ly sal.~Y o f  a n  e x p e r i e n c e d  a r t i s t  
i n  y o u r  ~ield? ?  A  o e g i D m 1 n g  a r ' t 1 s t ?  •  
7 .   Cneo~ t h e  a r ' t  k n o w l e d g e  w n l c n  y o u  r e q u i r e  I o r  b e g i n n e r s  
1 n  y o u r  d e p a r t m e n t .  
A p p l i e d .  U . e s 1 g n .  
Le~1i e r i o g  •   
- - A r c h 1 t e c t u r a l  a.r~ing a n d  
a e s i g n .  L a y o U 1 i s .   
- - - A r ' t · a p p r e 0 1 a 1 i 1 0 n . '  
M a c n i n e  d r a w l n g .   
C a m  a n o .  g e a r  d r a w l n g .  
- - - M e c n a n 1 c a l  dr~w~ng.
 
Car~oon d r 1 3 W l . T I g .  
- - - N a t u r e  d r a w 1 n g .   
C e r a m 1 C S .  
- - - Me~al c r a I t .   
C n a r c o a l  d r  t , i ' - . V . L n g .  
- - - O i l  p a i n t i n g .   
C o l o r .  
- - F e n  a n o .  1 n k :  d r  a w i n g .   
C o m m e r c i a l  d e s 1 g n .  
- - - P u r e  d e S 1 g n .   
Crai:~ d e s  1 9 n .  
- - - P e r s p e c t 1 v e .   
D e c o r a t i v e  d e s 1 g n .  
- - - P i c t o r i a l  pno~ograpny.
 
D e v e l o p m e n 1 i  d r a w 1 n g .  
- - - Pos~er d e s 1 g n .   
D r a  f ' t  1 n g .  
- - - R e p r e s e n t a t i o n .   
F i g u r e  d . r l J w . L n g .  S n o p  s~etch1ng.
 
F u r n l . ' t u r e  d e s  1 9 n .  T e x t i l e  a . e s i g n . 
H i s t o r J [  o f  a r t .  
T y p o g r a p h y .   
I n t e r i o r  d e c o r a ' t 1 0 n .  T e c n n 1 c a l  d r a w 1 n g . 
W ' a 1 i e r  o o l o r  
p a 1 n 1 i 1 n g .  
8 .  B e s i d e s  s p e c 1 f i o  a r t  t r a i n i n g ,  a s  a b o v e ,  w n a t  r e l a 1 i e d  w o r k :  
w o U l d  y o u  w 1 s n  y o u r  e m p l o y e e s  t o  h a V e  s t u d i e d " ?  P l e a s e  l i s t .  
( , 1 0 6 )   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
J . . . Q 7  
= = = = : : - - : . - _ _ .  
----------~~-----_.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
- - - . . . . .-~-_ .  
. . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . " " ' - - - - - - - - - _ . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
= = = = - = = = = = = :  I  
9 .   D o  y o u  1 : a v o r  8 . n  a p p r  e n t i c e s n i p  t o r  b e g i n n e r s ?  Y e s  •  
N o  
- - - - - . . - .  
1 0 .   A r e  n i g n  s c h o o l  gradua~es a d e q u a t e  t o  
y o u r  n e e d s ?  
Y e s ,  1 n d e e d  •  
F a i r l y  s o  •  
N o t  a t a l l  •  
1 1 .   Wha~ percen~ o f  y o u r  e m p l o y e e s  a r e  I n d i a n a p o l i S  t r a 1 n e d ?  
1 2 .   W n i c h  o~ t n e  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n s  p r o v i d e  t h e  b e s t  
t r a i n i n g  a s  s h o w n  b y  t h o s e  W h o m  Y 9 U  h a v e  e m p l o y e d ?  
H I G H  S C H O O L S   C O L L E G E S  
T e c n n i c a l  H i g n  S c h o o l .  Bu~ler U n i v e r s 1 t y .  
- M a n u a l  T r a 1 n i n g  H . L g h  S c h o o l .  P u r d u e  E x t e n s 1 0 n .
=W a s h 1 n g t o n  H i g h  S c n o o l .  L . " t n d i a n a  U n i v .  E x i i e n s i o n .  
_ _ _   S n o r t r 1 d g e  H 1 g n  S c n o o l .  I n a i a n a  C e n t r a l  C o l l e g e .  
C r i s p u s  Attuc~s H i g h  S c h o o l . A R T  S C H O O L S  
- - - B r o a d  R i p p l e  H i g h  S c n o o l .  H e r r o n  A r t  S c h o o l .  
~ C a t h e d r a l  H l g h  S C h o o l .  _  I n d i a W I J o l i s  A c a C 1 . e m y  o~ 
S~. A g n e s  A c a d e m y .  Commerci~l A r t .  
- S t .  J O h n ' s  A c a a . e m y _  T h e  S t u a . i O  A r ' t  S c h o o l .  
---~~8r~ S c h o o l  f o r  B o y s .  - - - T h e  T a f l i n g e r  S t u a . i o .  
- . - - T u a . o r  Hall~ - - - Ar~ A s s o c i a t i o n  V o o a t i o n -
=L a u r e l  H a l l .  - a l  c l a s s e s ,  
P l e a s e  w r i t e  t h e  n a m e s  a n d  l o c a t i o n  o~ a n y  o t n e r s  W h i c n  
y o u  p r e f e r .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
----~---------....;..--'. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .   
•  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  
- - - - - - - - - - - . . . . . - . . - - - - _ .
•  
1 3 .  I s  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  s c n o o l  W h i c h  y o u   h a v e  s e l e c t e a  a b o v e  
o a m p l e t e l y   s a t i s f a c t o r y ?  Y e s  •   
N o  •   
1 4 .  I f  n o t ,  m a K e  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  c o u r s e s .  
W h a t  f r a c t i o n  m o s - i : ;  n e a r l y  r e p r e s e n t s  t h e  a m o u n t  o f  : f r e e  
l a n c e  w o r k  ~hich y o u  permit~ 
1 / 8  _ 1 / 4 _ _ 1 / 2 _ _ 3 / 4 _ _ ' 1 / 5 _ - 2 : : / 3 _ _  1 / 3 _ _ :  
W o U l d  y o u  r e c a m m e n d  ~he o r g a n i s a t i o n  o f  s p e c i a l  t r a i n i n g  
c l a s s e s  f o r  e m p l o y e e s  i n  y o u r  ~iald? Y e s  •  
N o  •  
P l e a s e  ma~e s u g g e s t i o n s  a s  t o  w h a t  t o  d o  f o r  t h e  o r g a n i s a -
t i o n  o~ s u c h  a  p r o j e c t .  
1 8 .   W n a t  i d a n g e r s  s h o U l d  b e  a v o i d e d ?  
1 9 .   W h a t  b e n i f i t s ,  i~ a n y .  d o  y o u  t h i n k  w o U l d  r e s U l t  ~rom t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  s u o h  a  p r o j e c t ?  
1 0 8  
A P " ' C r E l i l l I X  I  I  I  
T h i s  o u t l i n e  i s  a  t e n a t i v e  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  t h e  
d e n a r t m e n t  o f  A r t s  a n d  ~rafts o f  S h o r t r i d g e  H i g h  S c h o o l  
p r e p a r e d  b y  t h e  f o l l o w i n v  c o m m i t t e e s  o f  t e a c h e r s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t .  
F r e e h a n d  D r a w i n a S  
Y l o  o d c a r v i  n g ,  
J q n e  M e s s i c k  
R u g h  " J e b e  r  M a n n  
! ' ! a r i e  C .  T o d d  
T h e l m a  C l o s e  
M a r i e  C .  T o d d  
C o m m e r c i a - l  A r t _  
J e " ' 7 e l : : y  a n d  
S i l v e r s : m i t h i n g .  
E s s i e  L o n g  
P o t t e ! Z " .  
J a n e  M e s s i c k  
J a n e t  P a y n e  ~owlea 
~t[~chanical 8 . n d  A r c h !  t e c t u r a l  D r a w i n g  
T .  ' T , h n  V o o r h e e s  
G o r d o n  O .  J o h n s o n  
(lO~ )   
F O R E W O R D  
T h e  A i m  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t s  a n d  C r a f t s  a t  S h o r t -
r i d g e  H i g h  S o h o o l "  i n  h e l p i n g  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d s  o f  
l i v i n g  t h r o u g h  t h e  s c h o o l s ,  i s  t o  c r e a t e  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  p u p i l s  a  c o n s c i o u s n e s s  o f  b e a u t y  w h e t h e r  i n  f i n e  a r t s ,  
i n d u s t r i a l  a r t s  o r  n a t u r e  i t s e l f .  O u r  s e c o n d a r y  p u r p o s e  i s  
t o  d i s o o v e r  a n d  e n o o u r a g e  s p e c i a l  t a l e n t s .  
T h e s e  a i m s  a r e  c a r r i e d  o u t  b y  m e a n s  o f  i n s t r u c t i v e  
t a l k s ,  g U i d e d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  v a r i o u s  c o m -
m o n  m e d i u m s ,  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h i n g s  b e a u t i f u l  
m a d e  b y  m a n ,  a n d  w i t h  t h o s e  t h i n g s  b e a u t i f u l  i n  n a t u r e .  
R e a l i z i n g  t h a t  t h e  t i m e  a l l o w e d  b y  t h e  s o h o o l  p r o g r a m  
i s  S h o r t ,  c o m m i t t e e s  o f  t e a o h e r s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  
f o r m u l a t e d  t e n t a t i v e  c o u r s e s  i n  t h e ·  f o l l o w i n g  s U b j e c t s  s o  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  p r o g r e s s i v e  l e a r n i n g  t h r o u g h o u t  t h e  p e r - .  
i o d  o f  i n s t r u c t i o n : - f r e e h a n d  D r a w i n g  I - V I I I ,  C o m m e r c i a l  
A r t  I - V I I I ,  W o o d c a r v i n g ,  J e w e l r y  a n d  S i l v e r s m i t h i n g ,  
P o t t e r y ,  M e c h a n i o a l  ~d A r c h i t e c t u r a l  D r a w i n g .  
A l l  o o u r s e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  a r e  t w o  p e r i o d  f u l l -
t i m e  s U b j e o t s ,  D a i l y  c l a s s e s  f o r  o n e  s e m e s t e r  g i v e  o n e  
c r e d i t  t o w a r d  t h e  t h i r t y - t w o  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n . T h o s e  
w h o  w i l l  e n t e r  o o l l e g e  m a y  t a k e  o n e  A r t  s u b j e c t  e a c h  s e m -
e s t e r  f o r  t h e  f o u r  y e a r s .  T h e  s t u d e n t  m a y  s p e n d  a l l  o f  h i s  
a l l o t t e d  t i m e  i n  a n y  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  s u b j e c t s  e x -
c e p t  i n  C o m m e r c i a l  A r t ,  w h i c h  s U b j e c t  r e q u i r e s  a  p r e q u i s -
i t e ,  o r  d i v i d e  t h e  t i m e  a m o n g  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d .  
F o r  t h e  b e g i n n i n g  s t U d e n t ,  d e s i r i n g  a  g e n e r a l  a r t  
t r a i n i n g ,  c o u r s e s  i n  F r e e h a n d  D r a w i n g  h a v e  b e e n  f o r m u l a t -
e d .  T h o s e  s t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  d e v e l o p e  t h e i r  c r e a t i v e n e s s  
b y  a  c r a f t  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  c h o o s i n g  f r o m  t h e  
s u b j e c t s :  J e w e l r y ,  P o t t e r y ,  o r  W o o d c a r v i n g .  T h o s e  w i s h i n g  
t o  l e a r n  t h e  b e g i n n i n g s  o f  A r c h i t e c t u r a l  o r  M a c h i n e  d e s i g n  
m a y  c h o o s e  A r c h i t e c t u r a l  o r  M e c h a n i c a l  D r a w i n g .  C o m m e r c i a l  
A r t  t e a c h e s  t h e  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  i l l u s t r a -
t o r s  a n d  g o o d  a d v e r t i s i n g .  I t  a l s o  a i d s  t h o s e  w h o  w i s h  t o  
d e v o t e  t h e i r  l i v e s  t o  A d v e r t i s i n g  A r t .  
1 1 0  
M u c h  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  a d v a n c e d  
s t u d e n t s  a n d  t h o s e  w i t h  d e c i d e d  t a l e n t .  S c h o l a r s h i p s  f o r  
s e n i o r  s t u d e n t s  a r e  e x t e n d e d  b y  t h e  A r t  S c h o o l  o f  t h e  
J o h n  H e r r o n  A r t  I n s t i t u t e  o f  I n d i a n a p o l i s .  A r t  s t u d e n t s ,  
u p o n  r e c o m m e n d a t i o n  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  a r e  e l i g i b l e  f o r  
J u n i o r  S c h o l a r s h i p s  t o  t h e  S a t u r d a y  m o r n i n g  c l a s s e s  a t  
t h e  I n s t i t u t e .  
T h e  S e l l e c k  M e m o r i a l  A r t  G a l l e r y  a n d  t h e  w a l l  e x -
h i b i t  c a s e s  a r e  e x c e l l e n t  p l a c e s  i n  w h i o h  t o  s h o w ' o b j e o t s  
o f  A r t  f r o m  o u r  o w n  o o l l e o t i o n  a n d  t h e  m u o h  a p p r e o i a t e d  
l o a n  e x h i b i t s  f r o m  t h e  A r t  A s s o o i a t i o n o f  I n d i a n a p o l i s .  
1 1 1  
1 1 2  
FREEHA1~ D R A W I N G  I  
I  S i m p l e  L e t t e r i n g :  
T o  t e a o h  t h e  b e a u t y  o f "  l i n e ,  f o r m  a n d  b a l a n c e  
t h r o u g h  t h e  d e s i g n i n g ,  e x e o u t i n g  a n d  s p a c i n g  o f  g o o d  
l e t t e r i n g .  
M e t h o d s  a n d  p r o j e c t s  a r e  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  
t h e  i n s t r u c t o r .  
I I  l P o r m  S t u d y :  
T e a o h i n g  t h e  s t u d e n t  t o  d r a w  o b j e c t s  a s  t h e y  
a p p e a r  t o  t h e  e y e .  
M e t h o d s ,  p r o j e c t s  a n d  m e d i u m  t o  b e  s e l e c t e d  
b y  t h e  i n s t r u c t o r .  
I I I  C o l o r :  
T e a c h i n g  t h e  s t u d e n t  c o l o r  t h . e o r y  a n d  o o l o r  
h a r m o n i e s .  
a . H u e .  
C o l o r  w h e e l  i n o l u d i n g  P r i m a r y ,  S e o o n d a r y  
a n d  I n t e r m e d i a t e  C o l o r s .  
b . V a l u e .   
T i n t s ,  H u e s ,  a n d  S h a d e s .   
o . H a r m o n i e s .  
A n a l o g o u s - n e i g h b o r i n g
O o m p l e m e n t a r y - o p p o s i t e  
M o n o c h r o m a t i o - o n e  c o l o r ,  d i f f e r e n t  v a l u e s .  
C o n t r a s t i n g - .  B l a c k ,  w h i t e ,  g r a y ,  o n e  c o l o r .  
P e r f e o t e d - A n a l o g o u s  p l u s  c o m p l i m e n t a r y .  
I V  S c r a p  B o o k :  
T e a e h i n g  g e n e r a l  A r t  A p p r e c i a t i o n  t h r o u g h  t h e  
s e l e c t i n g  a n d  p r e s e r v i n g  o f  o l i p p i n g s ,  i l l u s t r a t i o n s  
e t c . .  
T o  b e  d o n e  m a i n l y  o u t s i d e  o f  t h e  r e g u l a r  o l a s s  
w o r k .  I n s t r u c t o r  t o  g i v e  h i n t s  o n  c o v e r s ,  a n d  t h e  
s e l e o t i n g  a n d  m o u n t i n g .  
1 1 - 3  
F R E E H A N D  D R A W I N G  I I  
I  R e v i e w  P e r s p e c t i v e :  
I n v o l v i n g  p r i n c i p l e s  o f  o n e  a n d  t w o  p o i n t  p e r -
s p e c t i v e ;  c y l i n d r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
I I  C : o m p o s 1 t i o n :  
a . D e s i g n
1 .  P r i n c i p l e s  o f  D e s i g n  
2 .  t e t t e r i n g  i n  D e s i g n  
:5~ D e s i g n  f r o m  n a t u r e ,  h u m a n  f i g u r e
4 .  C o l o r  h a r m o n i e s  a p p l i e d  t o  d e s i g n
5 .  D e s i g n  a p p l i e d  t o  c u t  p a p e r  o r  m a t e r i a l .  
I I I  t i f e  D r a w i n g :  
S i m p l e  d r a w i n g  f r o m  c o s t u m e d  m o d e l .  
A c t i o n ,  p r o p o r t i o n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  h u m a n  
f i g u r e .  
r r  S i m p l e  C a s t  D r a w i n g :  
1 1 4  
F R E E H A N D  D R A W I N G  I I I  
I~ D r a w i n g  f r o m  C a s t :  
B l o c k  h e a d .  
H a n d s ,  f e e t .  
P u l l  f i g u r e .  
I I  O o s t u m e  P o s e :  
Y i g u r e .
H e a d .  
I I I  P e r s p e c t i v e :  
l   R e v i e w .  
I n t e r i o r s ,  f u r n i t u r e ,  s t i l l  l i f e .  
O u t d o o r  s k e t c h i n g  o r  s k e t o h i n g  f r o m  
w i n d o w .  
r v  D~coratlve O o m p o s i t i o n :  
~olor h a r m o n i e s  u s i n g  l a n d s c a p e ,
f i g u r e s  a n d  a n i m a l s .  
V  A p p l i e d  D e s i g n  P r o j e c t :  
S o o k  plat~, 
W o o d  b l o o k .  
S t e n c i l •  
. S t a i n e d  g l a s s  e f f e c t s .  
S i l h o u e t t e s .  
1 1 5  
C O M M E R C I A L  A R T  I  
A i m :  T o  e n l a r g e  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  f o r  a  
b e t t e r  a p p l i c a t i o n  o f  a r t  p r i n c i p l e s  i n  t h e  c o m m e r -
c i a l  f i e l d .  
I  L e t t e r i n g :  
A r r a n g e m e n t  o f  l e t t e r i n g  i n  a  g i v e n  s p a c e .  
D a r k  a n d  l i g h t  p a t t e r n  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
m e d i u m s  o f  l e t t e r i n g .  
L e t t e r i n g  a d a p t e d  t o  d e f i n i t e  p r o b l e m s .  
P o s t e r s ,  m a g a z i n e  a n d  n e w s p a p e r  a d d s .  
I I  C o m m e r c i a l  R e d u c t i o n s :  
J J e t h o d s .  
I I . I  I n t e r i o r s :  
A d d s  f o r  n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e  f u r n i t u r e  l a y -
o u t s .  
I V  S t i l l   L i f e :  
C o m p o s i t i o n .  
P e n  a n d  i n k  t e o h n i q u e ,  p e r s p e c t i v e ,  w a t e r  c o l o r ,  
o p a q u e  o o l o r ,  b l a c k  a n d  w h i t e .  
V  F i g u r e :  
C o s t u m e d  m o d e l s .  
V I  X l l u s t r a t i o n s  a n d  S o r a p  B o o k :  
S t u d y  t e c h n i q u e  o f  a r t i s t s .  
L e a r n  t o  k n o w  t h e  l e a d i n g  i l l u s t r a t o r s  n a m e s  
a n d  w o r k s .  
S c r a p  b o o k  c o n t e n t s - l i s t  o f  i l l u s t r a t o r s .  
M o u n t e d  c l i p p i n g s .  
1 1 6 .  
c r O M M E R C I A L  A R T  I  I  
I '  L i f e  D r a w i n g :   
C o s t u m e d  m o d e l - t e a c h i n g  t h e  u s e  o f  t h e   
f i g u r e  i n  C o m m e r c i a l  A r t .   
O o m p o s i t i o n  i n  l i n e ,  d a r k  a n d  l i g h t  a n d   
o o l o r .  
I I  S t i l l  L i f e :  
T e a c h i n g  t h e  u s e  o f  s t i l l  l i f e  i n  a d v e r t i s -
i n g - c o m p o s i t i o n  a n d  t e c h n i q u e .  
I I I  A d v a n o e d  L e t t e r i n g :  
D e s i g n i n g  o f  l e t t e r s ,   
S p a c i n g .   
B a l a n o e  i n  d a r k  a n d  l i g h t .   
C o r r e l a t i o n  o f  l e t t e r i n g  w i t h  o t h e r  s U b j e c t s . 
R o m a n  p e n  l e t t e r i n g ,  s h o w  c a r d  l e t t e r i n g , 
l e t t e r  h e a d s ,  s t a t e  P o s t e r  c o n t e s t ,  s c h o o l  p o s t e r s
f o r  sc~ool a c t i v i t i e s .  
I V  D e s i g n :  
T e a c h i n g  b a l a n c e , r h y t h m ,  s u b o r d i n a t i o n ,  a c c e n t  
o f  c o l o r ,  b l a c k  a n d  w h i t e ,  g o o d  l i n e  c o m p o s i t i o n .
D e c o r a t i v e  h e a d s .  
A l l - o v e r  pattern8~ ' s p e e d  p e n s ,  o u t p a p e r .
B o r d e r  p a t t e r n s .  
D e c o r a t i v e  p a n e l s .  n a t u r e  a n d  a b s t r a c t .  
B o o k  j a c k e t s .  
· V  A p p l i e d  D e s i g n  p r o j e o t :  
T e a c h i n g  p r o o e s s  o f  r e p r o d u c t i o n  o f  g r a p h i c
d e s i g n .  
G r e e t i n g  c a r d s .   
C u t t i n g  a n d  p r i n t i n g - l i n o l e U J D  b l o c k s .   
O r i g i n a l s  f o r  z i n O s .   
P r i n t i n g  c a r d s  f r o m  Z i n c s .   
B o o k  p l a t e s .   
C O W a i E R C I A L  A R T  I I I  A D V  
I  H i s t o r i c  D e s i g n  a n d  O r n a m e n t :  
H i s t o r i c  O o s t u m e .  
H i s t o r i c  D e s i g n  a n d  o r n a m e n t ,  p l a t e s  
i n  i n k  a n d  c o l o r .  
I I  I l l u s t r a t i o n :  
P r a c - t i o a 1  a p p 1 i o a t i o n  o f  O o m m e r c i a l  A r t  
p r i n o l , p 1 e s .  
P a l l  t e r m - C h r i s t m a s  E o h o  C o v e r  o o n t e s t .  
S p r i n g  t e r m - S h o r t r i d g e  A n n u a l  i l l u s t r a t i o n .  
I I I  P r o j e c t s  i n v o l v i n g :  
G o o d  s p a o i n g . 
P r o p o r t i o n . 
C o m p o s i t i o n . 
E x p e r i e n c e  i n  h a n d l i n g  v a r i o u s  m e d i u m s .   
P r o j e c t s  a n d  m e d i u m s  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  
t h e  i n s t r u c t o r .  
1 1 7  
1 1 8 -
M E C H A N I C A L  D R A W I N G  I  
r o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  L e a r n i n g ,  S k i l l ,  I n d u s t r y ,  a n d '  
H o n o r .  
I  ~ettering: 
S i n g l e  s t r o k e  v e r t i c a l  o r  s l a n t  g o t h i c  c a p s .  
I I  W - o r k i n g  D r a w i n g s :  
U s e  o f  i n s t r u m e n t s ,  L a y o u t  o f  p l a t e s ,  L o c a t i o n  o f  
v ' i e w s  (  f r o n t ,  t o p ,  a n d  r i g h t  s i d e  ) ,  U s e  o f  o b j e c t  
l i n e s ,  d i m e n s i o n  l i n e s ,  p r o j e c t i o n  l i n e s ,  o e n t e r  l i n e s ,  
s e c t i o n  l i n e s ,  a n d  b r o k e n  l i n e s .  .  
D r a w i n g s  c o m p o s e d  o f  s t r a i g h t  l i n e s ,  o i r c l e s ,  a r c s ,  
f i l l e t s ,  t a n g e n t s  a n d  a n g l e s .   
L o c a t i o n  o f  d i m e n s i o n s .   
S e c t i o n i n g .   
P r o b l e m s  i n  p r o j e c t i o n .   
I I I  ~uxiliary D r a w i n g s :  
T w o  d r a w i n g s  t o  s h o w  t h e  u s e  o f  a n  a u x i l i a r y  ( h e l p e r )  
d r a w i n g .  
I V  O b l i q u e  D r a w i n g :  
S i m p l e  o b l i q u e  d r a w i n g s .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s t e p  t o -
w a r d  p e r s p e c t i v e  p r o j e c t i o n  a n d  t w o  p o i n t  p e r s p e c t i v e .  
V  I s o m e t r i c  D r a w i n g :  
S i m p l e  i s o m e t r i c  d r a w i n g s  o o m p o s e d  o f  s t r a i g h t  l i n e s ,  
c i r c l e s  a n d  a r c s .  
V I  M e c h a n i c a l  p e r s p e c t i v e :  
P e r s p e o t i v e  p r o j e c t i o n ,  o n e  a n d  t w o  p o i n t  p e r s p e c t -
i v e ,  a u x i l i a r y  v a n i s h i n g  p o i n t s .  
V I I  T ' r a c , 1 n g :  
1 1 : 9  
M E C H A N I C A L  D R A W I N G  I I  
I ,  L e t t e r i n g :  
S i n g l e  s t r o k e  v e r t i c a l  a n d  s l a n t  g o t h i c  c a p s  f o r  
t i t l e s .  S l a n t  g o t h i c  l o w e r  c a s e  f o r  n o t e s .  
I I  S b e e t m e t a l  D e v e l o p m e n t :  
P a r a l l e l  l 1 n e  d e v e l o p m e n t .   
R a d 1 a l  d e v e l o p m e n t .   
T r i a n g u l a t i o n .   
O n e  d r a w i n g  t o  s h o w  t h e  u s e  a n d  m e t b o d  o f  
t r i a n g u l a t i o n .  
I I I  C a m s :  
P l a t e  a n d  c y l i n d r i c a l  o a m s .  
I V  G e a r s :  
I n v o l u t e  s p u r  g e a r ,  a p p r o x i m a t e  m e t h o d .  
I n v o l u t e  b e v e l  g e a r ,  a p p r o x i m a t e  m e t h o d .  
V '  T h r e a d s :  
C o n v e n t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h r e a d s ,  H e l . 1 x  
a n d  t h e  p a t h  o f  a  t h r e a d  a r o u n d  a  c y l i n d e r . ( o o n s t r u c t e d )  
1 2 0  
ME~rlANIOAL D R A W I N G  I I I  
I  W o r k i n g  D r a w i n g s :  
W o r k i n g  d r a w i n g s  o f  m a c h i n e  p a r t s ,  a s s e m b l i e s .  
I n k  t r a o i n g s .  
I I  S h a d e  a n d  S h a d o w :  
U s e - o f  l i n e s  f o r  s h a d e s  a n d  s h a d o w s .  
I I I  S i m p l e  D e s i g n :  
L a y o u t  a n d  d e t a i l  d r a w i n g s ,  t r a o i n g s  o f  s m a l l  
m e o h a n i o a l  d e v i o e s  a s  e m e r y  w h e e l s ,  p u l l e y s ,  j a o k  
s o r e w s ,  s i m p l e  e n g i n e s .  
P r o b l e m s  v a r y  a s  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t .  
1 2 1  
A R C H I T E O T U R A L  D R A W I N G  
I  L e t t e r i n g :  
S i n g l e  s t r o k e  v e r t i o a l  a r c h i t e c t u r a l  l e t t e r i n g .  
R o m a n  l e t t e r s  a n d  f i g u r e s .  
I I  A r c h i t e c t u r a l  O r d e r s :  
O r d e r s  o f  A r c h i t e c t u r e - V i g n o l a .  
I I I  S h a d e s  a n d  S h a d o w s  o f  t h e  O r d e r s :  
I V  D e s i g n i n g  F a c a d e s ,  E n t r a n c e s  E t c . :  
P e n c i l ,  i n k ,  r e n d e r i n g .  
(  M o r e  t h a n  o n e  s e m e s t e r s  w o r k  m a y  b e  h a d ;  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  a d v a n c e d  w o r k  d e p e n d s  u p o n  t h e  a b i l i t y
o f  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t . )  
1 . 2 2  
V I O O D C A R V I N G  
A i m s  t o  t r a i n  t h e  c r e a t i v e  i n s t i n c t  t o  e x p r e s s  i t s e l f  
i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  r a w  m a t e r i a l - w o o d ;  t o  u n d e r s t a n d  
a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  i t s  l i m i t a t i o n s  i n  d e s i g n s  t o  b e  
a p p l i e d ;  t o  t e a c h  t h e  a d a p t a t i o n  o f  o r n a m e n t  t o  s t r u c t u r e .  
I  S t u d y  o f  W o o d s :  
K i n d s  a n d  c h a r a c t e r s  o f  w o o d s .  
I I  T o o l s :  
C a r e  a n d  u s a g e  o f  v a r i o u s  w o o d c a r v i n g  t o o l s ,  
g o u g e s ,  c h i s e l s ,  m a l l e t s ,  s a w s ,  d r i l l s ,  o i l -
s t o n e ,  e t c .  
I I I  D e s i g n  M o t i f s :  
S o u r c e s - ~Iature, f i g u r e ,  d e s i g n  p l a t e s ,  
p h o t o g r a p h s ,  c l i p p i n g s ,  o r i g i n a l .  
I V  P r i n c i p l e s  o f  D e s i g n :  
L i m i t e d  b y  t h e  s i z e  a n d  s h a p e  o f  t h e  r a w  m a t -
e r i a l ,  p r o p e r  p l a c i n g  o f  d e s i g n  w i t h  g r a i n  o f  t h e  
w o o d .  
A b s t r a c t  a n d  n a t u r a l  f o r m s .  
V  P l a n n i n g  t h e  P i e c e :  
D e s i g n  i n  i n k ,  p e n c i l ,  c u t  p a p e r ,  ' c l a y  o r  c o m -
p o s i t e  m o d e l i n g .  
T e a o h i n g  t h e  s t u d e n t  t o  v i s u a l i z e  t h e  f i n i s h e d  
p i e c e .  
V I  P r o c e s s e s :  
A p p l y i n g  ~esign t o  w o o d .  
M e t h o d s  o f  c a r v i n g - l o w  a n d  h i g b  r e l i e f ,  
r o u n d ,  p i e r c e d  p a n e l s ,  w o o d  s c u l p t u r e .  
V I I  W o o d  F i n i s h  P r o c e s s e s :  
B r i n g i n g  o u t  t h e  n a t u r a l  b e a u t y  o f  t h e  w o o d ,  
p r e s e r v i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t u d e n t s  w o r k -
s h o w i n g  k n i f e  o r  c h i s e l  s t r o k e s .  
N o  s a n d i n g .  
F i n i s h e s  o n  w o o d :  n a t u r a l  w o o d  w a x e d ,  s t a i n e d ,  
.  s t a i n e d  a n d  p a i n t e d ,  p a i n t e d .  
W O O D C A R V I N G  
F i r s t  S e m e s t e r  
F i v e  o b j e c t s  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  w i t h  a  h i g h  s t a n d -
a r d  o f  w o r k m a n s h i p  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ' s  w o r k .  H o w -
e v e r ,  s i n c e  t h i s  i s  c r e a t i v e  w o r k ,  t h e  s i z e  a n d  d i f f i c u l t -
i e s  i n  t e c h n i q u e  m a y  r e g u l a t e  t h e  n u m b e r  o f  p i e c e s  c o m -
p l e t e d .  
1 .  S a w e d  o b j e c t - n a t u r a l  f o r m .  
2 .  L a r g e  p a n e l - s a w e d  f o r  p i e r c e d  e f f e c t .  
s u r f a c e  t o o l e d  w i t h  k n i f e .  
3~ l a g a z i n e  k n i f e  o r  l e t t e r  o p e n e r .  
4~ L a r g e  p a n e l  i n  l o w  r e l i e f .  
5 .  C a r v e d  b o x  o r  c a r v e d  t o y .  
S e c o n d  S e m e s t e r   
a n d  A d v a n c e d  S e m e s t e r s   
W o r k  d o n e  d e p e n d s  m a i n l y  u p o n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  
1 .  W o o d  S c u l p t u r e - h u m a n ,  b i r d s  o r  a n i m a l s .  
2 .  C a r v e d  w o o d e n  b o w l s - f r o m  s o l i d  b l o c k  d e -
c o r a t e d  i n  r e l i e f ,  w i t h  a d d e d  d e c o r a t i o n  i n  r o u n d  
p e g g e d  t o  b o w l .  
3 .  S c r e e n s - t e l e p h o n e ,  c a n d l e ,  l a m p .  
4 .  C a r v e d  w o o d e n  t o y s - a n i m a l s ,  w a g o n ,  s l e i g h s  
e t c .  
5 .  A r c h i t e c t u r a l  p a n e l s - w a l l  d e c o r a t i o n .  
6 .  P a n e l s  f o r  i n s e r t s  i n  f u r n i t u r e - c h a i r  b a c k s  
e t e .  
7 .  W o o d  s c u l p t u r e - o v e r  1 8
n  
i n  h e i g h t ,  a n i m a l ,  
h u m a n ,  b i r d  o r  r e p t i l e .  
O n e  e x a m p l e  o f  t h e  s t u d e n t s  w o r k  s h o w i n g  f i n e  t e c h -
n i q u e  i s - l e f t  a s  a  c l a s s  r e c o r d  e a c b  s e m e s t e r .  T h e  r e -
m a i n d e r  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  s t u d e n t .  A l l  w o r k  n o t  c a l l -
e d  f o r  w i t h i n  a  y e a r  b e c o m e s  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  S h o r t -
r i d g e  W o o d c a r v i n g  c l a s s  i f  w o r t h y  t o  b e  u s e d  a s  a n  e x a m p l e  
o f  g o o d  c r a f t s m a n s h i p .  
1 2 4  
J E W E L R Y  
T h e  J e w e l r y  c o u r s e  i n c l u d e s  t h r e e  l i n e s  o f  t h o u g h t ,
s e p a r a t e d  f o r  c l e a r n e s s  a n d  t e c h n i q u e ,  b u t  b r o u g h t  t o -
g e t h e r  a g a i n  t o  i n s t i l l  t h e  s u p r e m e  n e c e s s i t y  o f  u n i t y  i n  
e~ery a r t .  
I  D e s i g n  P r i n c i p l e s :  - t h e  s p i r i t  o f  w h i c h  i s  c r e a t -
i v e n e s s .  
S y l l a b u s  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  d e s i g n  l a w s  t a u g h t  
a t  t h e   b e g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e .  
a .  f u n c t i o , n   
b~ u n i t y   
a .  b a l a n c e  
d .  r h y t h m  
e .  h a r m o n y
f .  p r o p o r t i o n  
g .  v a r i e t y  
I I  M e c h a n i c a l  P r i n c i p l e s  a n d  P r o c e s s e s : - t h e  o u t c o m e  o f  
w h i c h  i s  w o r k m a n s h i p .  
I I I  P s y o h o l o g i c a l  P~wers:- t h e  o u t c o m e  o f  w h i c h  i s  
c h a r a c t e r .  
1 .   A t t e n t i o n :  
P h y s i c a l  a t t i t u d e ,  d e t e c t i n g  t h e  p o i n t  o f  w a n d -
e r i n g ,  r e c a l l .  
2 .   Q o n c e n t r a t i o n :  
A b i l i t y  t o  a c q u i r e  e n d u r a n c e  b y  t h e  p r a c t i o e  
o f  ' s p a n s ' .  
3 .   P a t i e n c e :   
e o n t r o l  o f  n e r v o u s  r e f l e x  o r  t e m p e r   
I n i t i a t i v e  t o  f o r c e  a  n e w  s t a r t .   
1 2 5  
J E W E L R Y  A N D  S I L V E R S K I T H I N G  I  
I  D e s i g n :  
N i n e  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n -
F u n c t i o n ,  u n i t y ,  b a l a n c e ,  h a r m o n Y , r h y t h D ,  
p r o p o r t i o n ,  v a r i e t y ,  s t r u c t u r a l  s t r e n g t h  a n d  
e m p h a s i s ,  a d a p t a t i o n  o f  o r n a m e n t  t o  s t r u c t u r e .  
I I  M e c h a n i c s  o f  J e w e l r y :  
N a t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f  m e t a l .   
A t o l l i o  a c t i o n .   
E x c h a n g e  o f  i o n s  i n  s u l p h u r i c  a o i d .   
O x i d s  a n d  f l a k e s .   
P r o c e s s e s - a n n e a l i n g ,  h a r d e n i n g ,  s t r e t c h i n g ,  
b e n d i n g ,  f o l d i n g ,  '~bin8, t w i s t i n g ,  c a l k i n g ,  
d o m i n g ,  g r o o v i n g ,  s o l d e r i n g ,  s u r f a c i n g ,  s a w i n g ,
f i l i n g ,  p o l i s h i n g ,  h a m m e r i n g ,  d e s i g n  i n d e g e n o u s  
t o  t h e  m e o h a n i c a l  p r o c e s s e s ,  a n d  c r e a t i v e  e x -
p e r i m e n t  i n  a l l  t h e s e  p r o c e s s e s .  
I I I  P r o j e c t s :  
1 .  T h r e e  s t i c k  p i n s .   
D o m i n g ,  f o l d i n g ,  g r o o v i n g ,  s o l d e r i n g . 
2 .  O n e  r i n g  w i t h  s i m p l e  m o t i v e .  
3 .  O n e  r i n g  w i t h  i n i t i a l s ,  ( g r a p h i c  a o c u r a c y )  
4 .  P a p e r  k n i f e ,  (  h a m m e r i n g  p r o c e s s  a s  d e s i g n ,  
b e g i n n i n g  o f  s m i t h i n g ) .
5 .  R i n g  w i t h  ca~ochon s t o n e  s e t t i n g .  
1 2 6  
J E W E L R Y  A N D  S I L V E R S M I T H I N G  I I  
I , .  N e w  D e s i g n  P r i n c i p l e s :  
P r a c t i v e  i n  p r o d u o i n g  u n i t y  f r o m  m a n y  a r b i t r a -
r y  p a r t s .
S t u d y  o f  l i n e  f r o m  s i m p l e  t o  c o m p l i c a t e d ,  a s  
o o n o r e t e  C w i r e  ) ,  a s  o u t l i n e ,  a s  m a s s .  
L o g i c a l  m e t h o d  o f  o o r r e c t i n g  d e s i g n s .
H o w  t o  t h i n k  d e s i g n  (  l o g i c a l  s y l l a b u s  ) .  
I I >  N e w  M e o h a n i o a l  P r i n o i p l e s :  
M o r e  d e l i c a t e  s o l d e r i n g  a n d  s o l d e r i n g  s m a l l  
p a r t s  o n  l a r g e  s u r f a c e s •  
.  S - t u d y  o f  s o l d e r i n g  i n  m a n y  p a r t s  a n d  a n g l e s ,  
dif~ioult p r o p i n g .
P i e r c e d  s a w i n g .  
W i r e - p u l l i n g .
I o r e  e l a b o r a t e  s m i t h i n g  a n d  d e a l i n g  w i t h  m e t a l  
r e f l e x  a s  d e s i g n .  
I I I  P r o j e c t s : :  
I n t e r l a c e d  p e n d a n t .  (  p r o b l e m  f o r  u n i t y  f r o m  
dlve~se p a r t s  ) .
I n t e r l a c e d  c l a s p  i n  w i r e  (  p r o b l e m  f o r  l i n e )  
S a l t  s p o o n .  
S a l t  b o w l  (  s e c o n d  p r o b l e m  i n  s m i t h i n g  ) .  
B l n g  w i t h  s t o n e ,  (  e l a b o r a t e d  ) .  
7 .  
I I I  
I  N e w  D e - s i g n :  
I  T h i r d  d i m e n s i o n s  a n d  a l l - a r o u n d  t r e a t m e n t .  
D y n a m i c  p r o p o r t i o n  (  s i m p l e  l .  
I I  N e w  K e a h a n i c a l  P r i n c i p l e s :  
r i n e r  d - e l i c a c y .   
P a t t e r n  s o l d e r i n g . 
M i t r e d  s m i t h i n g .   
T o o l i n g .   
I I I  P r o j e c t s :  
P e n d a n t  w i t h  b a l l s  a n d  t r a g a c a n t h  s o l d e r i n g  
granulation~.  
L a r g e  s p o o n ,  f o r k  a n d  k n i f e .  
R a i s e d ·  f o r m .  
R i n g  w i t h  p a v e d  s e t t i n g .  (  b e g i n n i n g  o f  c a r v i n g )  
T o o l e d  p r o b l e m ,  o r  
~ox w h i c h  i n c l u d e s  a l l  t h e  a b o v e  p r o b l e m s  
p l u s .  h i n g e .
A n d  o n e  s m a l l e r  p i e c e  o f  j e w e l r y .  
a s  
J E D L R Y  I V  
a o n t i n u a t i o n  o f  D y n a m i o  P r o p o r t i o n :  
I I  N e w  K e o h a n i c a l  Principles~ 
R a i s c i n g ,  s i m p l e  a n d  c o m p o u n d . 
S m o o t h  p l a n i s h i n g .   
P r o n g  f i t t i n g .   
N e w  s t r u c t u r a l  f o r m .   
I I I  P r o j e c t s :  
R a i s e d  p i e c e - c u p ,  b o w l ,  p l a t e ,  ( e l a b o r a t e d ) .   
R i n g ,  p r o n g  s e t t i n g  o r  e q U i v a l e n t . 
K n i f e  o r  f o r k  o r  e q u i v a l e n t .   
J B W E L R Y  V  a n d  V I  
A l l  c o u r s e s  h i g h e r  t h a n  I V  a r e  a r r a n g e d  f r o m  t h e  
d e s i r e s  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  p r o j e c t s  
M u s t  e x e m p l i f y  a l l  p r e v i o u s  p r i n c i p l e s  o f  m e c h a n i c s  a n d  
d e s i g n ,  b e  a d v a n c e d  i n  d i f f i c u l t y ,  a n d  b e  t h e  a m o u n t  o f  
o n e  s e m e s t e r ' s  w o r k .  
1 2 9 ,  
P O T T E R Y  
I  H a n d  BUilding~ 
S p i l l s  w i t h  h a n d l e s .  
B o w l s  w i t h  s i m p l e  a n d  d o u p l e  c u r v e s  a n d  
f l a r e .  
P i t c h e r s  w i t h  s i m p l e  p r e s s e s  s p o u t s  a n d  
h a n d l e s .  
T ' e - a  P o t  w i  t h  b u i l t  o n  s p o u t ,  h a n d l e ,  l i d .  
S l a b  Y o r m s - B o o d  e n d s ,  T e a - p o t ,  t i l e s .  
R o t t l e  a n d  s t o p p e r .  
I r  a a r e  o f  O 1 a y - U s e  o f  r q u i p m e n t :  
I I r  T u r n i n g  o r  W h e e l  T h r o w i n g :  
I V  Gla~ing:-
B r u s h i n g  a n d  d i p p i n g .  
v .  F i r i n g :  
A m '  A P P R E C I A T I O N  
L e s a o n  I  
C h a p t e r  I  I n t r o d u c t i o n  
1~	 W h a t  i s .  A r t ?  
2 .   I~ t h e  m a k i n g  o f  a n  e x a c t  c o p y  o f  n a t u r e  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  a  c a m e r a  o r  b y  d r a w i n g ,  n o  m a t t e r  h o w  s k i l l -
f u l l y  d o n e ,  A r t ?  
3 .   H o w  d o e s  m a n  w o r k  a s  a n  a r t i s t ?  
4 .   W h y  d o e s  m a n  c r e a t e  A r t ?  
5 .   W h y  d o  w e  s t u d y  A r t  i n  s c h o o l s ?  
6 .   D o  e x e r c i s e  1  o n  p a g e  7  a n d  e x e r c i s e  5  o n  p a g e  8 .  
C h a p t e r  I I  D e s i g n  
1 .   W h a t  d o  w e  m e a n  b y  d e s i g n 1  
2 .   W h a t  a r e  t h e  t h r e e  s t r u c t u r a l  e l e m e n t s  o f  d e s i g n ?  
3 .   W h a t  t h r e e  p r i n c i p l e s  c o n t r o l  t h e s e  t h r e e  s t r u c t -
u r a l  e l e m e n t s  o f  d e s i g n ? .  
4 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  r h y t h m  o f  l i n e ?  W h a t  i s  m e a n t  b y  d o m -
i n a n c e  o f  l i n e ,  b a l a n c e  o f  l i n e ?  
5 .   W h a t  d o  w e  m e a n  b y  d a r k  a n d  l i g h t  i n  d e s i g n ?  
6 .   W h a t  d o  w e  m e a n  b y  r h y t h m ,  d o m i n a n c e ,  a n d  b a l a n c e  o f  
d a r k  a n d  l i g h t ?  
{ 1 3 0 }  
A R T  A P P R E C I A T I O N   
L e s s o n  I I   
C O L O R   
1 .   G i v e  t h r e e  e x a m p l e s  o f  s y m b o l i c  c o l o r ,  
2 .   N a m e  t h r e e  c : 0 1 0 r s  w h i c h  s u g g e s t  e a c h  o f  t h e  f o l l o w -
i n g  s e a s o n s :  s p r i n g ,  s u m m e r ,  a u t u m n  a n d  w i n t e r .  
3 .   W h a t  i s  t h e  s o u r c e  o f  a l l  c o l o r ?  
4 .   I f  t h e r e  w e r e  n o  v i s i o n ,  w o u l d  c o l o r  e x i s t ?  
5 .   E x p l a i n  w h y  w e  s e e  o b j e c t s  i n  c o l o r ,  s u c h  a s  g r e e n  
g r a s s ,  l e a v e s ,  r e d  c l o t h  e t c .  
6 .   W h a t  a r e  t h e  t h r e e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c o l o r ?  
7 .   E x p l a i n  w h a t  i s  m e a n t  b y  e a c h  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
p r o p e r t i e s  o f  c o l o r .  
8 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  w a r m  c o l o r ?  N a m e  s o m e .  
9 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  c o o l  c o l o r ?  N a m e  s o m e  c o o l  c o l o r s .  
1 0 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  c o l o r  d i m e n s i o n  a n d  i n  w h a t  t w o  w a y s  
i s  c o l o r  u s e d  i n  t h i s  r e s p e c t ?  
1 1 .   N a m e  f i v e  o o l o r  h a r m o n i e s .  D e f i n e  a n d  g i v e  e x a m p l e s  
o f  e a c h .  
1 2 .   W h a t  1 s  m e a n t  b y :  
a .  R e p e t i t i o n  o r  r h y t h m  i n  c o l o r ?  
b .  D o m i n a n c e  o r  s u b o r d i n a t i o n  i n  c o l o r ?  
c .  B a l a n c e  o f  c o l o r ?  
1 3 1  
1 3 2  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  I I I  
A R I '  I N  T H E  CO!a~mNITY 
1 .   W h a t  i s  t h e  m e a n i n g  o f  a  c o m m u n i t y ?  
2 .   V f u a t  i s  t h e r e  a b o u t  o u r  s c h o o l  t h a t  h a s  b e e n  b e a u t i -
f i e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  i n t e r e s t ?  
3 .   W h a t  m a y  s t u d e n t s  d o  t o  h e l p  k e e p  o u r  b u i l d i n g  i n  
o r d e r ?  
4 .   W h a t  m a y  b e  d o n e  b y  s t u d e n t s  i n  a  c l a s s r o o m  t o  m a k e  
a n d  k e e p  i t  a t t r a c t i v e ?  
5 .   A r e  o u r  b u l l e t i n  b o a r d s  i n  o u r  c o r r i d o r s  a l w a y s  w e l l  
a r r a n g e d  a n d  p r e s e n t a b l e ?  W h a t  c a n  b e  d o n e  t o  i m p r o v e
t h e m ?  
6 .   W h y  s h o u l d  c i t y  c o m m i s s i o n s  b e  m a d e  u p  o f  m e n  w h o  
h a v e  g o o d  a r t i s t i c  a n d  bu~iness s e n s e ?  
7 .   D o  y o u  k n o w  h o w  m u c h  t i m e  i f  a n y  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
s t u d y  o f  A r t  i n  I n d i a n a  p u b l i c  s c h o o l s ?  
8 .   W h a t  s c h o o l s  a n d  m u s e u m s  a r e  t h e r e  a b o u t  I n d i a n a p o l i s  
t o  f u r t h e r  A r t  i n t e r e s t s ?  
S ' o m e  o f  o u r  F e d e r a l '  b U i l d i n g s  s h o w  h i g h  s t a n d a r d s  o f  
a r c h i t e c t u r e .  K e e p  a  w e l l  a r r a n g e d  p a g e  i n  y o u r  p o r t -
f o l i o  f o r  b u i l d i n g s  o w n e d  b y  t h e  U n i t e d - s t a t e s  o r  i n -
d i v i d u a l  S t a t e s  t h a t  d e s e r v e  a  p l a c e  o n  t h e  h o n o r  r o l l .  
N a m e s  o f  t h e  a r c h i t e c t s  m a y  b e  f o u n d  i n  b o o k s  o n  A m e r -
i c a n  A r c h i t e c t u r e .  B e l o w  a r e  e x a m p l e s :  
N a m e   l o c a t i o n  
s t y l e  
a r c h i t e c t  
L i n c o l n  M e m o r i a l  W a s h i n g t o n  D . O .  c l a s s i c  
H e n r y  B a c o n  
G e o .  R o g e r s  C l a r k  M e m .  V i n c e n n e s ,  I n d  "  F . W . H i r o n s  
F . W . M e l l o r  N . Y .  
I J ) 3  
A R T  A P P R E C I A T I O N   
L e s s o n  I V   
A R T  I N - T H E  H O M E   
1 .   W h a t  i s  t h e  f i r s t  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  s e l -
e c t i o n  o f  a  h o m e ?  
2 .   I g n o r i n g  t h e  f u r n i s h i n g s ,  w h a t  t h r e e  p r o b l e m s  i n  d e -
s i g n  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e c o r a t i o n  o f  a  h o m e ?  
3 .   O f  w h a t  r e s p e c t i v e  v a l u e  s h o u l d  t h e  c o l o r  o f  t h e  f l o o r ,  
w a l l s  a n d  o e i l i n g  o f  a  r o o m  b e ?  W h y ?  
4 .   W h a t  r o o m s  i n  a  h o m e  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  i n  s t r o n g  o o n -
t r a s t s  a n d  w h a t  r o o m s  s h o u l d  b e  i n  m o r e  n e u t r a l  t o n e s ?  
5 .   D o e s  a  r u g  w i t h o u t  a  p a t t e r n  o r  w i t h  c l o s e l y  r e l a t e d  
v a l u e s  a n d  i n t e n s i t i e s  g i v e  a  m o r e  r e s t f u l  f e e l i n g  
t h a n  o n e  w i t h  m o r e  s h a r p l y  c o n t r a s t i n g  t o n e s ?  
6 .   S h o u l d  f u r n i t u r e ,  t o  b e  d i s t i n c t i v e ,  b e  p u r c h a s e d  i n  
s e t s  o r  s u i t e s  o r  b y  i n d i v i d u a l l y  m a t c h e d  p i e c e s  h a r -
m o n i o u s l y  a s s e m b l e d ?  
7 .   I n  w h a t  w a y  s h o u l d  w e  b e  c a r e f u l  i n  s e l e c t i n g  o d d  
p i e c e s  o f  f u r n i t u r e ,  p o t t e r y ,  l a m p s ,  a n t i q u e s  e t c . ?  
8 .   U i s c u s s  t h e  pla~ing o f  f u r n i t u r e  i n  a n y  r o o m .  
9 .   W h y  a r e  c u r t a i n s  a n d  d r a p e s  u s e d  i n  t h e  h o m e ?  
1 0 .   W h e r e  m a y  i n t e n s e  c o l o r  b e  u s e d  i n  a  r o o m  t o  a d v a n t a g e ?  
1 1 .   D i s c u s s  l i g h t i n g  i n  t h e  h o m e .  
1 2 .   H o w  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  e p o c h  o r  a  n a t i o n  
r e c o r d e d  i n  t h e  f u r n i s h i n g s  o f  t h e  h o m e s  o f  t h a t  d a y ?  
1 3 .   H o w  a r e  t h e  s w i f t  c h a n g e s  o f  t h e  l i f e  o f  t o d a y  r e -
f l e c t e d  i n  t h e  f u r n i s h i n g s  a n d  d e c o r a t i o n s  o f  o u r  
h o m e s  a n d  p U b l i c  b u i l d i n g s ? -
: £ : 3 4 . .  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  V  
A R T  I N  D R E S S  
1 .   
W h y  d o e s  t h e  p r o b l e m  o f  d r e s s  s e l e c t i o n  d e s e r v e  a t t e n -
t i o n ?  
2 .   
W h a t  r e l a t i o n  h a v e  o o s t u m e  a o o e s s o r i e s  t o  A r t ?  
3 .   W h a t  q u e s t i o n s  a r e  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  i n  t h e  s e l e c t i o n  
o~ a  n e w  o o s t u m e ?  
4 .   
H o w  i s  t h e  t e r m  t l i n e  
t  
u s e d  i n  d r e s s  d e s i g n ?  
5 .   
I n  a h o o s i n g  a  n e w  o o s t u m e  w h a t  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  t h e  
c h o i c e  o f  c o l o r  a n d  f a b r i o ?  
6 .   
W h a t  a r e  s o m e  l i n e  t y p e s  i n  d r e s s  d e s i g n  a n d  w h a t  q u a -
l i t i e s  d o  t h e y  e x p r e s s ?  
7 .   
A r e  e q u a l  o r  u n e q u a l  a r e a S  o f  l i g h t  a n d  d a r k  i n  o o s t -
u m e  m o s t  p l e a s i n g ?  .  
8 .   
T h e  c o l o r  v a l u e  s o h e m e  o f  a n  e n s e m b l e  o o s t u m e  i s  e f -
f e o t e d  b y  w h a t ?  
9 .   
W h y  a r e  o l o s e l y  r e l a t e d  o o l o r  s c h e m e s  a n d  v a l u e s  d e -
s i r a b l e  i n  o o s t u m e ?  
1 0 .   
W h y  a r e  s h i n i n g  m a t e r i a l s  h a r d e r  t o  w e a r  t h a n  d u l l  
o n e s ?  
1 1 .   
T h e  s i m p l e  d r a b - h u e d  d r e s s  o f  t h e  o r d i n a r y  o i t i z e n  i s  
b e i n g  o h a n g e d  b y  m e n  t o  w h a t  o o l o r s ?  
1 2 .   
I n  w h a t  a r t i o l e s  o f  o l o t h i n g  m a y  b r i l l i a n t  o o l o r s  b e  
u s e d  n o w  f o r  m e n  a n d  b o y s ?  
1 3 .   
N a m e ·  t o u r  p r i n o i p l $ s  o f  d e s i g n  o n e  n e e d s  t o  k n o w  t o  b e  
a b l e  t o  o o m b i n e  c o l o r s  h a r m o n i o u s l y .  
1 4 .   
H o w  m a y  c o l o r  b e  e m p h a s i z e d  i n  o o s t u m e ?  
1 5 .   
H o w  m a y a  c o l o r  b e  s u o d u e d ?  
1 6 .   
H o w  a r e  t h r e e  t y p e s  o t  p e r s o n a l i t y  e x p r e s s e d  t h r o u g h  
g i r l s  o l o t h i n g ?  
1 7 .   
W h a t  t y p e s  o f  o l o t h i n g  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h r e e  d i f f e r -
e n t  t y p e s  o f ·  b o y s ?  
1 8 .   
W h a t  b u i l d  o f  p e r s o n  h a s  t h e  w i d e s t  c h o i o e  o f  m a t e r -
i a l s ?  
1 9 .   
S h o u l d  t h e  s t o u t  p e r s o n  w e a r  o o s t u m e s  o f  c l o s e l y  r e -
l a t e d  v a l u e s  a n d  o o l o r s  o r  s t r o n g  o o n t r a s t s ?  
2 0 .   
W h a t  s t y l e  i n  d r e s s  s h o u l d  t h e  s l i m  p e r s o n  w e a r ?  
2 1 .   
H o w  s h o u l d  a  g i r l  p l a n  h e r  o l o t h i n g  t o  a p p e a r  t a l l e r ?  
1 :  
A r t  i n  D r e s s  
2 2 .   W h a t  p l a n  s h o u l d  a  s t o u t  p e r s o n  u s e  f o r  r e d u o i n g  o u r -
v e s ?  
2 3 .   N a m e  s o m e  o f  t h e  f a b r i o s  b e s t  s u i t e d  t o  r e d u o e  t h e  a p -
p e a r a n o e  o f  s i z e  i n  a  s t o u t  p e r s o n .  
2 4 .   D i s o u s s  t h e  u s e  o f  0 0 0 1  a n d  w a r m  o o l o r s  i n  d r e s s .  
2 5 .   W h a t  o o l o r s  s h o u l d  t h e  T i t i a n - h a i r e d  t y p e  w e a r ?  
2 6 .   W h a t  r a n g e  o f  o o l o r s  m a y  a  b r u n e t t e  w e a r ?  
2 7 .   W h a t  o o l o r s  s h o u l d  t h e  b l o n d  t y p e  a v o i d ?  
2 8 .   H o w  m a y  d i s t i n o t i o n  i n  o o l o r  o h o i o e s  b e  d e v e l o p e d ?
2 9 .   H o w  m a y  o n e  p l a n  a  h a r m o n y  o f  o o l o r s  f o r  h i s  e n t i r e  
w a r d r o b e ?  
3 0 .   W h a t  t y p e  o f  p e r s o n  m a y  w e a r  t h e  m o s t  i n t e n s e  o o l o r s ?  
3 1 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  a o o e s s o r i e s  i n  d r e s s ?  W h y  a r e  t h e y
i m p o r t a n t ?  
3 2 .   W h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a o o e s s o r y ?  W h a t  r e l a t i o n  
s h o u l d  i t s  o h o i o e  b e a r  t o  t h e  h e a d  a n d  f a o e  o f  t h e  
w e a r e r ?  
3 3 .   H o w  m a y  s h o e s  a n d  h o s i e r y  e f f e c t  t h e  o o s t u m e ?  
3 4 .   W h a t  k i n d  o f  h o s i e r y  a s  t o  o o l o r  s h o u l d  o n e  o h o o s e  f o r  
d a y t i m e  w e a r ?  W h a t  f o r  e v e n i n g ?  
3 5 .   O f  w h a t  v a l u e  i n  c o s t u m e  a r e  f u r s ?  J e w e l r y ?  
3 6 .   E x p l a i n  w h a t  i s  m e a n t  b y  f i t n e s s  o f  o l o t h e s ?  
3 7 .   W h y  s h o u l d  o l o t h e s  b e  s u i t e d  t o  t h e  w e a t h e r  r a t h e r  
t h a n  t h e  s e a s o n ?   .  .  
3 8 .   S u g g e s t  a  b o y ' s  w a r d r o b e  f o r  s c h o o l ;  o n e  f o r  o u t d o o r  
s p o r t s ;  o n e  f o r  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  f o r m a l  d r e s s j  
a n d  o n e  f o r  i n d o o r  w e a r .  
3 9 .   N a m e  a  g i r l ' s  w a r d r o b e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ?  
4 0 .   H o w  s h o u l d  s p e n d i n g  m o n e y  f o r  c l o t h e s  b e  p l a n n e d  t o  
t h e  b e s t  a d v a n t a g e ?  
4 1 .   W h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a p p e a r a n c e  r e g a r d l e s s  o f  
e x p e n s e  i n  c l o t h e s  f o r  t h e  b o y  o r  g i r l  a t  a l l  t i m e s ?  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  V I  
A R l '  O F  T H E  T H E A T E R  
1 .   W h a t  p a r t  d o e s  A r t  p l a y  i n  t h e  t h e a t e r  a n d  w h a t  d o e s  
i t  r e v e a l  t o  t h e  a u d i e n c e ?  
2 .   W h a t  d o e s  s t a g e  d e c o r a t i o n  i n c l u d e ?  
3 .   W h a t  i s  th~ s t a g e  d e s i g n e r  c o n c e r n e d  w i t h  t h a t  t h e  
p a i n t e r  i s  n o t ?  
4 .   W h a t  p r i n c i p l e s  o f  d e s i g n  m u s t  t h e  d e s i g n e r  u s e  i n  
o r d e r  t o  c r e a t e  a  w o r l d  w h e r i n  t h e  a u d i e n c e  w i l l  l i v e  
i n  i m a g i n a t i o n ?  
5 .   W h y  h a s  s t a g e  d e s i g n i n g  t o d a y  g o n e .  t o  t h e  e x t r e m e ?  
6 .   I n  t h e  d e s i g n i n g  o f  a  s e t ,  w i t h  w h a t  m u s t  t h e  d e s i g n e r  
b e c o m e  t h o r o u g h l y  a c q u a i n t e d  a n d  w h a t  w i l l  h e  t r y  t o  
i n t e r p r e t ?  
7 .   W h a t  a r e  s i x  t y p e s  o f  s t a g e  s e t t i n g ?  D e s c r i b e  e a o h .  
8 .   W h a t  s t y l e  o f  s t a g e  s e t t i n g  w a s  u s e d  d u r i n g  t h e  n i n e -
t e e n t h  o e n t u r y ?  
9 .   H o w  w a s  d i s t a n c e  s h o w n  i n  t h i s  t y p e  o f  s e t t i n g ?  
1 0 .   N a m e  a  R u s s i a n ,  a  G e r m a n ?  a n d  a n  A m e r i c a n ,  e a c h  a  n o t -
e d  s t a g e  d e s i g n e r .  
1 1 .   W h y  s h o u l d  c o s t u m e s  a l w a y s  b e  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  s e t -
t i n g ?  
1 2 .   W h o  h a s  b e e n  a  s u c c e s s f u l  d e s i g n e r  i n  h a r m o n i z i n g  
s t a g e  a n d  c o s t u m e ?  W h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  o f  h i s  w o r k ?  
T H E  S T A G E  
1 3 .   D e s c r i b e  t w o  t y p e s  o f  s t a g e  t h a t  h a v e  i n c r e a s e d  s t a g e  
d e c o r a t i o n  p o s s i b i l i t i e s .  
1 4 .   W h a t  t y p e  o f  s t a g e  h a s  b e e n  u s e d  p a r t i c u l a r l y  i n  
' r a n e e  a n d  i n  t h e  o u t - d o o r  t h e a t e r s  o f  t h i s  c o u n t r y ?  
1 5 .   W h a t  i s  t h e  s k e l e t o n  s e t ?  
1 6 .   H o w  w a s  l i g h t i n g  f i r s t  u s e d  i n  s t a g e  w o r k ?  
1 7 .   W h y  w a s  t h i s  s y s t e m  r e p l a c e d ?  
1 8 .   W h y  d o e s  t h e  m o d e r n  d e s i g n e r  n o  l o n g e r  n e e d  t h r e e  
d i m e n s i o n a l  d r o p s ?  
1 9 .   T h e  m o d e r n  d e s i g n e r  u s e s  l i g h t i n g  t o  b r i n g  o u t  w h a t  
e f f e c t s ?  
1~7 
A r t  o f  I h e  T h e a t e r  
2 0 .   H o w  d o e s  l i g h t i n g  h a r m o n i z e  t h e  w h o l e  s e t t i n g ?  
2 1 .   H a s  l i g h t i n g  o n  t h e  s t a g e  a  f u r u r e ?  
2 2 .   W h o  d e s i g n e d  t h e  s e t t i n g s  f o r  ' G r e e n  P a s t u r e s '  ?  
K A S K S  
2 3 .   W h y  w e r e  m a s k s  u s e d  i n  t h e  t h e a t e r s ?  
2 4 .   W h e r e  w e r e  m a s k s  o r i g i n a t e d ?  
2 5 .   H o w  h a v e  m a s k s  h e l p e d  t h e  a c t o r ?  
2 6 .   W h a t  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r l d  h a v e  f u r n i s h e d  t h e  m o s t  i n -
t e r e s t i n g  m a s k s ?  
2 7 .   H o w  a r e  m a s k s  u s e d  i n  t h e s e  s e c t i o n s ?  
2 8 .   D e s c r i b e  t h e  s i m p l e s t  w a y  t o  m a k e  a  m a s k .  
2 9 .   D o  w e  u s e  m a s k s  t o d a y  f o r  a n y  p u r p o s e  o t h e r  t h a n  o n  t h e  
s t a g e ?  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  V I I  
L e t t e r i n g  
1 .   I n  w h a t  w a y  d o e s  l e t t e r i n g  d i f f e r  f r o m  p r i n t i n g '  
2 .   W h y  s h o u l d  o n e  g a i n  s o m e  k n o w l e d g e  o f  f i n e  l e t t e r i n g ?  
3 .   W h a t  e l e m e n t s  o f  d e s i g n  g o v e r n  l e t t e r i n g ?
4 .   A r e  t h e r e  a n y  r u l e s  t o  a i d  i n  t h e  s t u d y  o f  l e t t e r i n g ?  
5 .   H o w  m a y a  p e r s o n  b e o o m e  s k i l l e d  i n  l e t t e r i n g ?  
6 .   I n  w h a t  c o m m e r c i a l  f i e l d s  i s  i t  n e c e s s a r y  f o r  o n e  t o  
l e t t e r  w e l l ?  
7 .   D i s c n s s  t h e  s p a o i n g  o f  l e t t e r s  a n d  w o r d s .  
P r i n t i n g  
8 .   W h a t  i s  p r i n t i n g ?  
9 .   W h a t  a r e  P i c t o g r a m s ,  c u n e i f o r m  w r i t i n g ,  h i e r o g l y p h i c s ,
P h o n e t i o  w r i t i n g  a n d  p a p y r n s ?  
1 0 .   W h a t  w a s  t h e  f i r s t  f o r m  o f  t h e  b o o k ?  
1 1 .   W h a t  h a d  t h e  m o n k s  t o  d o  W i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  b o o k ?  
1 2 .   W h a t  i n f l u e n c e d  t h e  s t y l e  o f  t h e  e~ly p r i n t e r s ?
1 3 .   W h y  i s  i t  m o r e  d i f t i c n l t  a t  t h e  p r e s e n t  t o  p r o d u c e
a r t i s t i c a l l y  p r i n t e d  b o o k s ?  
1 4 .   D i s c u s s  t h e  s p a c i n g  o f  p r i n t i n g  o n  t h e  w e l l  a r r a n g e d  
p a g e .  
P o s t e r s  
1 5 .   W h a t  d o e s  a  s t U d y  o f  t h e  p o s t e r  i n v o l v e ?  
1 6 .   W h a t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  p o s t e r ?
1 7 .   W h y  i s  d e t a i l  e l i m i n a t e d  i n  t h e  g o o d  p o s t e r ?  
. - 9  
A R 1 '  A P P R E O I A T I O N  
L e s s o n  V I I I  
T H E  U S E F U L  A R l ' S  
1 .   W h a t  d o  w e  m e a n  b y  t h e  U s e f u l  A r t s ?  
2 .   W h y  w a s  p o t t e r y  f i r s t  m a d e ?  
3 .   W h a t  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  p l a c i n g  o f  h a n d l e s  
a n d  l i p s  o n  p o t t e r y ?  
4 .   W h a t  e a r l y  n a t i o n  e x o e l l e d  i n  t h e  b e a u t y  o f  i t s  p o t -
t e r y ?  
5 .   W h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a c h i n e  m a d e  a n d  h a n d  
m a d e  p o t t e r y ?
6 .   W h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e c o r a t i n g  o f  p o t t e r y ?
7 .   I s  p o t t e r y  s t i l l  a  f l o u r i s h i n g  a r t ?  
8 .   W h o  i s  o n e  o f  A m e r i c a ' s  c o n t e m p o r a r y  p o t t e r s ?
9 .   O a n  y o u  n a m e  s e v e r a l  n o t e d  p o t t e r s  o f  t h e  p a s t  o r  p r e -
s e n t ?  
T e x t i l e s  
1 0 .  W h a t ' i s  m e a n t  b y  t e x t i l e , ?  
1 1 .  H O W  a r e  t a p e s t r i e s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t e x t i l e s ?  
1 2 .  H o w  w e r e  t a p e s t r i e s  u s e d  i n  t h e  M i d d l e  A g e s ?  
1 3 .  W h a t  a r e  s e v e r a l  m e t h o d s  o f  d e c o r a t i n g  t e x t i l e s ?  
K e t a l - w o r k  
1 4 . 0 a n  y o u  n a m e  s e v e r a l  ~orms o f  A r t  m e t a l - w o r k  b e s i d e s  
t h e  o n e  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t ?  
T r a n s p o r t a t i o n  
1 5 .  D i s c u s s  d e s i g n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ?  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  I X  
A R C H I T E C T U R E  
1 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  a r o h i t e c t u r e ? ,  
2 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  p l a n  i n  a r c h i t e c t u r e ?  W h a t  i n f l u -
e n c e s  t h e  p l a n  o f  a  b U i l d i n g ?  
3 .   W h a t  h a s  c o n s t r u c t i o n  t o  d o  w i t h  a r c h i t e c t u r e ?  
4 .   W h e r e  d o e s  d e s i g n  p l a y a  p a r t  i n  a r c h i t e c t u r e ?  
5 .   W h a t  h a s  c o l o r  t o  d o  w i t h  a r c h i t e c t u r e ?  
6 .   W h e n  o a n  b u i l d i n g s  b e  c a l l e d  t r u e  a r c h i t e c t u r e ?  
7 .   W h a t  i n f l u e n c e d  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  E g y p t ?  .  
8 .   W h a t  i s  m e a n t  b y  e a e h  o f  t h e  f o l l o w i n g ?  .  
s a r c o p h a g u s  p y l o n  o b e l i s k  
h i e r o g l y p h i c s  l i n t e l s  H Y p o s t y l e  H a l l  
p e d i m e n t  C o r i e  I o n i c  
C o r i n t h i a n  b a s c i l i c a  a p s e
9 .   W h a t  w a s  t h e  a i m  o f  t h e  G r e e k s  i n  a r c h i t e c t u r e ?  
1 0 .   W h a t  w a s  o n e  o f  t h e  m a s t e r p i e c e s  o f  G r e e k  a r c h i t e c t u r e ?  
1 1 .   \ V h a t  w e r e  t h e  R o m a n s  n o t e d  f o r  i n  a r o h i t e c t u r e ?  
1 2 .   W h a t  i s  a  n o t e d  p i e c e  o f  R o m a n  a r c h i t e c t u r e  a n d  w h e n  
a n d  w h e r e  w a s  i t  b u i l t ?  
1 3 .   W h a t  i s  t h e  c l a s s i c a l  s t y l e  i n  a r c h i t e c t u r e ?  
1 4 .   W h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  B y z a n t i n e  s t y l e  o f  a r o h i t e c t u r e ?  
1 5 .   W h a t  i s  t h e  T a j  U a h a l ?  
1 6 .   W h a t  i s  m e a n t  b y :
c l e r e s t o r y  t r a n s e p t  n a v e  
d o m e  c a m p a n i l 1 e  R o m a n e s q u e  
f l e c h e  b u t t r e s s  t y m p a n u m  
1 7 .   W h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  G o t h i s  s t y l e  o f  a r c h i t e c t u r e ?  
1 8 .   W h a t  b U i l d i n g s  a r e  c a l l e d  t h e  f l o w e r s  o f  F r e n c h  G o t h i c  
a r c h i t e o t u r e ?  N a m e  o t h e r  f i n e  e x a m p l e s .  
1 9 .   W h a t  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  s t y l e  
o f  a r c h i t e c t u r e ?  
2 0 .   W h a t  i s  ~aroque a r c h i t e c t u r e ?  
2 1 .   N a m e  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f  R e n a i s s a n c e  a r c h i t e c t u r e  a n d  
t e l l  w h e r e  e a c h  i s  l o c a t e d .  
2 2 .   W h a t  a r e  A m e r i c a ' s  t w o  d i s t i n c t l y  o r i g i n a l  c o n t r i b u t -
i o n s  t o  a r c h i t e c t u r e ?  G i v e - a n  e x a m p l e  o f  e a c h .  
2 5 .   W h a t  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  G e o r g i a n  s t y l e  
1 4 0  
A r c h i t e c t u r e  
a n d  w h a t  a r e  s o m e  o f  t h e  b e s t  e x a m p l e s  o f  t h i s  s t y l e ?  
2 4 . 	  W h a t  i n f l u e n c e d  t h e  s t y l e  o f  t h e  S o u t h e r n  C o l o n i a l ?  
2 5 . 	  W h a t  h a s  b e e n  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  A m e r i c a n  a r c h i ­
t e c t u r e ?  
2 6 . 	  W h a t  h a s  t h e  A m e r i c a n  s k y s c r a p e r  d e v e l o p e d  a n d  w h a t  
h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  i t s  d e v e l o p m e n t ?  
2 7 . 	  W h e n  w a s  t h e  c a g e  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  i n v e n t e d  a n d  
w h o  i s  g i v e n  c r e d i t  f o r  t h e  i d e a ?  
2 8 . 	  W h o m  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  n o t e d  A m e r i c a n  a r c h i t e c t  o f  
t o d a y  a n d  w h y  d o  y o u  s u p p o s e  h e  h a s  g a i n e d  s u c h  p r o m ­
i n a n c e ?  
2 9 . 	  W h a t  i s  L a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e ?  
3 0 . 	  D i s c u s s  c i t y - p l a n n i n g  a n d  n a m e  o n e  o f  t h e  b e s t  e x ­
a m p l e s  o f  a  w e l l  p l a n n e d  c i t y .  
1  
A R T  A P P R E O I A T I O N  
L e s s o n  X  
P A I N T I N G  
1 . 	  W h a t  d i s t i n g u i s h e d  a  g r e a t  p a i n t i n g ?  
a . 	  W h a t  d i s t i n g u i s h e s  t h e  a r t i s t ?  
3 . 	  W h a t  w a s  t h e  f i r s t  f o r m  o f  p a i n t i n g ?  
4 . 	  W h o  i s  o f t e n  c a l l e d  t h e  F a t h e r  o f  P a i n t i n g  a n d  
w h a t  w a s  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  d e s i g n ?  
5 . 	  W h e r e  a n d  w h e n  d i d  p a i n t i n g  a s  a n  i n d e p e n d e n t  a r t  
b e g i n ?
6 . 	  W h o  w a s  G i o t t o  a n d  w h a t  w a s  h i s  d i s c o v e r y  a n d  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  p a i n t i n g ?  
7 . 	  W h o  w a s  t h e  f i r s t  t o  r e a l l y  u s e  perspectiv~ ( a s  s u c h )  
i n  p a i n t t n g ?
8 . 	  W h a t  w e r e  L i o a r d o  d a  V i n c i t s  i n t e r e s t s  i n  p a i n t i n g ?  
N a m e  t w o  o f  h i s  p a i n t i n g s .  
9~ W h a t  i d e a s  d i d  M i c h e l a n g e l o  b r i n g  o u t  i n  h i s  p a i n t i n g ?  
1 0 . 	  F o r  w h a t  s o r t  o f  p a i n t i n g  i s  R a p h e a l  k n o w n ?  
1 1 . 	  W h o  w a s  T i t i a n ?  N a m e  o n e  o f  h i s  p a i n t i n g s .  
1 2 . 	  W h a t  s U b j e c t  w a s  a  f a v o r i t e  w i t h  t h e  D u t c h  a n d  P l e m ­
i s h  p a i n t e r s ?  
1 3 . 	  N a m e  a t  l e a s t  t h r e e  D u t c h  a r t i s t s  o f  n o t e .  
1 4 . 	  W h a t  c h a r a c t e r i s t i c  i s  b r o u g h t  o u t  i n  S p a n i s h  p a i n t ­
i n g ?
1 5 . 	  l a • •  a t  l e a s t  t h r e e  S p a n i s h  a r t i s t s .  
1 6 . 	  N a m e  t w o  E n g l i s h  a r t i s t s  a n d  t e l l  o f  t h e  w o r k  o f  e a c h .  
1 7 . 	  N a m e  a t  l e a s t  t w . l v e  M o d e r n  F r e n c h  p a i n t e r s  a n d  s t a t e  
t h e  c h a r a c t e r i s t i o s  o f  t h e  w o r k  o f  e a c h .  
1 8 . 	  N a m e  e l e v e n  ~erioan a r t i s t s  a n d  g i v e  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  w o r k  o f  e a c h .  
1 9 . 	  W h a t  n o t e d  a r t i s t  f r o m  M e x i c o  h a s  r e c e n t l y  b e e n  i n ­
v o l v e d  i n  c u r r e n t  A r t  d i s c u s s i o n s ?  
2 0 .  D o e s  A r t  r e f l e c t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  t i m e s ?  E x p l a i n .  
1 4 2  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  X I  
S C U L P T U R E  
1 . 	  W h a t  i s  t h e  e s s e n t i a l  q u a l i t y  o f  g o o d  s c u l p t u r e ,
f o r  t h e  t r u e  a p p r e c i a t o r ?  
2 . 	  W h e n  c a n  w e  s a y  t h a t  a  p i e c e  o f  s o u 1 p t u r e  h a s  f i n e  
s c u l p t u r a l  f o r m ?  
3 . 	  W h a t  c h a r a c t e , r i z e s  t h e  s c u l p t u r e  o f  t h e  f i n e s t  
p e r i o d S ?  
4 • •  I s  r e a l i s m  t h e  a i m  o f  t h e  t r u e  s c u l p t o r ?  
5 . 	  F r o m  w h a t  d i d  s c u l p t u r e  e v o l v e ?  
6 . 	  W h a t  i s  b a s - r e l i e f ?  
7 . 	  N a m e  a  f i n e  e x a m p l e  o f  h i g h  r e l i e f .  
8 . 	  W h a t  i s  f U l l / - r o u n d  s c u l p t u r e ?  
9 . 	  W r i t e  t h e  o u t s t a n d i n g  o h a r a c t e r i s t i c s  o p p o s i t e  e a c h  
o f 	  t h e  f o l l o w i n g : 
  
N e g r o  M a s k s 
  
T o t e m  P o l e s 
  
~gyptian K i n g  a n d  Q u e e n 
  
G r e e k  P r i e s t 
  
G r e e k  A r c h a i c  H e a d 
  
G r e e k  H o r s e 
  
1 0 . 	  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  a n  e a r l y  G r e e k  s c u l p t o r  w h o  i s  
o n e  o f  t h e  m o s t  f a m o u s  o f  a l l  t i m e ?  
1 1 . 	  E x p l a i n  i n  y o u r  o w n  w o r d s  h o w  s c u l p t u r e  i s  m o d i f i e d  
w h e n  u s e d  w i t h  a r c h i t e c t u r e .  
1 2 . 	  W h a t  i s  t h e  I I ' P o r c h  o f  t h e  M a i d e n s "  ?  
1 3 . 	  H a v e  y o u  e v e r  s e e n  a  . c a s t  o f  V a r r o c c h i o ' s  E~uestrian 
S t a t u e ?  I f  s o ,  w h e r e ?  
1 4 . 	  V f u o  w a s  t h e  g r e a t  m a n  o f  t h e  R e n n a i s s a n c e ,  o n e  o f  t h e  
g r e a t e s t  s c u l p t o r s  o f  a l l  t i m e ?  
1 5 . 	  N a m e  s i x  m o d e r n  s o u l p t o r s  a n d  o n e  p i e o e  o f  w o r k  o f  
e a c h .  
L  
A R T  A P P R E C I A T I O N 
  
L e s s o n  X I I 
  
T H E  G R A P H I C  A R T S 
  
1 . 	  N a m e  e l e v e n  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p r i n t s .  
2 . 	  W h a t  i s  a  l i n o l e u m  c u t ?  
3 . 	  W h a t  m a k e s  a  w o o d  b l o c k  p r i n t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d o  
t h a n  a  l i n o l e u m  c u t ?  
4 . 	  H o w  a r e  w o o d  e n g r a v i n g s  s i m i l a r  t o  w o o d b l o c k s ?  H o w  
d i f f e r e n t ?  
5 . 	  W h y  i s  a  m o n o p r i n t  s o  c a l l e d ?  
6 . 	  W h a t  i s  n e c e s s a r y  i n  m a k i n g  a  d r y - p o i n t  t h a t  h a s  n o t  
b e e n  n e c e s s a r y  i n  t h e  p r i n t s  m e n t i o n e d  t o  t h i s  p o i n t ?  
7 . 	  L i s t  t h e  s t e p s  i n  t h e  m a k i n g  o f  a n  e t c h i n g .  
8 . 	  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  p r i n t  w h i c h  i s  q u i t e  s i m i l a r  
t o  a n  e t c h i n g ?  
9 . 	  H o w  d o e s  a n  a q u a t i n t  d i f f e r  f r o m  a n  e t c h i n g  o r  a  d r y  
p o i n t ?  
1 0 . 	  I s  a c i d  u s e d  i n  t h e  m a k i n g  o f  a  m e z z o t i n t ?  
1~.	 E x p l a i n  s i m p l y  t h e  t w o  m e t h o d s  o f  p r i n t i n g  - w o o d  
b l o c k s  a n d  m e t a l  e n g r a v i n g s .  
1 2 . 	  W h o  i s  c o n s i d e r e d  t h e - g r e a t e s t  e n g r a v e r  o f  a l l  t i m e ?  
1 3 . 	  T h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  a  l i t h o g r a p h  i s  b a s e s  o n  w h a t  
f a c t ?  
1 4 . 	  W h a t  f o u r  a r t i s t e  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t e s t  g r a p h i c  
a r t i s t s ?  
1 5 . 	  H o w  c a n  w e  m a k e  s u r e  t h a t  s o m e  k i n d e  o f  p r i n t s  a r e  
o r i g i n a l ?  
1 6 . 	  D o  e x e r c i s e  1 0  o n  p a g e  2 5 3 .  
1.4~· 
A m '  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  X I I I  
P E R S O N A L I T I E S  
1 . 	  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  a  g r e a t  I t a l i a n  a r t i s t  w h o  w a s  
a l s o  a  s o i e n t i s t ,  b r i d g e  b u i l d e r  a n d  a r o h i t e o t ?  
2 . 	  W h a t  t h r e e  f a m o u s  I t a l i a n  a r t i s t s  l i v e d  a t  t h e  s a m e  
t i m e ?  G i v e  t h e  n a m e  o f  a  p a i n t i n g  o f  e a o h .  
3 . 	  ' W h o  w e r e  t h e  t w o  a r t i s t s  w h o  d e o o r a t e d  t h e  w a l l s  o f  
t h e  o o u n o i l  c h a m b e r  i n  t h e  P a l a z z o  V e c c h i o ?  
4 . 	  W h o  d e s i g n e d  t h e  D o m e  o f  s t .  P e r e r ' s  a n d  s e r v e d  a s  
o h i e f  a r c h i t e c t ?  
5 . 	  W h a t  a r e  t w o  f a m o u s  p i e c e s  o f  s o u l p t u r e  b y  M i o h e 1 ­
a n g e l o ?  
6 . 	  W h a t  a r t i s t  8 X c e l l e d  i n  e x p r e s s i n g  t h e  h u m a n  f i g u r e
i n  s c u l p t u r e  a n d  p a i n t i n g ?  
7 . 	  W h a t  a r t i s t  t r i e d  t o  m a k e  b e a u t y  u n d e r s t a n d a b l e  t o  a l l ?  
8 . 	  G i v e  t h e  n a m e  o f  t h e  P o p e  w h o  w a s  a  g r e a t  p a t r o n  o f  
t h e  A r t s .  
9 . 	  W h a t  a r t i s t  i s  k n o w n  a s  t h e  p a i n t e r  o f  M a d o n n a s ?  
1 0 . 	  W h a t  f a m o u s  G e r m a n  a r t i s t  e x o e 1 1 e d  i n  t h e  g r a p h i o  a r t s ?  
1 1 . 	  N a m e  t h r e e  ~amous e t c h i n g s  o f  t h i s  a r t i s t ?  
1 2 . 	  W h y  w e r e  t h e  g r a p h i c  a r t s  a  h e l p  t o  t h e  G e r m a n  p e o p l e ?  
1 3 . 	  W h a t  f a m o u s  p o r t r a i t  p a i n t e r  l i v e d  i n  A m s t e r d a m ?  
1 4 . 	  H o w  d i d  h i s  p a i n t i n g s  d i f f e r  f r o m  h i s  o o n t e m p o r a r i e s ?  
1 5 . 	  N a m e  t w o  O f  h i s  p a i n t i n g s .  
1 6 . 	  W h a t  n e w  i d e a s  a n d  m e t h o d s  d i d  a e z a n n e  b r i n g  i n t o  
p a i n t i n g ?  
1 7 . 	  W h a t  a r t i s t  w a t  a t  o n e  t i m e  a  m i s s i o n a r y ?  
1 8 . 	  W h a t  a r t i s t  w a s  o n a .  a  s t o o k - b r o k e r ?  
1 9 . 	  W h a t  a r t i s t  o f  n o t e  w a S  a  c a d e t  a t  w e s t  P o i n t ?  
2 0 . 	  W h a t  a r e  t h e  o h a r a o t e r i s t i o s  o f  V a n  G o g h ' s  p a i n t i n g s ?  
2 1 . 	  C a n  y o u  n a m e  t w o  o f  h i s  p a i n t i n g s ?  
2 2 . 	  N a m e  t h r e e  I m p r e s s i o n i s t s  w h o  b e l o n g e d  t o  t h e  M o d e r n  
g r o u p  o f  p a i n t e r s .  
2 3 . 	  W h a t  a r t i s t  s p e n t  m o s t  o f  h i s  p a i n t i n g  y e a r s  a t  T a h i t i ?  
2 4 . 	  W h a t  f a m o u s  A m e r i o a n  A r t i s t  w a s  a  o l o s e  f r i e n d  o f  
T h o m a s  C a r l y l e ?  
2 5 . 	  W h a t  f a m o u s  a r t i s t  w a s  i n f 1 u e n o e d  b y  t h e  J a p a n e s e  i n  
h i s  w o r k ?  
2 6 . 	  N a m e  o n e  o f  h i s  p a i n t i n g s  n o w  o n  e x h i b i t  i n  C h i c a g o .  
2 7 . 	  W h a t  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i o s  o f  t h e  p a i n t i n g s  o f  
H e n r i  R o u s s e a u ?  
A R T  A P P R E C I A T I O N  
L e s s o n  X I V  
T H E  N A T I V E  A K E R I C A N  A R T S  
1 . 	  W h a t  t o r m  o f  A r t  o a n  b e  t e r m e d  d i s t i n c t l y  A m e r i c a n ?  
2 . 	  D i s c u s s  e a r l y  A m e r i o a n  p e w t e r  a n d  s i l v e r ?  
3 . 	  V~at i s  t h e  n a m e  o f  a  f a m o u s  s i l v e r s m i t h  o f  t h e  
C o l o n i a l  p e r i o d ?  
4 . 	  W h a t  i s  S t i e g a l  g l a s s ?  W h y  i s  i t  s o  v a l u a b l e  t o d a y ?  
5 . 	  W h a t  a r e  c o v e r l e t s ,  q U i l t s ,  s a m p l e r s ,  a n d  h o o k e d  ~ugs? 
E x p l a i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  m a k i n g  o f  e a c h .  
6 . 	  W h y  w e r e  t h e  n a t i v e  A m e r i c a n  A r t s  i n  t h e  t o r m  o f  t h e  
a b o v e  r a t h e r  t h a n  i n  p a i n t i n g s  a n d  s c u l p t u r e ?  
7 . 	  D i s c u s s  t h e  s t e e l  a n d  c o p p e r  e n g r a v i n g s  u s e d  i n  e a r l y  
A m e r i c a n  h o m e s .  
8 . 	  N a m e  t o u r  f a m o u s  E h g l i s h  c a b i n e t  m a k e r s .  H o w  h a v e  
t h e i r  d e s i g n s  (  s t y l e s  )  i n f l u e n c e d  A m e r i c a n  c a b i n e t  
m a k e r s ?  
9 . 	  W h a t  f a m o u s  A m e r i o a n  c a b i n e t - m a k e r  i n v e n t e d  s t y l e s  
w h i c h  w e r e  d i s t i n c t l y  h i s  o w n ?  D e s c r i b e  t h e  s t y l e  
o f  h i s  c h a i r s .  
T E X T - C o l l i n s ,  M .  R o s e .  B . S .  a n d  R i l e y ,  O l i v e  L .  M . A .  
A r t  AP~re-eiation. H a r c o u r t ,  B r o a e  a n d  C o m p a n y , N . Y .  
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O U T L I N E  O F  C O U R S E  O F  STUDY--FREEH.~ID D R A W I N G  I  &  I I  
T h i s  o u t l i n e  i s  n o t  c o m p l e t e  a s  o n l y  excerpt~were 
t a k e n  f r o m  t h e  o r i g i n a l  c o u r s e  o f  s t u d y  a s  p l a n n e d  b y  t h e  
A r t  D e p a r t m e n t  o f  M a n u a l  T r a i n i n g  H i g h  S c h o o l .  
I .  U l t i m a t e  O b j e c t i v e s .  
T h e  p u r p o s e  o f  A r t  E d u c a t i o n  i s  t o  r e v e a l  t o  t h e  
p u p i l  t h e  b e a u t y  o f  n a t u r e ,  a n d  o f  t h e  a r t s ,  s o  t h a t  h e  
m a y  r e c o g n i z e  a n d  e n j o y  t h e  w o r l d  o f  b e a u t i f u l  t h i n g s  
a b o u t  h i m  a n d  g a i n  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f i n e s t  w h i c h  
w i l l  r e f l e c t  b e a u t y  i n  h i s  l i f e  a n d  i n  h i s  l i v i n g .  
A .  T o  e n g e n d e r  l o v e  o f  b e a u t z ,  b y  b r i n g i n g  t h e  p u p i l  
i n t o  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  f o r m s  S h o w i n g  f i n e  a r r a n g e m e n t  
o f  l i n e ,  m a s s ,  t o n e  a n d  c o l o r ,  s o  L l e  m a y  b e  l e d  t o  r e a l i z e  
t h a t  c o l o r  a n d  d e s i g n  a r e  i n f l u e n c e d  b y  m a t e r i a l s  a n d  p r o ­
o e s s e s ,  a n d  b y  t h e  a r t i s t s  i m a g i n a t i o n ,  h i s  g e n i u s ,  a n d  
h i s  e n v i r o n m e n t .  
B .  T o  d e v e l o p  g o o d  t a s t e ,  b y  h e l p i n g  t h e  p u p i l  t o  o u l t i ­
v a t e  t n e  h a b i t  o f  t h o u g h t  c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  m a k i n g  d e ­
c i s i o n s  w h i o h  m a y  i n v o l v e  j U d g m e n t  a n d  c h o i c e  i n  s e l e c t i o n  
a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h i n g s ,  t h u s  e s t a b l i s h i n g  s t a n d a r d s  o f  
g o o d  t a s t e .  
C .  T o  e n r i c h  l i f e  a n d  t r a i n  f o r  l e i s u r e ,  b y  a c q u a i n t ­
i n g  t h e  p u p i l  w i t f i  t h e  f i n e s t  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  p a s t ,  s o  
t h a t  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  a r t  a n d  l i f e  o f  a l l  c o u n t r i e s  a n d  
o f  a l l  p e r i o d s  m a y  b e  s t i m U l a t e d ,  a n d  w i l l  a i d  h i m  t o  u n ­
d e r s t a n d  a n d  a p p r e c i a t e  m o r e  f u l l y  t h e  a r t  o f  t h e  p r e s e n t  
d a y ,  w i t h  i t s  c h a n g e s  i n .  f a s h i o n ,  d e c o r a t i o n  a n d  i n d u s t r y .  
D .  T o  g r a t i f y  t h e  d e s i r e  t o  c r e a t e ,  b y  a f f o r d i n g  t h e  
p u p i l  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  f i i s  l m a g i n a t i o n  t h r o u g h  
o r e a t i v e  d e s i g n ,  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  f u n d a ­
m a n t a l s  o f  a r t  s t r u c t u r e .  
E .  T o  e n c o u r a g e  t a l e p t ,  b y  d i s c o v e r i n g  t h e  g i f t e d  p u p i l  
a n d  m a k i n g  t h e  m o s t  o r  h i s  n~tura1 a b i l i t y .  
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E S S E N T I A L S  T O  B E  S T R E S S E D  I N  E A C H  C L A S S  
1 . 	  F i n e  l i n e ,  f o r m ,  m a s s  a r r a n g e m e n t ,  a n d  g o o d  c o m p o s i t i o n .  
2 . 	  E s s e n t i a l s  o f  f i n e  d e s i g n  - d e c o r a t i v e  a n d  s t r u c t u r a l .  
3 . 	  " N o t a n "  i n  i n d u s t r i a l ,  p i c t o r i a l  a n d  d e c o r a t i v e  d e s i g n .  
4 . 	  C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  u s e s  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  
i n t e r m e d i a t e  c o l o r s .  
5 . 	  A p p r e c i a t i o n  o f  f i n e  o o l o r  c o m b i n a t i o n s .  
6 . 	  S i n g l e  s t r o k e  l e t t e r s ,  f r e e h a n d ,  u p p e r  a n d  l o w e r  c a s e .  
7 . 	  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  H i s t o r i c  P e r i o d s  w h o s e  i n f l u e n c e  i s  
s e e n  i n  a r c h i t e c t u r e ,  o r n a m e n t  a n d  i l l u s t r a t i o n  o f  t o ­
d a y .  
8 . 	  A p p r e c i a t i o n  o f  c e r t a i n  M a s t e r p i e c e s  o a r e f u l 1 y  s e l e c t e d  
b y  t h e  t e a c h e r .  
F R E E H A N D  D R A W I N G  I  &  I I  
F i r s t  S e m e s t e r .  
L e t t e r i n g  (  f o r  s p a c i n g  a n d  o p t i c a l  t h e o r y ) • . . • •  
1  w k .  
C o l o r T h e o r y •  • • • • • • • •  • • • • • •  • •  .  • •  
3  
"  
n .
D e s i g n . .  . .  . . . . .  • . • . . . . .  • . . .  • •  
3  
•  
I I
S t i l l  L i f e  (  e l e m e n t a r y  p e r s p e c t i v e )  •  •  •  •  •  •  •  •  
: 3  
C a s t D r a w i n g • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  
: 3  
I I  
I I 	  
•
P l a n t s  a n d  f l o w e r s ( v a l u e  s t U d y  i n  i n k  a n d  c o l o r )  •  •  3  
A d j u s t m e n t  • • • • • •  • • •  • • •  • •  • •  • • • • •  
2  
I t  
•  
S e o o n d  S e m e s t e r .  
S t i l l L i f e  ( p e r s p e c t i v e ) .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • • •  3 "  
S t U d y o f h e a d a n d f i g u r e .  • • • • • • • • • • • • •  5  a  
F l o w e r s t u d y . . • • . • • • . • . .  • • . • . • • •  •  : 3  n  
D e s i g n . . • . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .  4 " ' 
  
O u t d o o r S k e t c h .  • . • . . . .  .  • . • • • • • • • .  : 3  n  
E x p e r i m e n t a t i o n  a n d  a d j u s t m e n t • . . . • .  ' . '  •  .  •  3  I I  
( D e s i g n  i s  s t r e s s e d  . t h r o u g h o u t )  
I I . 	  S p e c i f i c  A i m s .  
l  . . T h e  e n j o y m e n t  a n d  i n t e l l i g e n t  a p p r e c i a t i o n  o f  b e a u t y .  
2 . 	  A  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  v a l u e  o f 
  
b e a u t y  i n  o n e ' s  s u r r o u n d i n g s  a s  a  v i t a l  f a c t o r  i n 
  
c h a r a c t e r  b u i l d i n g .  . 
  
3 . 	  R e c o g n i z e  p r a c t i c a l  b e a u t y ,  d a i l y  u s e ,  d r e s s ,  h o m e ,  
b u s i n e s s ,  c o m m u n i t y ,  c i v i c  a n d  w o r l d  n e e d s .  
4 . 	  U n d e r s t a n d  b a s i c  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  
o f  b e a u t y  t h r o u g h  c h o i c e ,  a r r a n g e m e n t ,  s t r u c t u r e  a n d  
a p p r e c i a t i o n .  
5 .  K n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e ­
l e c t i o n  o f  b e a u t y  w h e n  c h o i c e  i s  o f f e r e d .  
6 .  T o  d e v e l o p  h a b i t s  a n d  s k i l l s .  
7 .  A 	  d e s i r e  t o  c r e a t e  b e a u t y .  
I I I . 	  T r a i n i n g  f o r  L i f e  N e e d s .  
A i m  i s  t w o - f o l d .  C r e a t i v e  a n d  a p p r e c i a t i v e .  
A p p r e c i a t i o n - - t h e  t r a i n i n g  f o r  l i f e ' s  n e e d s  a p p l i e d  
t o  e v e r y  d a y  p r o b l e m s  o f  e v e r y  d a y  l i f e .  
T h e  c o m m u n i t y ,  t h e  h o m e ,  t h e  s c h o o l ,  t h e  t h e a t e r ,  
a r t  i n  d r e s s ,  p r i n t i n g ,  a n d  a d v e r t i s i n g  a r t s ,  g r a p h i c  
a r t s ,  a r t  i n  i n d u s t r y ,  a r c h i t e c t u r e ,  p a i n t i n g  a n d  
s c u l p t u r e .  
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F i r s t  S e m e s t e r 
  
S k e t c h e s  
L e t t e r i n g  
D i m e n s i o n i n g
P r i n c i p l e s  o f  t h r e e  v i e w  d r a w i n g s
P r i n c i p l e s  o f  O r t h o g r a p h i s  P r o j e c t i o n  
I n t e r p r e t a t i o n  P e r i o d  
D E F I N I T I O N  O F  M E C H A N I C A L  D R A W I N G .  
M e o h a n i o a l  d r a w i n g  i s  t h e  u n - e m o t i o n a l  g r a p h i o  r e ­
p r e s e n t a t i o n  o f  a n  i d e a  o r  t h o u g h t  r e o o r d e d  w i t h  t h e  a i d  
o f  m e c h a n i o a l  t o o l s  a n d  i n s t r u m e n t s .  
P U R P O S E .  
1 . 	  T o  d i s o o v e r  t h e  i n d i v i d u a l s  i n t e r e s t ,  a p t i t u d e s  a n d  
o a p a c i t i e s .  
2 . 	  T o  d e v e l o p  t h e  s t u d e n t s  a b i l i t y  t o  u s e  m e o h a n i c a l  d r a w ­
i n g  a s  a  m e a n s  o f  o o n c r e t e  e x p r e s s i o n .  
3 . 	  T o  g i v e  t h e  s t u d e n t  i n f o r m a t i o n  ( v o c a t i o n a l  a n d  t e c h ­
n i c a l )  t h a t  m a y  b e  u s e f u l  t o  h i m  a s  a  g e n e r a l  e n r i c h ­
m e n t .  
4 . 	  T o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  a n d  
i n t e r p r e t  a p p l i c a t i o n s  o f  d r a w i n g  f r o m  m a n y  f i e l d s - t h u s  
g i v i n g  e x p l o r a t i o n .  
5 . 	  T o  o o n t r i b u t e  a  m e a n s  o f  a c t i v i t y  f o r  l e i s u r e  t i m e .  
U N I T  O F  W O R K .  
I . 	  D r a w i n g  i n v o l v i n g  t h r e e  v i e w s  o f  a  r e c t a n g U l a r  o b j e c t , 
  
l i m i t e d  t o  p a r a l l e l  a n d  p e r p e n d i c U l a r  v i s i b l e  l i n e s . 
  
1 . •  B r i o k . 
  
2 . 	  B l o o k .  
3 . 	  E n d - l a p  j o i n t .  
4 . 	  S h i p l a p .  
5 . 	  D r a w e r  s l i d e .  
I I . 	  I n t e r p r e t a t i o n  p e r i o d  o n  p r i n c i p l e s  o f  t h r e e  v i e w 
  
d r a w i n g s . 

S t U d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  f i n d  d i m e n s i o n s  o f  o b j e c t s 
  
s h o w n . 
  
I I I . T h r e e  v i e w  d r a w i n g  o f  r e c t a n g u l a r  o b j e c t  i n v o l v i n g 
  
h i d d e n  l i n e s . 
  
1 . 	  H a l f - l a p  j o i n t s .  
( 1 5 0 )  
i l  
2 .  B o x .  
3 .  S t a k e  s t r a p .  
4 .  A n g l e  b r a c e .  
I V . 	  I n t e r p r e t a t i o n  p e r i o d  o f  u n i t  t h r e e .  
E x a m p l e s  ( s k e t c h e s  o r  c l i p p i n g s ) .  
V . 	  T h r e e  v i e w  d r a w i n g  u s i n g  3 . 0  d e g r e e ,  6 0  d e g r e e  a n d  
4 5  d e g r e e  t r i a n g l e s .
1 .  D o o r  s t r i p  w e d g e .  
2 .  A n g l e  B r a c e .  
3 .  V - B l o c k .  
4 .  B e n c h  s t o p .  
~.	 T h r e e  v i e w  d r a w i n g  u s i n g  o d d  a n g l e s  n o t  f o u n d  o n  t r i ­
a n g l e .  
1 .  T e n t  s t a k e . 
  
2 , .  H a r d y . 
  
3 .  F o r m  g a t e .  
V I I . I n t e r p r e t a t i o n  o f  a l l  a n g l e s  u s e s .  
S k e t c h e s  o r  c l i p p i n g s .  
V I I I . T w o  o r  m o r e  d r a w i n g s  u s i n g  c i r c l e s .  
1 .  F u n n e l .  
2 .  P l u g .
3 .  T u r n p i n .
4 .  W a s h e r .  
I X . 	  T w o  o r  m o r e  d r a w i n g s  u s i n g  c i r c l e s  a n d  t a n g e n t s .
1 .  P l u m b - b o b .  
2 .  F u l l e r .  
3 .  M a c h i n e  c a s t i n g .
4 .  M o d e l  A e r o p l a n e  r U d d e r .  
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1  1  
2  
d e c . d e s i g n - - - - - - - - -
1  
1  
2  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
1  
3  
n a t u r e  d r g . - - - - - - - -
1 ,  
1  
1 6 1  
T A B L E  I .  CONTImT~D. 
I  
B r i e f  Q , u e - s t i o n s  
I  1  
2  
3  
4  5 '  
6  
. ,  
, 8  
, .  
I  
o f  O u e s t i o n a i r e  
T e c h  
: B . R  
C  A  
G W  
K L T  P . S  
S . H . , s  
s t  A  
t o t a l '  
w a t e r  co1or-------~ 
1  
1  
s t i l l  1 i f e - - - - - - - ­
I  
1  
p e r s p e c t i v e - - - - - - - ­ I  I  
2  
d e s i g n - - - - - - - - - - - - ­
1 e t t e r i n g - - - - - - - - - ­
p i c t o r i a l  d e s i g n - - ­
I  
I  
1  
1  
I  
2  
I  
2  
a r t  a p p r e c i a t i o n - - ­
1  
1  
I  
a n i m a l  d r a w i n g - - - - ­
1  
I  
I  
( d ) H o u s e h o l d  a r t s .  
h o m e  d e c . - - - - - - - - - ­
I  
1  
s t r u c t u r a l  d e s i g n - ­
I  
I  
d e c .  a r t - - - - - - - - - - ­
1  
1  
c o l o r  a n d  t o n e - - - - ­ 1  
1  
h o m e  m a n a g e m e n t - - - ­ I  
1  
g a r d e n  ~lanning----
I  
I  
p i c t o r i a l  d e s i g n - - ­
1  
1  
a p p l i e d  d e s i g n - - - - ­
I  
1  
f o r m  s t u d y - - - - - - - - ­
~O.Objective e m p n a s i z e d  
0  
i n  m e c h a n i c a l  d r g .  
.  t i  I I
a p p r e c 1 a  o n - - - - - - j  
I  
1  
shon-------------~-
a r c h i t .  d r a w i n g - - - ­
I t  
d e s i g n - - - - ­
I I  
d r a f t i n g - - ­
I  
I  
1  
1  
I  
I  
I  
1  
I  
I  
4  
3  
I  
e l e c t r i c a l  e n g i n e ­
e r i n g - - - - - - - - - - - - - ­
m e c h a n i c a l  d r a f t i n g  
c i v i l  e n g i n e e r i n g - ­
m a c h i n e  design----~ 
1  
I  
1  
1  
1  
I  
1  
2  
3  
1  
I  
t o o l  d e s i g n - - - - - - - ­
f r e e  h a n d  s k e t c h - - ­
I  
I  
I  
I  
I I . S u b j e c t s  t a u g h t  i n  
I n t e r i o r  d e c o r a t i o n  
F u r n i t u r e  d e s i g n - - ­
d e s i g n - - - - - - - - - - - - ­
w i n d o w s  &  d r a p e r i e s  
paintB------------~ 
I  
I  
I  
I  
I  2  
I  
I  
I  
w a l l s  &  w a l l  c o v g s .  
f l o o r s  &  f l o o r  I I  
I  
I  
I  
1  
2  
w o o d  &  f i n i s h e s - - - ­
I  
I  
l i g h t i n g  f i x t u r e s - ­
I  
1  
c o l o r - - - - - - - - - - - - - ­
1  
1  
.  
1 6 2  
B r i e f  Q . u e s t i o n s  
1  1  
2  
3
4 5 6  
7  8  
o f  Q : u e s t i o n a i r e  
T e c h  
J 3  R  C A  
G  " ' r
M T  
P  S  S  H S I . S t  A t o t a l
. J  
-
t e x t i 1 e s - - - - - - - - - - -
1  
1  
d e s i g n - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
m~teria16----------
1  
1  
w e a v e e - - - - - - - - - - - - - -
1
1  
dye6------------~--
1
1  
c o m b i n a t i o n  o f  m a t . - 1  
1  
c h e m e s t r y - - - - - - - - - -
0  
h a n d l i n g  o f  m a t e r i -
I  
1
1
alB.----------~----
d r y  cleaning-------~ 0  
u p h o l s t e r i n g  f a b r i c -
1  
1  
r u g s - - - - - - - - - - - - - - - -
1
1  
m a t e r i a l s - - - - - - - - - - ·  
1  
1  
P i l e s - - - - - - - - - - - - - -
1  
1  
kno~ledge o f  f i e l d - -
1  
1  
~2.Post g r a d .  c o u r s e  i n  
A r t ?  y e s - - - - - - - 1  
1  
1  
1  
1  
5  
1 3 . %  o f  g r a d s .  
i n  s t e a . d y  
e T ' l n l o y m e n t ?  1 0 - 1 5  
1 0 . . 1 5  
1 4 . A r t  e m p l o y m e n t  t n  
J  
- .
w h i c h  g r a d s .  
a r e  
succe8sful~---------
c o m m e r c i a l - - - - - - - - - -
1  1  1  
3  
i n t e r i o r  d e c o r a t i o n  
0  
w i n d o w  d e c o r a t i o n - - - 0  
c o s t u m e  d e s i g n - - - - - -
0  
d r a f t i n g - - - - - - - - - - - -
1  
1  
a r c h i t . d r a f t . &  d e s . -
0  
p o t t e r y - - - - - - - - - - - - -
0  
p r i n t . &  e n g r a v i n g - - -
1  1  2  
t e x t i l e s - - - - - - - - - - - -
0  
w o o d  &  ~etal d e c . - - -
1  1  
l i t h o g r
B
p h y - - - - - - - - -
1  
1  
s i g n  p a i n t i n g - - - - - - -
1  
1  
s h o w  c a r d  w r i t i n g - - -
1  
1  
f a s h i o n  a r t - - - - - - - - -
1  
1  
d e p a r t m e n t  a r t - - - - - -
1  
1  
a d v .  
a . g e n c i  e s - - - - - - -
I  
1  
5 . N o . g r a d s . d e s i r e  f u r ­
t h e r  t r g . i n  v Q c . a . r t s
50~ 5 0 " l b  50~ 
A B L E  I .  Cm~Tn~
• 
  
: B r i e f  (~ueations 
r  1 - -J-21-~T4151 - 6  1 - - - 7  - l - s  1  
o f  ! ? u e s t i o n a i r e  
~trech B . R l c  . .  A l G . - . ; l J I . . T j p . s  S . R . S  S t . A  t o t a l  
l 6 . B e s t  p l a c e  o f  t r g .  
I n d i a n a p o l i s - - - - - - 1  
C h i c a g o - - - - - - - - - - - 1  
C i n c i n n a t i - - - - - - - - 1  
17.~ o f  g r a d s .  g e t  
t ' l " g .  i n  
1
1
1 
  
7 5 - ; ; 

I n d i a n a
p
o l i s - - - - - - 1 7 5 " ! ,  
E l s e w h e r e - - - - - - - - - 2 5 %  
25--~ 
1 6 3  
I I  
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
1 6 4  
TkBI~ I I  A  stn~RY O F  V O C A T I O N A L  A R T  E D U C A T I O N  I N  P U B L I C  
l U D  P J U V A T E  V O C A T I O N A L  S C E O O L S  A l ' I D  
B T t I D I O S .  
I  
B r i e f  Q , u e s t i o n s  N a m e  o f  3 c h o o l  
o f  Q u e s t i  o n a i  r e  
1  2  
3  
4  
5  
t o t a l .  
1 . T o t a l  e n r o l i m e n t - - - - - - - - - - - - - -
.  1 0 9  
_. . .  
5 0  
3 0  6 0  2 4 9 
  
2 . C o s t  o f  c o u r s e ( t u i t i o n  &  m a t - 

I  
" ' 1 7 5  
~144.80
e r i a l s )  u e r  y e a r - - - - - - - - - -
$ 2 0 0  
- -
$ 2 0 0  
\ ( J l  
. . . . .  
( \
3 . N o .  
o f  s e s s i o n s  - D e y - - - - - - - - -
2  
- -
3  
: 3  8  
E v e n i n g - - - - -
0  
- -
5  
5  1  
1 1  
S u n d a y - - - - - -
0  
- -
I I  0
0  
1 1  
,  4 . N o .  
o f  c l a s s  h r s .  D a y - - - - - - - - -
8  
- -
0  
3  3  
1 4  
: : a . v e n i n g - - - - -
0  
- -
3  3  
1  ?  
S u n a . . a y - - - - - -
0  
- -
3  
0  a  3  
5 . C o u r s e s  o f f e r e d  &  e n r o l l m e n t  
1 ? a . i n t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 0  
- -
1 3  
0  0  
8 3  
S c u l u t u r e - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1  
- -
0  0  
0  1 1  
C o m m e r c i a l - - - - - - - - - - - - - - -
1 9  
- -
0  
0  0  J . 9  
T e a c h e r  T r a i n i n g - - - - - - - - - -
9  
- -
0  0  
0  9  
L i f e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -
3 7
- -
0  
3 7  
L e t t e r i n g  & p e r s p e c t i v e - - -
- -
- -
- -
3 0  
0  
3 0  
Design---~-~--------------
- -
- -
3 0  3 0  
P o s t e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
- -
3 0
- -
3 0  
I  
P u b l i c i t y  c a m p a i g n - - - - - - - -
- - - -
- -
3 9  
- -
3 9  
D y n a m i c  s y m m e t r y - - - - - - - - - -
- - - -
- -
3 9
- -
3 9  
C o m m e r c i a l  i l l u s t r a t i o n - - -
3 0  3 0  
C o l o r  t h e o r y - - - - - - - - - - - - - -
- -
. . -
- -
3 0
- -
3 0  
I  
L a y o u t s - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -
- -
3 0
- -
3 0  
C l a y  m o d e l i n g - - - - - - - - - - - - . .  
- -
- - - -
0  1 5  
1 5  
W o o d  work----------------~ 
0  1 5  
1 5  
P u P ' P e t r y . . _ - - _ . - - - - - _  . . . - - - - - . .  
- -
- -
- -
0  1 5  
1 5  
Drawing--.--------~-------
- -
- -
- -
- -
1 5  1 5  
6 .  T r a . i n i n g  o f  i n s t r u c t o r s 
  
8  
I  
1
1  1 1 

Number----~---------------
- ­
S p e c i a l  S c n o o l B - - - - - - - - - - -
4  
- -
I  
1
1  7  
U n i v e r 9 i t y - - - - . .--~--------
4  
- -
- -
- -
- -
4  
Col1ege---.---.~-·~-·-----
I  7
D e g r e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6  
- -
- -
- ­
-
1 . J o h n  H e r r o n .  A r t  S c h o o l .  
4 . I n d i a n a p o l i s  A c a d e m y  o f  
2 . S t u d i o  A r t  S c h o o l  
C o m m e r c i a l  A r t .  
3 . T a f l i n g e r  S t u d i o  C l a s s e s .  
5 . C h r i s t a m o r e  H o u s e .  
A . B I J E  I I I .  A  S~\l:lY o~ T H E  ' T O C 1 \ T I O N A L  A~T C Q N T E n T  O F  A R T 
  
C O U R S E S  O F  U N I V £ R S I T I E S  f~TD ~OLLE~~S
 
O F  I~~IiiliAPOLIS.
 
B u t l e r  
P u r d u e  E x t .  
B r i e f  st~te~ent o~ o u e s t i o n s  
H o n e  E c .  
A D J .  D e s i g n  
1 .  Enrollment~---------------	
1 8 7  
2 . 	  C o s t ,  t u i t i o n  a n d 
  
m a t e r i a l s - - - - - - - - - - - - ­
v a r y 
  
3 .  N o . 	  o f  s e s s i o n s .  
d a y - - - - - - ; - - - - - - - · - - - - ­
evenlng~-------------­
4 . 	  N o .  o f  c l a s s  h r s . 
  
4 - 8 

day-·~----------------­
evening-------------~­
5 . 	  C o u r s e s  - e n r o l l m e n t 
  
AD~lied d e s i g n - - - - - - - ­
1 4 
  
A r t  an~reciation-----­
1 2 
  
H i s t o r y  o f  A r c h i t ­
ecture-----~-------­
C o l o r - - - - - - - - - - - - - - · - - 	
3  
D e c o r a t i v e  aesi~n----­
F i g u r e 	  d r a w i n g - - - - - - - ­
I n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - ­
Lett~rin~--~---------­

P r i n c i n l e s  o~ a r t - - - - ­ 

P e n  &  i n k  d r g . - - - - - - - ­ 

H i s t o r y  o f  Art--~----­
8 
  
P u r e  d e s i g n - - - - - - - - - - ­
1 5 0 
  
T e x t i l e  d e s i g n - - - - - - - ­ 

~lothi~~ const.----~-~
 
~ater color~------~--­

C o s t u m e  design--~--~-­

H i s t o r y  o f  C o s t u m e - - - ­
6 . 	  G r a d s .  f i t t e d  f o r  v o c . 
  
y e s - - - - - - - - -
1  
1 
  
n o - - - - - - - - · ·  
7 . 	  I n s t .  M o t .  b y  c o m . 
  
i n t e r e s t . 
  
y e s - - - - - - - - ­
no-----~----
1 	
1  
8 . 	  V o c .  g u i d .  
t  
g i v e n  t h r u . 
  
i n v e s t . o f  a r t  o c c u p . 
  
y e a - " - - - - - . . . - ­
n o - - - - - - - - - -
1 	
1  
1 6 5  
T A B L E  I I I .  C O N T I 1 I T m D .  
B u t l e r  
P u r d u e  E x t .  
B r i e f  state~ent o f  Q u e s t i o n s  
H o m e  E c .  A n n .  D e s i g n  
9 . 	  P o s t - g r a d .  c o u r s e 
  
y e s - - - - - - - - ­
no----------~ 
1 	
1  
1 0 . 	  % g r a d .  i n  s t e a d y  e m p l o y - ­
h i g h  
I I . 	  L i n e s  o f  em~loy. g r p d s . 
  
s u c c e s s f u l . 
  
Qommercia1--~--------­
I n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - -
COBtume~---~---------­
i n d o w  d e c . - - - - - - - - - - ­
D r a f t i n g - - - - - - - - - - - - - -
A r c h i t .  d r g • .~ d r e f t - ­
P o t t e r y - - - - - - - - - - - - - - ­
P r i n t .  ~ e n g T a v . - - - - - ­
T e x t i 1 e s - - - - - - - - - - - - - ­
W o o d  &  m e t a l  d e c  - - - - - ' 
  
1 2 . 	  N o .  g r a d s .  1 0  y r s . ·  I  
em~loyed-------------­
1 3 . 	  A d v .  t r g .  h e s t  o b t a i n e d 
  
I n d i a n a p o 1 i s - - - - - - - - - ­ 

1
E l  s e w h e r e - - - - - - - - - - - - - I I  
1 6 6  
•  •  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 6 7  
T A B L E  I V .  G A I N F U L  ' : ' i O R K E R S  1 0  Y E A R S  A N D  O V E R  B Y  S E X  A N D  
O C C U P A T I O N  F O R  I l J D L b . l J A P O L I S  I N  1 9 3 0  ' "  
O c c u p a t i o n s  
M a l e 	  
F e ­
m a l  
E n g r a v e r s • • • • • . . .  • • • • . .  • • 1 4 0 . . .  9  
G o l d s m i t h s  a n d  s i l v e r s m i t h s .  •  .  •  •  • •  1  •  • •  1  
M a c h i n i  s t s ,  m i l l w r i g h t s  a n d  t o o l m a k e r s  _ .  4 , 2 7 8  2  
M i l l i n e r s  a n d  m i l l i n e r y  d e a l e r s  •  •  •  • •  1 2 . . .  2 1 2  
M e c h a n i c s  
M o u l d e r s ,  f o u n d e r s  a n d  c a s t e r s  •  •  •  • •  9 5 7  . . .  
P a i n t e r s , v a r n i s h e r s  a n d  e n a m e l e r s  • • • •  2 , 5 4 1  •  • .  3 5  
U p h o l s t e r e r s  •  •  .  •  •  .  •  • • • • • • • •  4 8 6  •  •  •  1 8  
T i n s m i t h s  a n d  c o p p e r s m i t h s .  •  •  •  •  •  •  •  5 6 5  • . • • •  
O p e r a t i v e s  
C l a y ,  g l a s s  a n d  s t o n e  i n d u s t r i e s  . • • • • •  2 9 0  •  • •  8 1  
O l o t h i n g  i n d u s t r i e s  • • • • • . . • . • • •  2 8 9  • •  1 , 7 9 2  
I r o n ,  s t e e l , m a c h i n e r y  &  v e h i c l e  i n d u s t r y  2 , 8 0 9  • • •  4 9 5  
M e t a l i n d u s t r i e s • • • • . . .  • . • • . • 1 2 4 . . .  4 5  
L u m b e r  a n d  f u r n i  t u r e  i n d u s t r i e s  •  •  •  •  •  •  5 9 1  •  •  .  8 1  
P a p e r  a n d  p r i n t i n g  i n d u s t r i e s  •  •  •  •  •  .  •  3 3 0  •  •  •  3 6 7  
T e x t i l e s  d y e i n g  fi~ishing a n d  p r i n t i n g  • •  1 3 . . .  1 9  
I n s p e c t o r s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i ­
c a t i o n  •  • .  1 2 . . . . .  
I n s p e c t o r s  o f  t e l e g r a p h  a n d  t e l e p h o n e  .  • •  1 2 .  •  .  •  •  
T r a d e  
A d v e r t i s i n g • • • _ . • • • • • • . .  • • . .  3 4 5 • • •  5 7  
D e c o r a t o r s ,  d r a p e r s  a n d  w i n d o w  d r e s s e r s  • •  1 0 6  .  •  •  1 4  
D e p a r t m e n t s t o r e s . • • • • . • • . • . • • 7 2 . . .  8  
F u r n i t u r e ,  c a r p e t s  a n d  r u g s  •  .  •  •  •  •  .  •  1 6 9  •  • •  1 0  
S a l e s m e n  a n d  s a l e s  w o m e n  •  •  •  •  !  •  7 , 7 5 3 .  •  2 , 6 7 5  
P r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  
A r c h i t e c t s  • • . • • . • . . . . . • . . • '  1 1 6  • • • .  2  
A r t i s t s ,  s c u l p t o r s  a n d  t e a c h e r s  o f  a r t . .  1 9 2  • . .  1 2 8  
D e s i g n e r s ,  d r a f t s m e n  a n d  i n v e n t o r s .  •  • •  4 1 3 .  • •  2 9  
D e s i g n e r s • • • • • • . • • • • . . .  • . .  3 7 . • •  2 5  
D r a f t s m e n • • . • • . • . . . .  • • . . . .  3 6 7 • • •  4  
T e c h n i c a l e n g i n e e r s  •  •  •  •  - .  •  •  •  .  •  •  • 8 7 7  • • •  1  
Theatri~1".1. n v m e r s ,  m a n a g e r s  a n d  o f f i c i a l s .  9 8 .  • •  1  
T o t a l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3  
,
8 7 7 - - - - 6  1 9 4  
,  
--~~~ - ---~-------~----~-------------------~---------
*  U . S .  G o v e r n m e n t  C e n s u s  1 9 3 0 .  
-------------------------
--- --
TABLE V. MALES ~{D FEMALES 10 YEARS AND OVER IN SELECTED OCCUPATIONJ BY COLOR, 
NATIVITY AND AGE IN INDIM~APOLIS TI~ 1930 
Color & Nativi t Ages
Female Occupations 
-- -- -- -----­25N.W. 35 45 55lO-P13i-2O 17 1:; 2.~  34 _~4  ~,  _6.4 --------------~------~---- --­Milliners & milliner dealers 212 211 7 5 . 11 34 72 57 125 
Photographers .••...•• 43 40 2 Il2 " 9 18 6 9 11 Artists,scu1ptors & teachers 128 121 3 4 2,1 11 /29 32 32 14 QDressmakers & seamstresses •• 675 519 17 21 5 11 34 72 57 25 
Male Occupations 
--..--_....-------------------...~------
Artists,scu1ptors & teachers 192 177 14 1 41 81 44 68 21 11 10 Draftsmen • . • • • . . . • 357 353 14 22 95 141 5738 7 
Architects .• ' .. 116 112 33 1 3 29 41 22 15 
Upholsterers • • • • • • . • 486 466 19 1 101 19 I 61 1 152 69 38 18 
Painters,glazers & varnich­
ers (factories) •• 619 560 33 6 71~  20 1791168117911031 48 
Painters,glazers & varnish~  I 
er s (bui1ding). • • 1901 11764 60 76 1 111 33 11631:~~1~:~i~~j_~::  
----------------------------~-----~---TOTAL . • 4689 
---------------------~---------------------------------------------------------N.W. - Native white. F.B.- Foreign born. N.-Negro. Unk. - Unknown. 
U.s. Government Census. 1930. 
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1  
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1  
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1  
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1  
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O r n a m e n t a l  I I ' o n  ~ ~ro~z--­
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1  
She~t m e t a l  ~ w i r e  w o r k - - ­
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1  
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M o d e l i n g  &  D o r t r a i t - - - - - - ­
Com~osition o f  g l a z e s - - - - ­
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T A B L E  V I r .  C O N T I  
•  
B r i e f  Q , u e s t i o n s  
o f  O . u e s t i o n a i r e  
C h e m e s t r y - - - - - - - - - - - - - - - ­
M e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g - - ­
1  1  
W o o d  ~ m e t a l  n a t t e r n s - - - ­
G e n e r a l  f o u n d r y - - - - - - - - - ­
C l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n - - - ­
S t e n c i l  p r o c e s s  o n  s i l k  &  
o r g a n d i e  s c r e e n s - - - - - - - - ­
F r e e  b r u s h  l e t t e r i n g - - - - ­
Co~position-------------~ 
F a s h i o n  d r a w i n g - - - - - - - - - ­
F a b r i c  t e x t u r e s - - - - - - - - - ­
~orking k n o w l e d g e  o f  
f i e l d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
9 . N o . f a v o r i n g  a p p r e n t i c e ­
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y e s  
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ships--~---~------------­
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1  
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P r a t t  I n s t i t u t e - - - - - - - - - - - ­ 

A r t  S t u d e n t ' s  L e a g u e - - - - - - - ­
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1 9 . D a n g e r s  t o  a v o i d  
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S e l f - s a t i s f a c t i o n - - - - - - - - - - ­
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C o c k s u r e n e s s - - - - - - - - - - - - - - - -
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2 0 . B e n e f i t s  
E a r l i e r  p r o d u c t i v e  r e s u l t s  
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E a r l i e r  f i n a n c i a l  6 a i n  b y  
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A r t  a p p r e c i a t i o n - - - - - - - - - - - - ­
C~m ~ G e a r  drawin~----------­
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C a r t o o n i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
C e r a m i c R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1  
C h a r c o a l  dra~in~------------­
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1
Color-------------~---------­
C o m m e r c i a l  D e s i g n - - - - - - - - - - - ­
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D e v e l o p m e n t  d r a w i n g - - - - - - - - - ­
D r a f t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
F i g u r e  d r a v r i n g - - - - - - - - - - - - - - ­
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H i s t o r y  o f  3 . r t - - - - - - - - - - - - - - - 1  1  
I n t e r i o r  d e c o r a t i o n - - - - - - - - - ­
L e t t e r i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
L a y o u t s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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M a c h i n e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - ­
~echanical drawing---------~­
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N a t u r e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - - ­
M e t a l  c r a f t - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
O i l  p a i n t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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P u r e  design-----------------~ 1  
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Re~resentation-----------------­
S h O D  s k e t c h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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T e x t i l e  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T y p o g r a p h y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
T e c h n i c a l  drawing---------------~ 
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W a t e r  C o l o r  painting------------~ 
S . R e l a , t e d  w o r k  
~reehand drawin~----------------­
M a t h e m a t i c s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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N a t u r e  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ 

O i l  p a i n t i n g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
P e r s p e c t i v e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
P i c t o r i a l  Photogra~hy-----------­

P o s t e r  d e s i g n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­ 
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W o o d B  &  f i n i B h e s - - - - - - - - - - - - - - - - ­ 
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D r a p e r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
D r y  c l e a n i n g - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - ­
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C l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n - - - - - - - - - ­
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? r e e  b r u s h  l e t t e r i n g - - - - - - - - - - ­
Com~oBitiQn-------------------­
1 i ' 8 . s h i o n  d r a w i n g - - - - - - - - - - - - - - - ­
F a b r i c  t e x t u r e s - - - - - - - - - - - - - - - ­
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~ash. H . S . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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C . H . S . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
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s t .  J .  A c a d e m y - - - - - - - - - - - - - - - - ­
P a r k  SChD01-----~-------------­
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L a u r e l  H a l l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
B u t l e r  U n i v e r s i t y - - - - - - - - - - - - - ­
I n d i a n a  U n i v .  E~ten.-----------
P u r d u e  E x t e n . - - - - - - - - - - - - - - - - - ­
1
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H e r r o n  A r t  S c h o o l - - - - - - - - - - - - - ­
I n d 9 ' 1 ' s . A c a d .  o f  C o m . A r t - - - - - ­
S t u d i o  A r t  S c h o o l - - - - - - - - - - - - - ­
T a f l i n g e r  S t u d i o  C l a s s e s - - - - - - ­
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Q3.0t~ers 
O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y - - - - - - - - - ­
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~ore f i g u r e  d r g . - - - - - - - - - - - - - - ­
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ho~e-----------------------~--­
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